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Telegramas por el catle. 
S E R T O I O TELEGR-iFICO 
DElí 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA HIAKINA-
HABANA. 
E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid. Enero 13. 
L A B E M O L A . C H A . E N E S P A Ñ A 
Seírún los datos que publ ica T a Ga-
c e í « f la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de re-
molacha en toda E s p a ñ a ha sido de 
sesenta millones de ki logramos d u -
rante los ú l t i m o s seis meses. 
L A H U E L G A D E V A L E N C I A 
E n las pr imeras horas de esta m a -
fiana se han reproducido los d e s ó r -
denes en Valenc ia . 
E l conflicto ha adquirido grandes 
proporciones, por haberse unido á la 
huelgra los obreros panaderos 
H a habido que echar mano de los 
obreros de la A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar 
p a r a fabr icar el pan,en algunas taho-
nas. 
T a m h í é n han procedido al abaste-
cimiento del pan panaderos que han 
llegado de otras poblaciones. 
L o s p e r i ó d i c o s han tenido que sus-
pender su p u b l i c a c i ó n , por haberse 
edherido á la huelga los t i p ó g r a f o s . 
T a m b i é n en las lineas de t r a n v í a s 
se ha suspendido el tráf ico , por h a -
berse declarado en huelga los em-
pleados de las mismas. 
H U E S P E D E v S R E G I O S 
H a n llegado á C á d i z los Duques de 
Connanght á los cuales se les h a he-
cho los correspondientes honores. 
L o s Duques han recorrido esta tar -
de la p o b l a c i ó n , 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la Bo l sa 
las l ibras esterlinas á 3 3 - 0 0 . 
Servicio de la Prensa Asociada 
H U E L G A D E M I N E R O S 
Berlin, Enero J . 5 . - - S e h a n dec lara -
do en hue lga los trabajadores de las 
minas de c a r b ó n y la a s o c i a c i ó n que 
explota estas, h a manifestado que s u -
p r i m i r á la huelga, aun cuando tenga 
que gastar centenares de millones de 
marcos p a r a conseguirlo. 
D e s p u é s de u n a fuerte c o l i s i ó n , l a 
p o l i c í a l o g r ó dispersar cerca de O b e r -
hausen un grupo de 1 ,500 huelguis -
tas, pero los mineros que no se h a n 
unido á la huelga, t ienen miedo de 
r e a n u d a r el trabajo. 
U N L O C O 
E l conde P u c k l e r , que ha sido sen-
tenciado á seis meses de encarce la -
miento por haber incitado a l pueblo 
á a tacar á los j u d í o s , d e c l a r ó ante e l 
t r ibunal que le c o n d e n ó , que h a b í a 
recibido de Dios l a m i s i ó n especial 
de ponerse al frente de u n a c r u z a -
da contra los hebreos. 
C A R B O N N E H O C A P T U R A D O 
Tokio, Enero i . ? . — E l crucero j a p o -
n é s Toh iwa h a capturado a l v.apor i n -
g l é s Jiosc.ley, que l levaba un c a r g a -
mento de c a r b ó n consignado á V ! a -
divostock. 
V A P O R " I N D U S " 
Nueva York, Enero 1.3.—A. pesar 
de haber sido al igerado de su c a r g a -
mento de a z ú c a r , el vapor Indas con-
t i n u a encallado en la costa de F i r e 
[ s land, habiendo resultado ineficaces 
cuantos esfuerzos se han hecho has ta 
el presente para ponerlo á flote. 
Bonos reslstrados do lo* Estados Uni -
dos, 4 por 100. ex-interés, 105.1 [2. 
Centrífugas en plaaa, I ¡ 1(5 conts. 
Centrífugas N? 10, pal. 90, costo y fleto, 
8.30 cts. 
Mascalmdo, en plar.a, 4.9[ 10 centavos. 
Adúcar de miel, en plaza, 4.5[IG cen-
tavos. 
Manteca del OeU^en tercerolas. fl3-05J 
Harina patente Minnesota, á Ü6.;}•'). 
Londres, Enero 13 
Azúcar centrífuíra. pol. 98, il 10*. 6 i . 
Aiascabado. ló.?. 9(Z. 
Azúcar de remolacha ("de la presente 
zafra, á entresar en 80 días) 16?. l%c¿. -
Consolidados ex-interés, 88.7il6. 
Descuento. Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 89.3i4. 
rarís. Enero 18. 
Renta f r m c e í i ex-inter^s, 98 francos 
07 céntimos. 
GOLESÍO DE GOEREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
fianqneros Comercio 
Londres, 8 d̂ v 10^ 
60 áfj .v. 19 
2% 





S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
N o t i c i a s U o i n e r c í a l e s . 
Nueva York, Enero 13 
Centenes. A $4.78. 
JDascuento papel comercial, 60 dpK 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A 14.85. ló 
Oamblos soora Londres á la vista, 
4.87-50. 
Cambios sobre Paría, m d(v, banqueros 
6 6 francos IS-l j í cént imos . 
Idem sobre tíamburgo, 60 div, ban-
queros, d 94.7i8. 
A s p e c t o d e l a P i a z a 
Enero 13 de 1905. 
Azúcar es.-Y)Q\ mercado do Londres avi-
san hoy nueva alza por remolacha. Abrió 
á l 0 [ l X firme, y cierra más írauquila á la 
misma cotización. 
L a plaza de New Y o r k sin cambio en 
la cotización de 3% c. y f. 
E l mercado local, aunque muy firme y 
con deseos de operar los compradores, per-
manece inactivo, por falta de fruto dispo-
nible. 
Oamhios—YA mercado sigue con deman-














Londres 3 dr? 
"OO drv 
París . 3 drv 
Hamburero, 3 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercia: 10 á 12 anu i l . 
Monedas extranjeras.~¿ÍQ cotizan hoy 
como siarue; 
Greenbacks. . 6.1(2 ft 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 7'.) á 79.1j4 
Valores y Acciones—Ko se ha anun-
c'ado hoy en la Bolsa ninguna Ven ir . 
Porto, h dív „ 6% 
Hambargo. 3 div 45Ó 
„ eOdpr 
Estados Unidos, 8 div 8% 
España si plaza y cantidad, 
8 div 19.̂  20K pg D 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Corap. Vend. 
Grecnbncks , S'á S% pS 
Plata esnañola 79 10x/¡. p § 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guaraná, polarización 
96 7.1i4. * -
Id. de miel polarización 89. 6 
V A L O K E S 
Fr.NDüS PütíLlUÜSi;. 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidoa en 1̂ 93 y 18J7 llOj-^ 1ÍV/Í 
Obligaciones ael Ayuntamiento gí hipoteca) domiciliado en la abana .- 114^ 116fc 
Id. id. id. id. on el extranjero 115 115>̂  
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 110^ 
la. id. id. en el extranjero 110^ 111 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfuo-
gos US 125 
Id. 2» id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailway N 
Id. de la Cí de Gas Cuban 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holauín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 127 135 
Banco Español de la Isla de uu-
ba (en circulación) 101 1043̂  
Banco Agrícóla de Pto. Príncioo 60 65 " 
Compañía de F. C, UnidoB de la 
.Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 139 141 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y júcaro 1273̂  12S>̂  
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas & Sabanilla 127 128 
Compañía dol PerrocarrU del 
Oeste , 130 135 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) IOS 112 
Id. id. io. (aooiones comunes)..... 43 53 
Comoañía Cubana de Alumora-
do'de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Telelónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de flieio 103 108 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, enero 13 de 1905.—Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P m V A DA 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5)4 valor, 
i PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ fi 79^ 




Empréstito de la Ropübllca de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Clenfuegos 6 Villaclara 
Id. 2' id. id 
Id. lí Ferrocarril Caíbarion 
Id. lí ¡d. Gibara A Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 j . 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola., 
Banco Nacional de Uuba.. 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnaúíade Caminos de Hierro 
de Cíirdenaa v Jucaro.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril deí Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Perrocarri- de Gibara & Holtruín!.' 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía* de Gas y Electricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante...... 
Ked Teieíónica de la HnDana, 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víyerea de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 



































V A F O K E S D E T l i A V E S I A 
Ener' 
SE ESPERAN 
14 Prinz August Wilhelm, Hamburgo, 
14 Alicia, Liverpool. 
14 La Nonnandie, Veracruz. 
14 Titlis, Hamburgo y escalas. 
16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
16 Esperanza, New York. 
16 Havana, Veracruz y Progreso. 
18 Galisia, Hamburgo. 
18 México, N. York. 
19 Alfonso X I I I , Veracrüz. 
23 Monterey, Progreso y Veracruz. 
23 Vigilancia, N.York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 13, 
De Mobil a, en 2 dias vap. amer. Saratoga ca-
pitán Hathavay tonds. 2820 con carga y 
pasajeros V. Placé. 
De Miami y C. Hueso vp. amer. Martinique, 
tíap'. DÍllon, tons. 993, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Liverpool y escalas, vap. esp. Ramón de 
Larrinaga, capitán Ormaechea, ton. 3506, 
con carga y pasajeros, a Galban y Cp. 
De Tampa on 4 días gta. ing. Rescue, cp. Wi-




C. Hueso y Tampa, vap. americano Martini-
que. 
Cieníuegos vap. a)em. Roland. 
Brunswic gta. amer. Geedwin Stoddard. 
Mobila gta. amr. E . W. Murdock. 
Buques con registro abierto 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés La Nor-
mandie. 
Veracrüz, vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
James Me Kay. 
N York, vap. amer. Morro Castle, por Za!do 
y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placó. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadeltía gta. amer. D. H. Rívers, por L. V. 
Placó. 
N. York van. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn; 
Buaues desmcliados 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 6 barls. y 139 teres, tabaco, 72 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Bremen y escalas, vap. alemán Crefeld por 
Schuab y Tillmann. 
Con 15 teres, y 52575 tabacos, 25 s. cacao, i 
75 bar. tripas de res, 24 pacas esponjas, y 
26 btos. efectos. 
S 
Codas del Golfo de Méjico 
Boyas luminosas do las escolleras del 
r í o P á n u c o , l í m i t e entre los Estados da 
Tamaulipas y Veracruz. 
Habiendo sufrido aver ías de conside-
ración las boyas luminosas que se í ía la-
ban la entrada al puerto de Tampico, 
Tamaulipas, se han suprimido las bo-
yas de las Escolleras del JST. y S . del r ío 
Pánuco.—Fernández. 
Sonda de Campeche. 
B o y a <,Gandall', fondeadero de Pro-
greso. 
E n vista de que han desaparecido loa 
restos de la barca ' 'Gandal l" , que pro-
sentaban obstáculos á la navegac ión en 
el tenedero de Progreso, se ha suprimi-
do la boya <<Gandall,, que seña laba d i -
chos restos .—Fernández. 
J N C O R P C K A D O E N 18(59. 
Agente Jiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades battcarlás al contri-rio y <il público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-gando ínteres en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
H O R X S B Y , gerentes. 
O L H O K N , gerentes, 
gférente . 
.-n- ^ o xxon.Jjiz.O •CÍAN L/A. IOÍ-ÍA. un. uu DA.: 
Habana, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E K M A N y O, A . (] 
Santiago de Vubn: E N R I Q U E H O S y W . E . C O L 1 
Camágüeiix l i . W . F O U Í Í E S T E U , ger€ 
A G Ü I A R 9 4 Y 9 6 , E f f l E OBISPO Y OBRAPIA. 
S e ñ o r c i c t ; 
R e c o r d a m o s a V d s . q u e e s t a m o s l i q u i d á n d o l o s 
A b r i g o s y C a p a s 
de a l t a n o v e d a d 
CONFECCIONES EN GENERAL 
de la presente estación, para S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I -
Ñ O S á precios baratísimos, como siempre vende el 
A G U I A K N Ü M . 9 4 y 9 6 , entre O B I S P O y O B R A P I A . 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C O I O X Y A H O R R O 
Doiiiicilio Social: EMPEDRADO 42 M a n a . Teléfono niím. 939 Apartaío niíin. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba, 
S u b s c r i b a V d . una O b l i g a c i ó n á Lotes , p a r a protoler ;l su familia; es me-
jor que u n a Dota l , y vale m á s que millones de Certificados. 
Protege a l anc iano y al inviUido p a r a el trabajo, mientras viven. 
A u x i l i a a l n i ñ o en los primeros á ñ o s de l a vida, aumentando el Canl ta l 
Considerablemente . v^piuu 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace prestamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
r r o 
P U B L I C O 
M R Y C L A Y 
No se puede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O N T I E N E N C U P O N E S . 
fánpy 6 I a y a n d p o c ^ ¿ ( 3 o . g i d . 
[ i Í
„ r>p l l A l l i n f i r n E s el mejor reconstituyente conocido hasta el d ía .—Premiado en las Exposiciones de 
. M m .1} ' l íuropa y Amér ica íi que concurrió .—Una cucharada alimenta m á s que un B E E F S 
j . I l l . l l J X T E A K . — U n i c o s importadores J S X - O S - G - l i l l l c ^ , i ñ í l l i i 
L é a s e con cuidado, que interesa á todas las familias: E n la 
1 3 V E I - A . Ü V L A . 
l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a , c o r t e d e s a s t r e , c u e r p o s i n p i n z a s , b a t a s p r i n c e s a s , s a y a s , c u e r p o s y toclQ l o 
q u e s e r e f i e r a á u n a b u e n a c o r t a d o r a . — E n d i c h o p l a z o s e g a r a n t i z a t a m b i é n q u e l a a l u m n a s a b e C 0 | ) i á t 
t o d o s l o s figurines p o r d i l í e i l e s q u e s e a n . — L a c l a s e e s d e 1 á 4 t a r d e . 
E n l a m i s m a s e v e n d e n p a t r o n e s , c o p i a n d o t o d a c l a s e d e figurines q u e t r a i g a n l a s s e ñ o r a s . 
. A . s r u . £ * , o £ i t e 3 0 , ¿ t i t o s , e n t r o ' M X L V & J X C L y Q t o l » 
v 
Y A L L E G O 
l a v a r i a d í s i m a r e m e s a d e 
€ ¿ e g a n t e s 9 7 / u e 6 l e s 
d e T l f i m b r e 
q u e e s p e r á b a m o s ; m á s d e S E T E N T A m o d e l o s 
d i f e r e n t e s . T o d o s n u e v o s y m u y b a r a t o s . 
L A E S T R E L L A DE CUBA 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m u e b l e s y a r t í c u l o s 
d e F a n t a s í a e n g e n e r a l . 
S U A I I E Z & C a . , C T R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . Remis iones á todos los puntos de la I s l a , 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' I i e í U i j 1 1 8 y 120 
E s t a c a s a r e c i b i ó d e I t a l i a u n b u e n s u r t i d o d e 
objetos d e a l u m i n i o , e s p e c i a l m e n t e 
B A T E R I A D E COCINA(alMiniojinro) 
E s t e metal , cuando como el nuestro es puro es reco-
nocido como el mejor del mundo para los usos d o m é s -
ticos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, artemíls l a g r a n venta ja de economizar 
c / m r ™ f a por c íenfo de combustible , porque el a luminio 
puro es el g r a n conductor del calor, y s u color blanco, 
como la plata, le hace m á s l impio y a c r a b l e á l a vista que 
otro metal cualquiera , siendo t a m b i é n por s u dureza el 
que m á s d u r a y se conserva como ninguno otro. 
¿Queréis saber lo que son 
C a m a s 
y otros m u e b l e s d e f a n t a s í a , 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e s ? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS E N 
C O M P O S T E L A 5 7 - C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
Pidan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S « M A T I A S L O P E Z 
B t _ 'remitidos con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. De fama universal, son los predilectos dé las familias tí el púbhco de buen 
gusto. Una sola vez que se m ueben es suficiente para no tomar otro, ¡Son recomendables también p a r a las recien paridas y niños débiles. Depositario 
general K A M O N T O R R E G K O S A , Almacenista é importador de Vívere^ finos,~0'K>VCi.-£>Xekf O O ^ - T e l ^ f Q T X Q Q O . 
ANALISIS >B ORINES 
Laboratorio Urológico dol Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—-Un análisis compuesto, 
microscópico y químlo I DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
Dibujante Litógrafo» 
Estudio: G A L I A N O N U M E R O 89 , 
C U A N D O V D S , T O M A N UN B A Ñ O 
hay tin montón de (satlefacción en near un Jabón que no necesitan buscaf 
ni fondo del agua. 
E l jabón "ÍAJJJT" flota en la superficie del agnay está así siempre á 
Vuerfro alcance. 
- E l jabón " F A I R Y " es el amigo del cútia delicado. 
¡No solamente asea—pero deja el cútis suave, blando y aterciopelado. 
Si Vds. prueban una vez el jabón " F A I R Y , " nunca estarán contentos 
con ningún otro. 
Pe venta en todas partes k 10 cent&vos cada pastilla. 
H e c h o solamente por T h e N. K . F a i r b n n k , New Y o r k 
R e p r e s é n t e n t e , C h a r l e s B lasco , cal le Obispo 2Í>, H a b a n a . 
D I A R I Ó n D E ' L A MARlWAT—Id'aan déla mañana,—Enero U de 1905. 
É l C ó n s u l do F r a n c i a e n S a n 
J u a n de P u e r t o R i c o h a e n v i a d o 
á s u G o b i e r n o u n i n f o r m e m u y 
d e t a l l a d o a c e r c a de l a s i t u a c i ó n 
d e a q u e l l a A n t i l l a . L a s c o n c l u -
e iones d e l i n f o r m e s o n o p t i m i s t a s 
e n c u a n t o a l p o r v e n i r , m a s h a c e 
c o n s t a r q u e l a p r o p i e d a d v a c a m -
b i a n d o de m a n o s y q u e los t e r r a -
t e n i e n t e s p o r t o r r i q u e ñ o s e s t á n ce-
d i e n d o el p u e s t o . . . y los b i e n e s , á 
los a m e r i c a n o s . H a y u n g r a n m o -
v i m i e n t o de t r a s m i s i ó n de l a p r o -
p i e d a d i n m u e b l e , sobre t o d o e n 
los t e r r e n o s costeros; " las t i e r r a s 
m á s e m p e ñ a d a s y l a s s i t u a d a s en 
los c e n t r o s m o n t a ñ o s o s q u e n o 
t i e n e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a cos ta 
— d i c e e l i n f o r m e c o n s u l a r — s e 
r e a l i z a n c o n d i f i c u l t a d e s m a y o r e s , 
p e r o á s u t u r n o e n c o n t r a r á n a d -
q u i r e n t e . " 
A d e m á s d e l o s a m e r i c a n o s , 
a u n q u e en m e n o r n ú m e r o q u e é s -
tos, figuran e n t r e los n u e v o s p r o -
p i e t a r i o s t e r r i t o r i a l e s de P u e r t o 
R i c o a l g u n o s f ranceses y b a s t a n -
tes a l e m a n e s ; estos ú l t i m o s h a n 
f u n d a d o v a r i a s c o l o n i a s a g r í c o l a s 
y s o c i e d a d e s i n d u s t r i a l e s c o n 
P A Z Y 
A C E R O . 
C a s i t o d a s l a s N a c i o n e s d e l 
m u n d o h a n e m p e z a d o e l A ñ o 
N u e v o p r e d i c a n d o l a p a z : y f a -
b r i c a n d o b a r c o s d e g u e r r a y 
c a ñ o n e s , p o r s i a c a s o . C u b a e s -
t á t a m b i é n c o m p r a n d o b u q u e s 
y a c e r o . A c a b a d e a d q u i r i r e l 
" H u m b e r t o R o d r í g u e z , , y e l 
a c e r o l o t r a e e n f o r m a d e m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d ' ' ú l t i m o m o d e l o y l a p r e -
m i a d a e n S t . L o u i s c o n e l 
u F i r s t G r a n d P r i x " . P í d a s e c a -
t á l o g o , 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101 . 
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c a p i t a l e s p r o p i o s , y d a n p o r l o ge-
n e r a l g r a n d e s e n v o l v i m i e n t o á 
sus e m p r e s a s , c o n s a g r a d a s p r i n c i -
p a l m e n t e á l a p r o d u c c i ó n a z u c a -
r e r a . 
E n 1004 se h a e x p o r t a d o en 
P u e r t o R i c o p o r v a l o r d e d i e z y 
se is m i l l o n e s de pesos, d e los c u a -
les o n c e y m e d i o h a n i d o á los 
E s t a d o s U n i d o s ; l a e x p o r t a c i ó n 
h a e x c e d i d o de u n m i l l ó n de pe-
sos e n r e l a c i ó n c o n l a d e 1903. L a 
i m p o r t a c i ó n no p a s ó de d o c e m i -
l l o n e s y m e d i o , de los c u a l e s c e r -
c a de o n c e m i l l o n e s p r o c e d í a n de 
los E s t a d o s U n i d o s ; l a b a l a n z a 
m e r c a n t i l e n 1904 a r r o j a u n s a l d o 
á f a v o r de P u e r t o R i c o , de 
$ 3 . 4 3 4 , 0 0 5 . Y a a c u s a b a n u n a d i -
f e r e n c i a v e n t a j o s a e n t r e las e x p o r -
t a c i o n e s y las i m p o r t a c i o n e s los 
es tados de 1903, p e r o n o l l e g a b a 
á u n m i l l ó n de pesos. S e v e q u e 
l a c a p a c i d a d p r o d u c t o r a d e l p a í s 
se h a d e s e n v u e l t o g r a c i a s a l c a -
botaje c o n los E s t a d o s U n i d o s , y 
q u e v a s u b v i n i e n d o c o n r e c u r s o s 
p r o p i o s á sus n e c e s i d e d e s ; es l a 
e n s e ñ a n z a q u e se d e d u c e d e los 
da tos p r e c e d e n t e s . 
H a y , s i n e m b a r g o , u n a p r o d u c -
c i ó n p o r t o r r i q u e ñ a q u e e s t á e n 
p l e n a d e c a d e n c i a — m e j o r d i r í a -
m o s e n p l e n a r u i n a — y q u e se-
g ú n todos los i n d i c i o s j a m á s 
v o l v e r á á r e c u p e r a r e l d e s a r r o l l o 
p e r d i d o ; es l a d e l c a f é , l a m á s 
i m p o r t a n t e de t o d a s h a s t a 1900. 
E l c a f é d e P u e r t o R i c o p e r d i ó e l 
m e r c a d o e s p a ñ o l s i n a d q u i r i r e l 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
E n c a m b i o e l c u l t i v o de l a 
c a ñ a h a a d q u i r i d o e n P u e r t o R i -
co g r a n i n c r e m e n t o , y m u c h o s 
a n t i g u o s ca fe ta les se h a n t r a n s -
f o r m a d o e n i n g e n i o s d e a z ú c a r . 
L a f r a n q u i c i a o b t e n i d a p a r a l a 
e n t r a d a e n los E s t a d o s U n i d o s y 
L a molesta y debilitante supurac ión 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino wn «tníoma de afección uterina 
ó vaginal. Las señoras ó señor i tas afec-
tadas deben tomar las Granti l las que 
son un tónico uterino y que corrigen la 
causa de todo el mal. Pueden comprar-
se y a las Grantil las en las farmacias. 
L a casa Dr . Graot's Laboratories, 
55 Worth Street, New Y o r k , env ía 
grát is el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite . 
L a misma casa manda grát i s un fras-
co muestra de Granti l las. P í d a s e . 
l a s t a r i f a s m ó d i c a s e s t a b l e c i d a s 
p o r l a American Raiíróad Cora-
pany, u n i d a s á los a l tos p r e c i o s 
d e l a z ú c a r , h a n f a c i l i t a d o y d a d o 
i m p u l s o a l c u l t i v o i n t e n s i v o de 
la c u ñ a , y se e s p e r a qvle e n un 
p l a z o b r e v e l l e g u e l a I s l a á r e n -
d i r su m ' i x i m u m de p r o d u c c - i ó n 
a z u c a r e r a , q u e se c a l c u l a e n t re s -
c i e n t a s m i l t o n e l a d a s . L a tíltima 
z a f r a f u é d e c i e n t o v e i n t i c i n c o 
m i l t o n e l a d a s , p o r las q u e ' p a g a -
r o n los E s t a d o s U n i d o s n u e v e m i -
l l o n e s 3 3 2 . 7 4 7 pesos, ó s ea c u a t r o 
m i l l o n e s 6 3 7 . 6 4 3 pesos m á s q u e 
e n e l a ñ o i n m e d i a t a m e n t e a n -
t e r i o r . 
T a m b i é n se h a a u m e n t a d o l a 
e x t e n s i ó n de los t e r r e n o s d e d i c a -
dos a l t abaco y se h a e m p e z a d o 
á p r a c t i c a r e l s i s t e m a do c u l t i v o 
c u b i e r t o , p o r m e d i o de t e l a m e -
t á l i c a . E s e l t a b a c o u n a de l a s 
p r o d u c c i o n e s de m a y o r p o r v e n i r 
e n P u e r t o R i c o , f d a i d e a d e s u 
d e s a r r o l l o r e p e n t i n o e l h e c h o de 
q u e e l v a l o r d e l a e x p o r t a c i ó n 
de e s e ' p r o d u c t o f u é e n 1904 de 
$1 .176 ,466 , m i e n t r a s q u e e n 1901 
n o p a s ó de $ 1 1 2 , 9 1 1 ; l a e n t r a d a 
e n f r a n q u i c i a d e los p r o d u c t o s 
p o r t o r r i q u e ñ o s e n los E s t a d o s 
U n i d o s h a o p e r a d o ese c a m b i o , 
a b r i e n d o u n r i s u e ñ o p o r v e n i r á 
los c u l t i v a d o r e s de t a b a c o l o m i s -
m o q u e á los p r o d u c t o r e s de a z ú -
c a r . 
L o p r o p i o p u e d e d e c i r s e re s -
p e c t o de los o tros f rutos , los q u e 
a q u í l l a m a m o s m e n o r e s . L a se-
g u r i d a d de c o l o c a c i ó n v e n t a j o s a y 
r á p i d a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
h a d a d o i n c r e m e n t o á t o d a s las 
i n d u s t r i a s a g r í c o l a s y d e t e r m i -
n a d o e l e n s a y o "de n u e v o s c u l t i -
vos , c o m o los d e l ca^ao, e l a lgo -
d ó n , e l c a u c h o , etc . , e n c o n d i c i o -
n e s q u e , s e g ú n e l i n f o r m e d e l 
E L J A B O N 
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prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
y lo vo lverá suave y sedoso. ^ 
c ó n s u l do F r a n c i a , p e r m i t e n c o n -
c e b i r c u a n d o m e n o s e s p e r a n z a s . 
E n r e s u m e n : l a s i t u a c í á n eco-
n ó m i c a de P u e r t o R i c o es a c t u a l -
m e n t e p r ó s p e r a y lo s e r á m á s d e 
a ñ o en a ñ o , á c a u s a de l a c o m -
p l e t a l i b e r t a d d e c o m e r c i o q u e 
e x i s t e d e s d e hace, poco t i e m p o e n -
tre a q u e l l a A n t i l l a y s u n u e v a 
M e t r ó p o l i . E l h e c h o de l a a n e x i ó n , 
p o r s í m i s m a n o h a d e t e r m i n a d o 
n i i n i c i a d o s i g u i e r a e sa p r o s p e -
r i d a d ; a l c o n t r a r i o , a r r u i n ó á 
P u e r t o R i c o , c o m o es s a b i d o , a l 
q u i t a r l e s u a n t i g u o m e r c a d o s i n 
a b r i r l e i n m e d i a t a m e n t e e l de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
L O N G I N E S ^ L O N G I N E S ' ^ 
reloi plano elegantísimo y fiio 
come el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
A y e r d i m o s c u e n t a , e n s u as-
pec to do g r a n fiesta do s o c i e d a d , 
de l a b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n de 
P a l a c i o , q u e h a p u e s t o u n a v e z 
m á s de r e l i e v e l a c u l t u r a de l a 
c a p i t a l de l a I s l a y l a s s i m p a t í a s 
de q u e goza e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a . 
L a s o c i e d a d h a b a n e r a , e n c u a n -
to t i e n e de b e l l e z a , d i s t i n c i ó n , 
e l e g a n c i a y a r r a i g o , d e s f i l ó p o r 
los h e r m o s o s s a l o n e s de l a r e s i -
d e n c i a p r e s i d e n c i a l , a t r a í d a , no 
s ó l o p o r e l e s p l e n d o r de l a fies-
ta , s i n o t a m b i é n p o r e l afecto 
r e s p e t u o s o y s i n c e r o q u e h a n sa -
b i d o i n s p i r a r e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a y s u d i s t i n g u i d a esposa 
c o n s u c o r t e s í a e x q u i s i t a y c o n 
s u m o d e s t i a y s e n c i l l e z , p e r f e c t a -
CÜ1DAD3 CON US FAUÍFICACIONES 
L a s a l u d y l a f u e r z a , u n 
b u e n ape t i to y u n a b u e n a 
d i g e s t i ó n s o n l a r e c o m p e n s a 
q u e r e c i b e n l o s q u e t o m a n e l 
Ton icum F i s i o l ó g i c o c o n r e g u l a -
r i d a d . E s e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y é n t e d e l a s a n g r e . C o m p r e 
u n a b o t e l l a y s e c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . ; 1 
m e n t e c o m p a t i b l e s c o n e l p r e s t i -
g i o d e s u e l e v a d a p o s i c i ó n . 
Y a d e m á s de t o d o esto, a p o r t a -
b a l a f a s t u o s a r e c e p c i ó n u n a 
p r u e b a m á s de l a u n a n i m i d a d y 
de l a b u e n a fe c o n q u e h a n s i d o 
a c e p t a d a s p o r todos l a s n u e v a s 
i n s t i t u c i o n e s c u b a n a s . D e c u a n -
tos e l e m e n t o s de v a l í a f o r m a n 
n u e s t r a s o c i e d a d , v e í a n s e a l l í r e -
p r e s e n t a c i o n e s s u f i c i e n t e s p a r a 
q u e a c r e d i t a d o q u e d a s e l a s i n c e -
r i d a d y e l a g r a d o c o n q u e a c u -
d í a n á p r e s e n t a r s u s re spe tos y á 
r e i t e r a r s u e s t i m a c i ó n a l p r i m e r 
m a g i s t r a d o d e l a R e p ú b l i c a . 
E l b a i l e de P a l a c i o n o f u é , pues , 
ú n i c a m e n t e u n a fiesta d e soc ie -
d a d , s i n o a d e m á s u n a c t o de m a -
y o r t r a s c e n d e n c i a q u e h a s e r v i d o 
p a r a e v i d e n c i a r s e n t i m i e n t o s de 
a d h e s i ó n á l a s i n s t i t u c i o n e s d e 
C u b a y d e s i m p a t í a y a p r e c i o a l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , q u i e n , c o n 
s o b r a d o m o t i v o , d e b e h a l l a r s e 
p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o . 
L A P R E N S A 
A n a l i z a n d o lo s a c u e r d o s t o m a -
dos p o r l a A s a m b l e a m o d e r a d a 
de las V i l l a s , e s c r i b e E l Clarín, 
de C a i b a r i é n : 
L o sustancial de los acuerdos consis-
te en que en la Habana se reconozca y 
sancione el derecho de que cada pro-
vincia lleve al seno de la Convenc ión 
Nacional un número de delegados igual 
al do sus respectivos Senadores y R e -
presentantes. 
Parécenos que estre criterio no sola-
mente es aceptable y racional, sino que 
es el ún ico admisible y el que la Pro-
vincial de Santa Clara debo, mantener 
á, toda costa aunque para ello tenga que 
llegar á soluciones extremas. 
Los que en fuerza, cohes ión y disci-
plina son los más, no ea racional que 
permanezcan sometidos á los menos. 
Esto es lógico, lo ú n i c o aceptable, lo 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonliel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
H a y también marinas del célebre pin-
tor espaílol Martínez Abades. 
j. Biiifl. m m m 5211 & 
que acabará de una vez con el espíritu 
absorbente y centralizador que vienen 
inspirando los actos de los república-
nos de la Habana; y esto no puede, no 
debe consentirlo una agrupac ión fuerte 
y disciplinada como la de los republi. 
canos de las Vi l las . 
No somos partidarios del federalismo 
en n ingún orden de la v ida públ ica en 
los p e q u e ñ o s estados; pero tampoco so-
mos de la central izac ión llevada al ex-
tremo de que se desconozca el derecho 
de representación basado en el número. 
Con tal sistema el derecho de las 
mayor ías resultará anulado y la volun-
tad de los menos se impondrán-s iempro 
á la de los más; lo cual ni es lóg ico ni 
ajustado á los principios de una verda-
dera democracia. 
E n efecto, n o es d e m o c r á t i c o 
n i l ó g i c o eso <]ue a p u n t a e l c o -
lega. 
P e r o t a m p o c o lo e r a q u e los r e -
p u b l i c a n o s de l a s V i l l a s se u n i e -
sen á los de l a H a b a n a e n l a s C á -
m a r a s p a r a s a c a r á flote sus^can-
d i d a t o s e n las ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
y v o t a r p r o y e c t o s de l e y e n c a m i -
n a d o s á e s t a b l e c e r r e p u g n a n t e s 
p r i v i l e g i o s y , s i n e m b a r g o , eso se 
h a r e a l i z a d o . 
¿ C ó m o t a n t a t o l e r a n c i a e n t o n -
ces y t a n t a i n t r a n s i g e n c i a a h o r a ? 
A p e s a r de estos c o n t r a s e n t i -
dos, l a r u p t u r a e n t r e los m o d e r a -
do v i l l a r e m o s y h a b a n e r o s h a c e 
s u c a m i n o y , o r a l a a p o y e ó l a 
c e n s u r e e l jefe de a q u e l p a r t i d o 
e n S a n t a C l a r a , es l o c i e r t o q u e 
d o n J o s é M i g u e l G ó m e z s u m a 
c a d a v e z m á s s i m p a t í a s p a r a l a 
P r e s i d e n c i a h a s t a e n l a r e g i ó n 
o r i e n t a l . 
U n r e d a c t o r de El Demócrata 
de d i c h a c i u d a d , e s c r i b e en u n a 
c o r r e s p o n d e n c i a e n q u e d a c u e n -
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h í s i i v H a • • . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de F U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SLT3 P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los dias de 8 á 5. 
Caliano num. 58 
16643 28Ü30 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
íe la Compaiía Trasaflániicf 
A N T E S D B 
AUTOKIO LOPEZ Y Ca 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO. 
C a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá, para 
• \ 7 - E S n . o X J s a 
sobre el 17 de enero llevando la correeponaen-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Í*OB billetes de pasaje solo serán expedido* 
basta las diez del cha de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el día 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. C A L V O 
Oí ICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A n i é z a ^ a . 
E^ldrá para 
CORÜÑA T S A N T A N D E R 
el 20 de enero á las cuatro de la tarde lie 
vando la correspondencia pública. 
Aomlte pasajeros y carga general, incluso t^ 
taco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café v cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Üijón, Bilbao y Pasajes. 
Los oillctes de pasa.e solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmar&n por el Con-
signatario antes úe correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque hae-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 1». 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministrnción de Correos 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta CoropaBIa tiene acierta ana 
póliza flotante, asi para esta linea como pura 
tedas las demás, bajo la cual pueden aiegurarse 
todos ¡os eíectos que se embarquen en sus va-
) cíes. 
I lamamos la atención de los se&ores pasaje 
res hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Wjeroey .del orden y régimen interior de loe 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
os bultos de su equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundímdose en esta dipossioión la Coropefiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
ctstino. 
X O T A Ee aáT5«rte álos señores pasajeros 
X J * que en ei mnc]ie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
E-antamarina dispuestos A conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de «aiMa 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
í.1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle dé la Machináis 
víspera y el dia de islida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bulto* 6^ equipajellevarán etique-
ta adherida en la CTyal constará el ni mero del 
billete de pataje «f el punteen donde éste fue 
expedido y n» s^rán rec'bos á bordo los bultos 
a los cuales falftre esb etianeta. 
Para cumplif el V. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de araste último, no se admitirá 
en el vaaor más. Equipaje quecl declarado por 
el pasajero es tL Tnomento de sacar sa billete 
in la Casa o^/isignataria. 
O * 78-1E 
S U N S E T 
R O U T E 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vanores palacio uara pasajeros 
con cómoías Y aumlias yenli;aias cámaras. 
Salidas de la H a b a n a p a r a X . OrfeaiM 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orleans para l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana 4 New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2} clase 15 
Do la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden paHajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l eonipaje de los señores pasajcios se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . AV. F l a n a g a n , G a l b a n y Cia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
0 3411 19 Db 
C O M P A Ñ I A 
(Eamlrarí American Lias) 
El nuevo y espléndido vaoor 
P R I N Z A U G Ü S T W I L H E L M 
Capitán J . H. Rüscb 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 15 de enero de 1935. 




(En oro español) 
{ 33 f 14 43 | 18 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
I disposición de los señores pasajeros, para con-
ducm96 innto con su equipaje, libre de gastos, 
' del muSlie do la MACHINA al vapor trasat-
j Untico. 
De más pirmenores informarán los Consig-
I ratarlos 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 72 11-4 En 
E l vapor 
Capitán MONTiüS DB OCA 
Dorante la zafra del tabaco ^tldri de Bati-
bano los LUNES y loa JUEVES á la Uefaii 
el tren de paiajero'dque salo di la asciuia 
de Villannera i las 2 y 40 de la tarde, p»ra l i 
Colonia. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
Cortés 
retornando los MIERCOLES y SABADOS*» 
los nueve deis mañana, par i llegará Batabi 
n6 los J U E V E S y DOMINGOS al amaneoer. 
L . carga se recibirá diariamente en la e<a 
tac ón de Villauneva. 
.fara mas informes 
Z L L U E T A l O . 
c 8 78-1 E 
T H E W E S T I M A N C». L t . . . 
w m i m m u i m i m m . 
E l hermoso y rápido vapor 
S A I N T T H 0 M A S , 
Capitán PRAHL 
Saldrá sobre el día 14 de enero 
P » r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
Admite pasajeros de V. clase en sus elegan-
tes camarotes y de Sí en su cómodo entre-
puente á precios muy reducidos. 
Para más comodidad de loa señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
A. Ibern & Hno. 
Santa Clara 24. 
C116 5-10 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
B»jo (odrato itstil con el Gobimo Frurii. 
P A R A Veracruz D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
enero el rápido vapor irancés 
E A N 0 R M A N D I E , 
C a p i t á n : V I L L E A U 3 I O R A S . 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R ? 
. c ^ n ^ N B B o . 8 T . N A Z A I R E 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dlaa 13 y 
U en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los coaducird á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata españolé; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajen, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
tlel vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bnlto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n P I t o s y C o m p a ñ i a 
MERCADERES 35. 
It(>-8in7 E 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
D E 
F E R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C . 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Tete los doiíups á las iloce del íía. 
PiKA m\¡i í CilBAKiM 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
Pataje en K I 7-3) 
Id. en 3í f 2-33 
Víveres, ferretería, losa, petróleos. O-J0 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i c u y viceversa 
Paaaje en 1! flO-00 
Id. en 3í f ó-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Merca;,c u. •• MJ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua Á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E1C aibuto pagacomo meroanota. 
A V I S O . 
Carga teral í Flete Corrilí 
OKÜ AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Pal mira y vice-versa f O.Jl 
Cagoagaas MO»5̂  
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santaclara Esperanza y Roías ,,0,73 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DELA HABANA-
(hirante el mes de enero de 
1905. 
V . p o r NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sng-iia de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o (solo á la id;i y Santiago 
de C u b a . 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hatnburg American JAne) 
Para Coruña, Havre, Dover v HamTmrgo, 
Baldri sobre el 31 de ENERO el nuevo r espléndido vapor alomán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
merad?"16 & 106,15009 y de Cámara y proa i quienes ofrece un trato es-
Los paf ajeros con cnt equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del A apor en los remolcadores de la Empresa " " ^ * oor 
Pasaje en f para Coraffa $29-35 oro Español 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto de 1903. no se admitirá 
% S ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ! t V m ^ en 61 momento de ' srcaVs íS i í l í l 
Isxa n SE f c ia «i orís y datoe ecbie Cctes parajes acúdase á los agentes- Heilbut v Rnioh 
Correo A p o r t a t í o 729 , Va l l e : H E I L B V T , ü u n J í f n a c i o s i ^ U A B A i r A 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8 , á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , («o-
l o á l a ida) G i b a r a , B a r a c o a , Guanfci-
namo (solo a la ida), Sant iago de C u -
ba, Santo Doniinffo, San P e d r o de 
Macoris , P o n c c , M a y a í í ü e z y S. J u a n 
de Puer to R i c o . 
V a p o r g A N J Ü A Ñ ^ 
D í a 10, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y Santiago de 
Cuba . A la vuel ta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á n a i n o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
Sagua de T á n a m o , B a r a c o a y Saut in -
go de Cuba . A la vuelta t o c a r á ade-
m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N U E V O M O R I E R A . 
D í a 25 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o (solo á la ida) y Santiago 
de C u b a . A la vue l ta t o c a r á a d e m á s 
en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r S A N ¡ m . 
D í a 30, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , Mayar i , B a r a c o a y Santiago de 
Cuba. A ja vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre , 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, atra-
can en Onantánamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y25 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, haeta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri -
lo se recibirá basta las cinco de la tarde co sol  
del día 6 
78 1 E 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n K m i l i o Ortub* . 
Saldrá de ejte puerto los martes á ítu seii 
de la tarde para 
• y O a l l o ^ r l é i a 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana ft Sagua ( P saje en lí S 7.UJ 
y viceversa \ Idem en 3 i 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 Ü&J. 
Mercaderías ....60 „ 
De Habana á Caibarién I Pasa een U fD^l 
y viceversa (Idem en 3' f 5.?J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías M ot* 
Tabaco de Caibarién y Sagrua A Habana iJ oU. 
tercio. 
(Elcarburo paera como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmita. á | 0.52 
„. Ca^uagas »» W j 
„, Cruces y La jas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informes d ir ig irse á sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
Mérmanos Zuluetau Q á m i t 
0 47 JE 
G I R O S D E 
G. Laito I ] w n a i 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente estable da en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bano9 
Nacionales de los Estados Unidos y dan aspa 
c.'al atención á 
íransferciicias por el cafc 
c 4 78-lE 
Z S e t l c i o v O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corte 
Ílarga vista v dan certas de orédito sobre New orle, Filadettia, New Orleans, San Francisco^ 
Londi es, Paris, Madrid, Barcelona y demás oa-
Bitales y ciudades importantes de loi Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos ds 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hoillni 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 vénta de valorea 6 acciones ootlza» 
bles en 1A Bolsa o 3 dieba ciudad, cuyas cotlaa 
clones W reolbou por cable diariamente. 
c8 73 1E 
N. G E L Á T S Y Como. 
I O S , Aguiar, I O S , esquina 
a Amaraur t. 
Hacen papos» por el cable, fací 11 tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v lartra viwta. 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Veracra 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
ris, Burdeos, Lyou. Bayona. Uamourgo, Roma 
Népoles, Miian. Genova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dloppe, Touloase 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. aai 00* 
reo sobre todasl as capitales y provincia» do 
Egpafia e I»'.as Cauariafl . 
c 1610 156-11 A» 
J. A. BANOES Y COM?, 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por oí cable, f.oLlUa cartas d« 
crédito y gira feiris á corta y Jargi vista sobrs 
lai principales plazM de esta ÍHI I, y l u a» 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, tíetadoi 
Unidos, Méjico, Arp . tina, Puo-to R oo, Obl-
m, Japón y sobre todas la i ciudads; y pm-
b!os de España, Islas Baleares, Canarias i 
I talla. 
c 2024 7B-2R O 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U Ü A U K K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan car;» 
de crédito. . 
Giran letrna sobre Londres, New Yorx. ^ew 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, ^ ° 0 ° f t J 
cia, Ñápeles, ¿Isboa, Oporto, Qibralt^ Bw-
men, líamb'urgo, París, ^ S & W v S J S S 
déos, Marsella, ClLdiz.Lyon. México, veracruz 
ban !íuan de Puerto Rico. etc.. eco. 
sobre todas las capiUles y pue >!r8; sobre Pal 
ma de MaUoroa, Ilíua. Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Ul 
ban Puerto Principe y Nuevitas. 
TÍALCELLS YCOMP. 
(B. en UL) 
A . M ^ L H . G - X J H . A . n 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oor-
U y larga vista sobre No f York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña 6 islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra i* 
cendios. 
c2 




t a de s u ú l t i m o v i a j e c o n los p e -
r i o d i s t a s á S a n t i a g o d e C u b a : 
Como siempre y ya qae nuestra C u -
ba está invadida por la fiebre de la po-
l í t ica , llegamos á ella, demos trándonos 
el señor l iacardí , la admirac ión y s i m -
p a t í a que le inspira el general José Mi-
guel Gómez , a p o y á n d o s e en el trabajo 
fecundo que realiza, estampado en la 
Memoria anual que reparte este Go-
bierno C i v i l , cuyos libretos siempre los 
h a le ído, comprendiendo que en la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a sena más 
acertado que ninguno. Con orgullo 
o í a m o s las frases h a l a g ü e ñ a s hacia el 
general J o s é Miguel Gómez que, como 
asegura toda la provincia de Santiago, 
será indiscutible su candidatura. 
E l v o t o d e l s e ñ o r B a c a r d í es 
d e c a l i d a d , y t r a s de é l p u e d e n 
v e n i r m u c h o s m á s d e S a n t i a g o d e 
C u b a , u n a v e z c o n o c i d a l a o p o s i -
c i ó n d e M á x i m o G ó m e z a l i n t e n -
to de p r e s e n t a r s u c a n d i d a t u r a 
p a r a l a P r e s i d e n c i a 
C o r t a m o s d e E l Güinero: 
S e g ú n tenemos entendido la Junta de 
^Educación Local ha acordado que á par-
tir del d ía 2 del entrante mes de Enero 
de 1905, todos los n iños que frecuenten 
las aulas lo harán con trajes especiales, 
los que serán de una forma distiut¿t ú 
los de gala. 
Ha jo el punto de vista del buen tono 
y del chic, no nos parece mal esta idea; 
gobre todo en estos tiempos en que el 
azúcar está á siete reales (pero para 
los colonos y dueños de centrales^ pero 
como la inmensa mayor ía de los n iños 
que frecuentan los colegios municipa-
les son hijos de familias muy pobres, 
^ue no están en condiciones de hacer 
uniformes para diario ni de gala para 
los d ías de fiesta, nosotros creemos que 
debe desistirse de esa idea, no sólo por 
lo que dejamos dicho, s í que también 
porque no está en armonía con la ver-
dadera democracia. 
L a v e r d a d e r a d e m o c r a c i a n o 
c o n s i s t e e n q u e los n i ñ o s l l e v e n 
é s t e ó e l o tro u n i f o r m e , s i n o e n 
q u e se p r e s e n t e n decentes"y l i m -
p i o s d o n d e q u i e r a q u e v a y a n . 
¿ Q u é m á s u n i f o r m e q u e e l t ra je 
c i v i l q u e u s a m o s todos? 
F u e r a y d e n t r o de A m é r i c a , 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 





Preparada según fórmula 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el m o -
d o de u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
e n t o d o s los co leg ios es c o s t u m -
bre q u e los n i ñ o s a d o p t e n u n 
t r a j e d e c o r o s o e h i g i é n i c o , q u e 
c u e s t a á s u s p a d r e s p o c o m á s ó 
m e n o s l o q u e le c o s t a r í a u n ves -
t i d o o r d i n a r i o . 
D e u n p e r i ó d i c o d e S a n t i a g o 
de C u b a : 
H a llegado hasta nosotros la noticia 
de'que por marinos alemanes que cues-
tos d ías nos visitan y á quienes se ha 
recibido en Cuba con todas las considera-
ciones debidas á los ''grandes y buenos 
amigos", se practica un examen dema-
siado minucioso de nuestras fortalezas 
y h a s t a — s e g ú n se cree—se levantan 
planos de las mismas. 
¿Sabe algo de esto el" gobierno de la 
Repúbl ica? 
¿Puede autorizarse en algi'iu caso, la 
acción investigadora que se atribuyo á 
los marinos alemanes? 
Creemos que no, y, por lo tanto, nos 
permitimos llamar la atención del go-
bierno sobre un asunto que, como éste, 
puede entrañar graves consecuencias 
para lo porvenir. 
E s p o s i b l e q u e esas i n v e s t i g a -
c i o n e s n o e s t é n h e c h a s c o n m a l 
fin, n i h a y a p o r . c o n s i g u i e n t e en 
e l l a s m o t i v o n i n g u n o d e a l a r m a . 
P u e d e n ser p u r a m e n t e c i e n t í -
ficas, c o m o la s q u e s u e l e n l l e v a r 
á c a b o los i n g l e s e s e n C a n a r i a s , 
e n V i g o y otros p u n t o s de l a P e -
n í n s u l a i b é r i c a , ó c o m o la s q u e 
los n o r t e a m e r i c a n o s v e n í a n r e a -
l i z a n d o en las costas d e C u b a a n -
tes d e l b l o q u e o . 
C i e n t í f i c a s , a b s o l u t a m e n t e c i e n -
t í f i c a s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , debe e m -
b a r c a r s e p a r a L o n d r e s , c o n obje -
to d e s o m e t e r s e á u n a d e l i c a d a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , n u e s t r o res -
p e t a b l e y q u e r i d o a m i g o e l r e p u -
t a d o j u r i s c o n s u l t o D o c t o r D . M i -
g u e l G e n e r , e x - s e c r e t a r i o de G r a -
c i a y J u s t i c i a y e x - a l c a l d e d e l a 
H a b a n a , a l c u a l a c o m p a ñ a á l a 
c a p i t a l de I n g l a t e r r a s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r 
G e n e r q u e d a e n c a r g a d o de s u i m -
p o r t a n t e bufete , s u c o m p a ñ e r o y 
n u e s t r o a m i g o t a m b i é n e l l e t r a -
d o d o n M a n u e l A . J i m é n e z L a -
n i e r . 
V i v a m e n t e d e s e a m o s a l e n é r -
g i c o y c o n s e c u e n t e p o l í t i c o u n 
v i a j e f e l i z , y u n é x i t o c o m p l e t o 
e n l a o p e r a c i ó n q u e v a á s u f r i r , 
p a r a v o l v e r á, v e r l e , c o m o espe-
r a m o s , á s u regreso , c o m p l e t a -
m e n t e r e s t a b l e c i d o d e l a e n f e r -
m e d a d q u e h o y l e a q u e j a . 
E l Havana Post se d e s p i d e d e 
n o s o t r o s e n u n l a r g o a r t í c u l o , d i -
c i e n d o : " C o m o e l D I A R I O e l u d e 
e l p u n t o v e r d a d e r o de l a c u e s t i ó n , 
este a r t í c u l o s e r á e l i i l t i m o . " 
E l p u n t o v e r d a d e r o d e l a c u e s -
t i ó n , s u s c i t a d a y p l a n t e a d a p o r é l" 
a l e x t r a ñ a r s e d e q u e H o n d u r a s 
p i d i e s e á E s p a ñ a i n g e n i e r o s d e 
f e r r o c a r r i l e s , e r a d e m o s t r a r q u e 
a q u e l l a R e p ú b l i c a h a c í a b i e n en 
p e d i r á E s p a ñ a i n g e n i e r o s p o r q u e 
c o n t r a l o q u e e l c o l e g a p r e t e n d í a , 
a l l í los t e n e m o s t a n b u e n o s ó m e -
j o r e s q u e e n los E s t a d o s U n i d o s , 
cosa q u e é l d u d a b a , a f i r m a n d o q u e 
n o se h a b í a n s e ñ a l a d o n i en l a P e -
n í n s u l a n i a q u í e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s , p u e s q u e 
todos l o s c o n s t r u i d o s en C u b a , lo 
h a b l a n s i d o p o r n o r t e a m e r i c a n o s 
y sa jones , y los d e E s p a ñ a p o r 
e x t r a n j e r o s . 
A esto h e m o s r e p l i c a d o c i t á n -
d o l e a l g u n a s l í n e a s , c o m o l a d e l 
p u e r t o de P a j a r e s e n e l f e r r o c a -
r r i l d e A s t u r i a s y l a de M o n f o r t e 
á O r e n s e y los n o m b r e s d e i n g e -
n i e r o s c o n s t r u c t o r e s c o m o los d e 
P a g e , M a y a , G a r c í a d e Q u e v e d o 
y o t r o s q u e p u e d e n c o m p e t i r c o n 
los m e j o r e s y a n k e e s , y h a c i e n d o 
c o n s t a r c o n t r a l a a f i r m a c i ó n d e 
q u e e r a n n o r t e a m e r i c a n o s y s a -
j o n e s los c o n s t r u c t o r e s de l a s l í -
n e a s d e C u b a q u e , p o r e l c o n t r a -
r i o , casi todas é s t a s h a b í a n s i d o 
c o n s t r u i d a s p o r i n g e n i e r o s e s p a -
ñ o l e s . 
P r o c e d í a , l l e g a d a á este p u n t o 
l a c o n t i e n d a , q u e e l Havana Post 
nos d e m o s t r a s e q u e e r a n s a j o n e s 
y y a n k e e s los i n g e n i e r o s c o n t r u c -
Y ESTREÑIMIENTO 
FREVtNTlON 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 190a. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. v" 
Este mal, tan común "y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea ana 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni oala; sino un 
medicamento aplictuivo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WlL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones ^ 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
tores d e los f e r r o c a r r i l e s c u b a n o s , 
y q u e n o v a l í a n tanto , r e l a t i v a -
m e n t e , e l t ú n e l de l a P e r r u c a , e l 
paso d e l P u e r t o de P a j a r e s y e l 
p a s o sobre los T r e s R í o s , c o m o e l 
d e l a s m o n t a ñ a s R o c a l l o s a s , de 
q u e t a n t o se j a c t a b a e l co l ega . 
A s í h u b i é r a m o s t e n i d o q u e c a -
l l a r n o s , d á n d o n o s p o r d e r r o t a d o s 
y c o n f u n d i d o s . 
P e r o le jos de eso, e l c o l e g a se 
d e s c o l g ó d i c i e n d o q u e " c r e í a e s t a r 
b i e n i n f o r m a d o " , a s e g u r a n d o q u e 
los f e r r o c a r r i l e s d e e s ta i s l a h a -
b í a n s ido c o n s t r u i d o s p o r . . . c u b a -
nos; y a l efecto c i t a b a g r a n n ú m e -
r o de c o n s t r u c t o r e s h i j o s d e l p a í s 
y u n s ó l o n o r t e a m e r i c a n o a u t é n -
t ico; y t a n b i e n i n f o r m a d o es ta -
b a q u e n o s q u i s o c o l a r p o r i n g e -
n i e r o s a l g u n o s n o m b r e s d e c u b a -
n o s q u e n o l o h a b í a n s i d o e n s u 
v i d a , e n t r e e l l o s e l C o n d e d e V i -
U a n u e v a . 
C o m o esto e r a todo l o c o n t r a -
r i o de lo q u e e l Post q u e r í a d e -
m o s t r a r , y e q u i v a l í a á u n a p a l i -
n o d i a , le a d v e r t i m o s p i a d o s a -
m e n t e q u e esos i n g e n i e r o s c u b a -
nos , p o r h a b e r n a c i d o d e n t r o d e 
los d o m i n i o s d e E s p a ñ a e r a n es-
p a ñ o l e s y que , s i é n d o l o , q u e d a b a 
c o n v e n c i d o d e q u e n o e s t a b a en 
lo c i e r t o c u a n d o los h a b í a d a d o 
p o r a m e r i c a n o s y sa jones . 
Y , p a r a r e m a c h a r , l e c i t a m o s 
u n r a m i l l e t e d e i n g e n i e r o s de 
v e r d a d , e s p a ñ o l e s n a t i v o s , ( a u n 
p o d e m o s c i t a r l e m á s , s i q u i s i e r e ) 
c o n s t r u c t o r e s d e f e r r o c a r r i l e s c u -
b a n o s q u e e l c o l e g a n o c i t a b a e n 
n i n g u n o de sus t r a b a j o s , y a l g u n o s 
f e r r o c a r r i l e s s e ñ a l a d í s i m o s , c o n s -
t r u i d o s e n E s p a ñ a y c e l e b r a d o s 
ante^ q u e p o r n o s o t r o s p o r e l 
e m i n e n t e i n g e n i e r o y e s c r i t o r 
f r a n c é s M r . C o n c h e , e n s u o b r a 
m o n u m e n t a l Voie materiel rou-
lant et exploitation téchnique des 
chemins de fer. 
Y c o m o e n todos los t r a b a j o s 
d e l Post, r e f e r e n t e s á este a s u n t ó , 
se t r a s l u c í a a l g o p a r e c i d o á m e -
n o s p r e c i o de los i n g e n i e r o s e s p a -
ñ o l e s , a p r o v e c h a m o s l a o c a s i ó n 
p a r a r e c o r d a r l e los n o m b r e s d e 
a l g u n o s c o m o G u a s t a b i n o , F i r -
m a t , C o r n e t y M a s r i e r a , I b a ñ e z 
y E c h e g a r a y q u e s o n j u s t a m e n t e 
a d m i r a d o s e n E u r o p a y A m é r i c a 
c o n l o c u a l d i m o s p o r t e r m i n a d a 
n u e s t r a d ú p l i c a , q u e d a n d o a r m a 
a l b r a z o en e s p e r a de l a t e r c e r a 
a c o m e t i d a . 
P r e c a u c i ó n i n ú t i l . E l c o l e g a se 
r e t i r a c a u t a m e n t e , y a s a b e n us -
t edes p o r q u é : p o r q u e « e l u d i m o s 
e l p u n t o v e r d a d e r o d e l a c u e s -
t i ó n » , a p e s a r de h a b e r l a a f r o n -
t a d o á p e c h o d e s c u b i e r t o y e n to-
d a s sus i n c i d e n c i a s y recobecos . 
«•*. 
S i n e m b a r g o , l a r e t i r a d a d e l 
c o l e g a n o es t a n h á b i l , n i m u c h o 
m e n o s , c o m o l a de K u r o p a t k i n , 
p o r q u e l a h a c e f a l t a n d o a l re s -
pe to q u e debe á los c u b a n o s . C o n -
t r a r i a d o p o r q u e los I n g e n i e r o s 
d e C u b a le h a y a n r e s u l t a d o e s p a -
ñ o l e s , e s c r i b e ; 
E l D I A R T O , en sas dos largos editoria-
les sobre el asuuto, alcanza el pauto 
á l g i d o de la cuest ión, declarando que 
todos los ferrocarriles construidos en la 
I s la por los cubanos, fueron construi-
dos por españoles , porque en aquel 
tiempo Cuba pertenec ía á E s p a ñ a y los 
cubanos eran subditos españoles . Aho-
ra bien, la verdad del caso es, que Es -
p a ñ a ha hecho muchas cosas en Cuba, 
pero nunca ha hecho españoles . L o s hi-
jos de españoles , nacidos en Cuba, in-
variablemente odiaban á España , y 
cuando e m p e z ó la insurrección so pu-
sieron del lado de los insurrectos. J a -
m á s pretondieron ser españoles , sino 
por el contrario lo negaban, y só lo que-
daban bajo el dominio español porque 
E s p a ñ a teuía aquí un gran ejército y es-
taban obligado á hacerlo. 
E l D I A R I O , pues, reclama que los 
cubanos que construyeron los ferroca-
rriles eran e s p a ñ o l e s porque estaban 
bajo el domiuio de E s p a ñ a ; pero ¿pre-
tenderá también el D I A R I O que los ca-
níbalea filipinos eran españoles porque 
España gobernaba aquel archipiélago? 
No. E l D I A R I O no l l evará la cosa á eso 
extremo, y sería una injusticia ó. Espa-
ña el decir que estos caníba les eran es-
pañoles , lo mismo que es una injusticia 
para los cubanos el decir que eran es-
p a ñ o l e s . 
Q u i e n n o s p a r e c e q u e l l e v ó las 
cosas á u n e x t r e m o poco ó n a d a 
c o n v e n i e n t e y d i s c r e t o , es el Post, 
e s t a b l e c i e n d o p a r i d a d e n t r e los 
c a n í b a l e s d e F i l i p i n a s ( f e l i z m e n -
te a l l í n o c o n o c e m o s m á s c a n í -
ba le s q u e los q u e p r o t e s t a n c o n -
t r a e l d o m i n i o y a n k e e ) y los i n -
g e n i e r o s c u b a n o s . 
C u a n t o á q u e los c u b a n o s o d i a -
r o n s i e m p r e á E s p a ñ a , e l c o l e g a 
d e s c o n o c e l a H i s t o r i a . S i la c o n o -
c i e r a n o d i r í a s e m e j a n t e d e s a t i n o . 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de si l lón desde $2.50. 
H a y verdadoros caprichos en mece 
dores. 
J. BORBOLLA. 
Compostela 52 al 58 . 
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C U E R V O Y S O B R I N O S # 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden iodos los drozuiitas 
itir,)3 26- 30 D 
tSTADOs 
Y 
¿EN QUE CONOCE F D . SI 
D E l € © P F 
patente legitimo? 
«reo 
i l í i S l O M F M la 
INOS 
v*. srs. £ o o o l X¡OL c y t e i c%. o JT m :iL3 . 
E s t a c a s a ofrece a l p á b l i c o en g e n e r a l u n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s s u e l t o s á e todos t a m a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
desde i á 6 k i l a t e s , sor t i ja s , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m r . r q u e s a , de 
b r i l l a n t e s solos , 6 c o n prec io sas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e desear , 
R I C L A 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIAR.- - í 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
TT rv • proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
Mas Dividendos á sus ^Tenedores de Pólizas, 
Sus Siniestrosycon más Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
•¿^uabu^r^XT. f rtrascrMo Reprcsentante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera délos Agentes de la Soledad fuera de la Habanéi jo JD ~o JO 4 
V . M . J U L B R , R E P R E S E N T A N T E , G E N E R A L 
A P A R T A D O 54.7 A G U I A R l O O , H A B A N A - T E L E - F O N O 7S5 
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GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
j £ T a l e s y 6 i a . HABANA. 
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(104) 
Novela Uiytór ico - soc ia l 
r o R 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
Ftta novela, publicada per la Casa Editorial 
de Waucci, stf vende en "La Moderna Po-
tía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
E l marqués se es tremeció , pero casi 
en seguida s a c u d i ó la cabeza con salva-
j e energ ía . 
— ¡ B a h ! Mi hermano-estaba loco. 
— U n loco que supo romper sus ca-
denas y buir; un loco que razonaba co-
mo un sabio. 
—Escucha; no to lo he dicho todo: 
'•Bobi sorprendido, espantado, pre-
gunto si habían visto alejarse & su com-
panero. 
— E s un pobre h o m b r e — d e c í a — q u e 
ha sido despedido de la fábrica, por-
que le d i ó por el vino y con la manía 
de las persecuciones. Hoy quer ía lle-
varlo al campo para 'distraerlo; pare-
c ía quieto, no pensaba que pudiera en-
g a ñ a une. 
U n guardia me dijo qne había visto 
íorrer algunos hombres hacia la puer-
ta del Prado. Bobí , agradeció y se 
dir ig ió allí. E n la empalizada le dije-
ron también que un hombre gesticu-
lando como un loco, había atravesado 
la cancela, que habían intentado dete-
nerlo, poro se había escapado por entre 
las plantas. 
Bobi se introdujo por entre las calles 
de árboles y no h a b í a dado m á s que al-
gunos pasos, cuando en medio del si-
lencio que reinaba en torno, resonó un 
disparo de arma de fuego. 
Bobi se lanzó hacia aquella parto 
mientras otros corrían al ruido del dis-
paro. 
Bobi l legó el primero al sitio y an 
horrible espectáculo se presentó á sus 
ejos. 
E n una p e q u e ñ a explanada estaba 
extendido en tierra un hombre cubier-
to do sangre, conteniendo t o d a v í a en 
la mano derecha uno pistola y en la 
otra nn pedazo de papel. 
Aquel hombre era mi hermano. Bo-
bi lo reconoció en seguida, y su primer 
pensamiento fué quitarle el papel qne 
tenía en la mano. L o c o n s i g u i ó con 
gran trabajo, y apenas h a b í a tenido 
tiempo de esconderlo en el pecho cuan-
do llegaron los demás . 
M i hermano habia muerto de repen-
te y Bobi recordaba con terror los 
ojos fijos y abiertos de Gastón, que le 
parec ían fulminar, con aquella mirada 
vitrea ó i n m ó v i l ; como le parec ió que 
la mano de que había quitado el pa-
pel se levantaba para maldecirle. 
H a b r á querido huir, pero tuvo que 
detenerse á decir el nombre del muerto 
y d ó n d e le h a b í a conocido. 
A pesar de su terror se e x p l i c ó con 
desenvoltura, tanto, que nadie habr ía 
sospechado la parte que Bobi h a b í a te-
nido en aquella muerte. 
D e s p u é s de aquel rélato, hecho á du-
ras penas, Bobi sacó del pecho un p a -
pel quitado al suicida. 
Se hallaban escritas con sangre estas 
palabras: 
"Maldigo al marqués Alejandro Mo-
naldi, mi hermano Caín; maldigo á su 
c ó m p l i c e Bobi y á los dos los espero en 
el infierno." 
S i aquel papel hubiese c a í d o en m a -
nos de a lgún otro, yo habr ía tenido que 
dar cuenta de la muerte de G a s t ó n ; el 
demonio, pues, me proteg ía . 
Lál la parecía turbada por una pro-
funda agitación. 
— ¿ Y no sufriste u i n g á u remordi-
miento, n i n g á n terror ante aquella mal-
d ic ión lanzada sobre tí por un mori-
bundo? 
— Y o no he tenido en mi vida m á s 
que un sólo miedo: el ver destruir el 
castillo que yo me h a b í a edificado con 
tanto cuidado. Por conservar mi pres-
tigio, mi fama de Hombre honrado ha-
bría sacrificado mi fortuna, mi alma. 
— ¡ O h ! esta la tienes perdida desde 
hace mucho t i e m p o , — e x c l a m ó L a l l a , — 
pero cont inúa. Me parece que te que-
da algo que decir. 
—Nada te oculto, querida mía . Gas-
tón fué compadecido por pocos; dijeron 
que se merec ía aquel fiu y el vituperio 
lo dirigieron t a m b i é n á su familia cuan-
do que ésta rehusaba la oferta que yo 
les hac ía de v iv ir conmigo. 
L a mujer de Gastón no me h a b í a per-
donado nunca el insulto que yo la hice, 
y s i bien enferma y reducida á la ma-
yor miseria, no quiso verme y mur ió 
en la cama de un hospital, acaso mal-
d ic ióndome lo mismo que su marido. 
—¿Pero sus hijos no fueron tan or-
gullosos? 
U n re lámpago br i l ló en la mirada 
del marqués . 
— H a b r í a podido guitarlos de en me-
dio hace mucho tiempo si no hubiese 
intervenido el señor Santerno. 
—¿Cómo los ha protegido éste? 
— E n c o n t r ó á Jul io dispuesto á imi-
tar al padre. 
—Cuenta. . . cuenta. 
— M i sobrino se hallaba en la mise-
ria y con el temor de ser preso por la-
drón. 
—¿El? . . .—di jo L a l l a con aire incré-
dulo. 
E l marqués so l tó una carcajada. 
— A l menos él creía serlo. H a b í a 
venido á mí desesperado para buscar 
trabajo, estaba solo en el comedor y ha-
b í a cogido un caadelero de plata que 
había sobre la mesa. Ser ía acaso una 
broma, pero me s i rv ió para desligarme 
del muchacho sin dar lugar á sospecha 
alguna. 
—¿Cómo! 
—Jul io teuía la sensibilidad de su 
madre, el orgullo de su padre. A l oir 
que le trataban de ladrón p e r d i ó la ca-
beza, h u y ó de mí palacio por el temor 
de que le prendieran, y para esconder 
su deshonra, su vergueuza, se d i r i g i ó á 
la Cascine y con la misma pistola de que 
se había servido su padre, intentó ma-
tarse. 
—¿Y no lo cons iguió? 
—Parece que no: acaso no teu ía el 
pulso bien seguro; lo cierto es que San-
terno fué el primero que corrió en so-
corro del suicida; lo hizo trasladar á su 
palacio y le cu idó como á un hijo. 
— { E s muy generoso con ól! 
E l marqués arrugó las cejas : 
— E l se ocupa mucho m á s de los in-
tereses de los otros que de los suyos. J u -
lio le contó su historia tal como la ha-
b ía oido de su padre; h a b l ó de su her-
mana, á la que amaba mucho; él reco-
g i ó á los dos huérfanos en su palacio. 
F i g ú r a t e lo que yo sufriría cuando me 
los presentó en un baile, y como mi 
sorpresa se cambiar ía en rabia al d í a 
siguiente al proponerme Santerno en 
una conferencia que tuvo conmigo que 
yo cediera á mis sobrinos la parte que 
les correspondía sin ruido, sin escánda-
lo, y para evitar el pleito que é l me 
pondría . Y o t en ía poco que perder, 
porque mis sobrinos no t e n í a n pruebas 
que presentar; no obstante, á fin de no 
encontrarme con aquel hombre y m> 
perder tiempo, inv i tó á Giudita , mi so-
brina á que viniera á v iv ir conmigo. 
—¿Y la muchacha aceptó? 
— S í ; pero Giudita me da miedo... y 
yo tongo pensado el medio de desligar-
me de ella; y acaso para conseguirlo te 
necesite, Lal ía . 
—¿De veras? 
—¿Para qué mentir? 
—Has olvidado una cosa, querido 
m í o , — d i j o L a l l a con tono ingenuo y de 
buen humor. 
—¿Qué? . . . habla. 
— T e has olvidado decirme desde 
c u á n d o viven en tu palacio Bobi, su 
madre y el otro. 
—Desde que cometieron un crimen 
que creo que no fué el primero y qui-
sieron guardarse de las pesquisas do la 
pol ic ía . 
—¿Y tú, tan previsor, has dado hos-
pital idad á gente que puede compro-
meterte? 
—Tuve que ceder á las amenazas. 
— Y en tanto te hacen cómpl i ce de 
sus astucias. 
E l marqués tuvo un re lámpago de ra-
zón en medio de las tiniebhis, que co-
menzaban á invadirle el cerebro. 
(Contmuará , ) 
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B a s t a n u n a s c u c h a r a d a s p a r a q u e c e d a n i n m e d i a t a m e n t e l a t O S y c a t a r r o s p o r r e b e l d e s 
D e p ó s i t o : R I O L A í>!>. F a r m a c i a S A N J U L I A N . q u e s e a n . r.HO 
P e r o n o h e m o s de p o n e r c á t e d r a 
d e H i s t o r i a noso tros , y m e n o s 
á q u i e n n o s a b a n d o n a y n o s v u e l -
v e l a e s p a l d a e n u n a d i s c u s i ó n 
q u e e l h a p r o v o c a d o y s o s t e n i d o 
c o n u n a t o r p e z a y u n a fa l ta de a r -
s e n a l v e r d a d e r a m e n t e l a s t i m o s a s . 
B u e n v i a j e y h a s t a o t r a . 
( I tero y Aolominas 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Hasta las cuatro no se abrió la se-
fiiÓD por falta de quorum. A las ouatro 
se renuió el quorum y se abr ió la se-
s ión. L a pres id ió el señor Dolz. 
i- nó aprobada el acta de la ses ión 
anterior por unanimidad. 
E l Secretario, Sr. Morda Delgado, 
d ió lectura á un proyecto de ley, apro-
bado por la Cámara de Representan-
tes, por el cual se crean en aquel cuer-
po colegislador varias plazas, y se 
aumentan los sueldos á sus empleados. 
E l señor F r í a s rogó a l Senado que 
aprobara el anterior proyecto, inclu-
yendo en el aumento de sueldo á los 
empleados de la Cámara A l t a ya que 
su laboriosidad asidua lo hacia de jus-
ticia. 
E l señor M o r ó a Delgado, a d e m á s de 
hacer suyas las pretensiones que como 
enmienda había expuesto á este pro-
yecto el Senador señor Fr ías , recomen-
dó al Senado, que dicho proyecto pa-
sara antes á la Comis ión de Hacienda 
para que esta comis ión evite las dif i -
cultades que el aumento de los sueldos 
pudiera ofrecer en la formación de 
los presupuestos generales. E l Senado 
acordó, por unanimidad, que este pro-
yecto pasara á las comisiones de Go-
bierno interior y de Hacienda. A la 
comis ión de Asuntos militares fué re-
mitido un proyecto de ley, suscripto 
por los señores Carrillo, Cabello y Mon 
teagudo, aumentando en n ú m e r o de mi l 
quinientas las plazas del cuerpo de la 
Guardia E u r a l . 
Orden del día: 
Cont inuó la d iscus ión de la ley de 
auxilios á los Ayuntamientos para h i -
giene y eauidad. 
E l señor González B e l t r á n p r e s e n t ó 
una enmienda adicional al a r t í c u l o pri-
mero de este proyecto, solicitando que 
los recursos que por el mismo se s e ñ a -
lan sean repartidos equitativamente 
entre las poblaciones que formen cabe-
cera, pero no á los barrios diseminados 
que no la formen, cuyos barrios, debe-
rán ser socorridos y auxiliados por los 
Ayuntamientos á que pertenezcan. 
D e s p u é s de un debate bastante ex-
tenso en el que intervinieron los s e ñ o -
res Beltrán, en favor de la enmienda, 
y Eec io y Morúa, en contra, el Senado 
acordó desecharla en votac ión nominal. 
A las cinco, hora reglamentaria, se 







C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Por falla de quorum, no pudo cele-
brar ayer sesión este organismo. 
A l pasarse la lista, se hallaban pre-
sentes 29 Representantes moderados. 
Los liberales 6 independientes no 
concurrieron al salón. 
«P t i 
E L AZÚCAR EN NT EVA YORK 
Extracto de la Ervis la Azucarera de 
los señores Czarnikow, Me Dougall y 
C o m p a ñ í a del G del presente: 
" E l nuevo año comenzó con un mer-
cado de azúcar muy firme, pero inacti-
vo. Solamente cuando el europeo hubo 
subido 6d. fué que se a n i m ó el nuestro 
y refinadores independientes compraron 
una cantidad considerable de Cubas á 
l lSc . m á s de los precios anteriores. L a 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y í í l ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
U e v a la 
J imia de 
A L E L U Y A S . 
Por siempre ala"bado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vi lre 
Por tierra de Cuta libre. 
Para les males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Uo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
Ee SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
f n HAEA1TA ciento doce. 
demanda está limitada á azúcares para 
embarque en Marzo y A b r i l . Los de en-
trega más p r ó x i m a no tienen atractivo 
para los compradores. 
E l mercado de remolacha se puso ac-
tivo y más alto, habiendo subido la co-
t ización de Enero, do 14s. 5.1|4d. á 15s. 
I . l l 2 d ; la de Mayo, de 148. 9d. á 158. 
4.1[2d., y la de Agosto, de 143. 10.3(4d. 
á 15s. 6d. Los azúcares de la nueva co-
secha, para entrega en Octubre-Diciem-
bre, valen hoy l i s . 5.1(4d. 6 sea I d . 
más alto. 
L a diferencia entre el precio de la re-
molacha actual, para entrega en Agos-
to, y el de la nueva cosecha, para en-
trega en Octubre-Diciembre, induc i rá 
á los compradores á l imitar sus com-
pras durante los primeros nueve meses 
de este año, hasta quedarse con una 
existencia m í n i m a para cuando, por el 
aumento de la cosecha, comiencen á re-
gir precios más bajos. E n consecuencia, 
es interesante saber aproximadamente 
las cantidades que pueden necesitar los 
refinadores durante el per íodo mencio-
nado y de donde han de recibir dichas 
cantidades. Los siguientes n ú m e r o s dan 
una idea del azúcar que requieren para 
los puertos del A t l á n t i c o y en X e w Or-
leaus, desde el 19 de Enero hasta el l1? 
de Octubre del preseute año, tomando 
por base lo que necesitaron el año pa-
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•3 V C 3>ce * — 
E n New Orleaus se neces i tará impor-
tar menos azúcar este año , debido á 
que la cosecha de Lui s iana es 115.000 
toneladas mayor que el año pasado, 
aunque el efecto de este exceso de la 
cosechase a tenúa por la cantidad ex-
traordinaria transferida á New Y o r k . 
L a cosecha de Cuba se calcula que sea 
160.000 toneladas mayor que la ante-
rior; pero como había en Cuba el I V de 
Enero de este año 75.000 toneladas de 
existencias menos que en igual fecha 
de 1904, no puede, en consecuencia, es-
perarse que e n v í e á los Estados Unidos 
sino 100.000 toneladas m á s que en el 
año pasado. Prác t i camente , todo esto 
está incluido en el cá lcu lo de recibos 
del 1? de Pinero al 19 de Octubre. E n 
cuanto á Fi l ip inas , se cree que elabore 
05.000 toneladas m á s azúcar este afío 
que en el pasado; sin embargo, loa 
cá lcu los acerca de recibos de esta pro-
cedencia están sujetos á grandes cam-
bios, puesto que dependen mucho de la 
p r ó x i m a legis lac ión en el Congreso. De 
todas maneras, parece evidente que du-
rante los nueve meses mencionados, los 
puertos del A t l á n t i c o y New Orleaus 
tendrán suficiente prov i s ión de azúca-
res privilegiados para disminuir sus 
necesidades de azúcares no privilegia-
dos en 100.000 toneladas, por lo me-
nos, aun tomando en cuenta el aumen^ 
to en el consumo. E n cambio, Europa, 
con su cosecha reducida de remolacha, 
requerirá dicha cantidad adicional de 
azúcar de J a v a y de otros pa í ses pro-
ductores de caña, lo cual vendrá á más 
L19 1 E 
ESPALDA ADOLORIDA 
L A C A U S A E S D E L O S R I Ñ O N E S 
C U R E S E L O S R I Ñ O N E S Y 
E L Ü O E O R D E S A P A R E C E R A 
] dolor perenne de la espalda es prue-
ba positiva que los riflones están enfer-
mos. Los riñones están situados hacia 
los lomos ó región dorsal y cuando so 
congestionan 6 inflaman anuncian su es-
tado de debilidad por medio do dolores 
en la espalda. Para curarse de un dolor 
de espalda tiene V . antes que curarse de 
los riñones. Existe para esto un reme-
dio que no falla, que son las Pildoras de 
Foster. Esta medicina ha curado casos 
qno no hablan podido remediar un sin 
número de otros medicamentos y muchos 
de ellos aquí mismo en la localidad. L é a i e 
el testimonio de uno de los beneñeiados, 
quizá un vecino cercano. 
Del señor Amado Martínez, dependien-
te de " L a Nobleza" calle Obispo número 
7, Habana, Cuba: <lEs tal la fe que ten-
go yo en las Pildoras de Foster para los 
ríñones, que me he estado ú l t imamente 
ocupando expresamente de recomendar-
las á todos mis amigos y conocidos. 
" F u l v í c t ima de penosos dolores dees • 
palda por más de un año, sin poder e n -
contrar alivio alguno en ninguna de las 
diversas preparaeloncs que me habían si-
do aconsejadas como eficaces para mi do-
lencia. Lo» dolores no eran continuos 
sino intermitentes, presentándoseme un 
nuevo ataque cuando menos esperaba. A 
tiempo en que tuve el ú l t i m o ataque lle-
garon íi mi conocimiento las Pildoras de 
Foster para los riñones y al tomarlas su 
eíVcto fué instantáneo, así es que creo te-
ner un medicamento eficaz en que depen-
der en caso que vuelva el mal, lo cual 
confío no sucederá á juzgar por el buen 
estado en que hoy me encuentro. 
Nota. Enviaremos una muestra grátis, 
franco porte, á quien nos escriba solici-
tándola. 
B e venta en todas las boticas.—Foster 
McClellan Co.,—Buffalo, ^f. Y . — E . U , 
de América. 
que contrabaleucear las menores e x i -
gencias de los Estados Unidos, con res-
pecto á azúcares no privilegiados. 
Los recibos esta semana en los tres 
puertos del A t l á n t i c o sumaron 24,465 
toneladas, como signe: 
Tonrbiias 
c u b a . . . . . : ^ T ^ : : ~ . n , 2 7 8 
Puerto Rico 
Anti l las menores 1,894 
Brasi l 1"— 
Hawai i 349 
F i l ip inas 
J a v a 4,025 
Del pa í s 6,919 
L u i s i a n a . — L a molienda progresa fa-
vorablemente y muy pranto t erminará 
la cosecha. E l mercado de Nueva Or-
leaus está firme y los precios han subi-
do %c. durante la semana. 
liefinado. —Como se esperaba general-
mente, los precios han subido m á s du-
rante la semana. E l 3 del presente, la 
Federal Sugar RefiningCompany sub ió 
sus l í m i t e s 4 puntos y los otros refi-
nadores subieron los suyos 10 pun-
tos, de manera que ahora todos los refi-
nadores piden el mismo precio de 5. 76 
menos 1 por ciento. L a demanda es ac-
t iva y el mercado cierra muy firme. 
Cuha. — Jj »| recibos durante la suma-
ba fueron de 17,000 toneladas y las exis-
tencias han subido á 27,000 coutra 94 
mil toneladas en igual época del afío 
pasado. Hayv 130 ingenios moliendo 
mientras que en 1904 habían solamente 
72. E l tiempo es favorable para la mo-
lienda, pero ni el rendimiento de los 
campos ni la densidad del jugo satisfa-
ce á los hacendados, particularmente 
en las provincias de la Habana y Ma-
tanzas. E l mercado local está muy fir-
me y ya piden 3.11-16c. cf., base 96° 
algunos hacendados. 
Ventas anunciadas desde el 30 de Di -
ciembre al 6 del Enero: 
2,000 sacos centr í fugas de Cuba, por 
llegar, á 3.15-32c. c f , base 96°, mue-
llage y lanchage por cuenta de compra-
dor^ . 
10,000 sacos de Santo Domingo, em-
barque de Febrero, las centrí fugas , á 
3 .316c. cf., base 96°. E l azúcar de miel 
á 2.11-16c. c f , base 89°. 
60,000 sacos centr í fugas de Cuba, em 
barque Marzo-Abril , á 3%c. cf., base 
9 6 ° " 
La 
H a n sido elegidos para formar la 
Junta Directiva que ha de funcionaren 
el presente año, los señores s iguien-
tes: 
Presidente de honor. — D o n L a u r e a -
no F a l l a Gutiérrez R . 
Presidente. — Don Miguel F a l l a G u -
tirrrez R . 
Vicepresidente—Don Rafael Fernán-
dez Monestina K . 
Secretario. — Don L u í s Pt^yá R. 
Vicesecretario. — Don R a m ó n P é r e z 
F e r n á n d e z R. 
Tesorero. — Don Modesto F a l l a L l a -
ma R . 
Vicetesorero. — Don J o s é F e r n á n d e z 
Areces R . 
Vocales.— Don Cándido Blanco N i e -
to R, don V a l e n t í n Pastrana Val l e R . 
don Solero Moneo R u í z R, don J o a q u í n 
Mart ínez Alonso R, don Celestino G a r -
cía Menéndez , don R a m ó n Alvarez Fer-
nández R, don Segundo Ave l lo Mo-
ra R, don Vicente Porti l la Cuartas R , 
don Vicente Suarez Nieto R , don F r a n -
cisco del Campo Velaz R , don Fructuo-
so Suarez, don Jacinto Pastrana V a -
lle. 
Suplentes.—Don Rafael G r a n a F e r -
nández, don Leoncio García Avel lo R , 
don Gregorio Marafíón Mufíoz R , don 
Emi l io Sánchez R, don Manuel A l v a -
rez Fernández , don Angel Gazán. 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español Manuel Calvo, 
salió de New York con dirección á este 
puerto á las dos de la tarde de ayer vier-
nes. 
E L M A R T I N J Q U E 
E l vapor americano Marlinique que 
I W F A N T S 
ANO 
I N V A L I D S 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L I N ' S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
N u e s t r o l i b r o " M E L L I N ' S 
F O O D B A B I E S » ' . o s e n v i a d o 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellln'» Food Co. Betton. Mass. 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I J Í G S 
Coultas de 12 4 3.-Inda8tri« 120 A., eflqalna 
áSan Miguel.—Telefono 1225. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San MIsuol 64, de ocbo 6 doce, 
entró en puerto ayer procedente de 
Miami y Cayo Hueso sa l ió en la tarde 
del mismo día para los puertos de su 
procedencia, con carga y pasajeros. 
E L R A M O K D E L A R R I N A G A 
A y e r entró en puerto procedente de 
Liverpool y escalas el vapor españo l 
Ramón de Larrinaga, con carga gene-
ral . 
a s u n t o s m i o r 
EN PALACIO 
E l Gobernador provincial sefíor Nu-
flez, entregó ayer tarde al sefior Presi-
dente de la E e p ú b l i c a , una instancia 
en la que el Cónsul Dubois, solicita 
el indulto' de uno de los alzados de 
Bueicito, de apellido Curbelo. 
E l sefior Estrada Palma, p r o m e t i ó 
pedir in íormos al Secretario de J u s t i -
cia, para poder resolver el asunto en 
Consejo de Secretarios. 
E L SE«?OR MERDEZ CAPOTE 
E l Presidente del Senado sefior Mén-
dez Capote, estuvo ayer tarde en Pala-
cio, tratándo con el Jefe del Estado de 
po l í t i ca en general, de la L e y de imi-
gración y de la L e y votada por el Se-
nado, concediendo auxilio á los Muni-
cipios. 
VARIOS ASUNTOS 
Los Secretarios del despacho dieron 
cuenta ayer tarde al Jefe del Estado, 
de varios asuntos de las Secretarías íi 
su cargo. 
E L IMPUESTO A LOS PEliEOS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber á don Manuel Saavedra, 
vecino de H o l g u í n , que sólo están ex-
ceptuados del impuesto especial esta 
blecido por la Orden 254 de 1900, los 
propietarios de los perros que existan 
en las tincas rústicas, y los de aqué l los 
de caza que pertenezcan á quienes jus-
tifiquen estar provistos, en íorma, do 
la licencia para .cazar. 
LIQUIDACIÓN A EMPRESAS 
Se ha recordado á la A l c a l d í a Muni-
cipal de Cienfuegos, con motivo de 
ciertas dudas surgidas, que cualesquie-
ra que sean la forma y manera en que 
las Empresas tributarias de los A y u n -
tamientos lleven á cabo sus operacio-
nes de contabilidad, no puede serles 
exigido su balance, sino anualmente,sin 
que esto seo óbice, como ya se le hizo 
saber por la Secretaría de Hacienda en 
anterior resolución, para que, aunque 
se liquide el impuesto tomando el año 
como base, se acuerde realizar la co-
branza por trimestres ó semestres en 
la proporción que á éstos resulte corres-
ponder. 
NO ESTAN AFECTAS 
L a Secretaría de Jtacieuda ha comu-
nicado á la A l c a l d í a de Bayamo, que 
conforme al Estatuto de Presupuesto 
Proviucial dado en Santiago de Cuba 
á IV de Junio del pasado año, las cuo-
tas por surtido de agua que cobren los 
Ayuntamientos de aquella provincia no 
están afectas al impuesto de .'JO por 100, 
acordado por el Consejo y sancionado 
por el señor Gobernador. 
SESION S O L E M N E 
L a A s o c i a c i ó n Médico -Farmacéut i -
ca de la Is la de Cuba, Celebrará asam-
blea general ordinaria solemne esta 
noche <i las ocho y media, en los salo-
nes de la Academia de Ciencias, Cuba 
84 A . , en la que tomará poseasióu la 
nueva Direct iva electa y se dará cuen-
ta de los trabajos realizados por la 
Direct iva saliente. 
He aquí el orden de la s e s ión: 
1?—Discurso del Presidente salien-
te, Dr. Juan Gómez de la Maza. 
29- Memoria del Secretario general, 
Dr . Enrique B. Barnet. 
39—Balance del Tesorero, D r . José 
P. A l a c á n . 
49—Alocución del Presidente en-
trante, Dr . Carlos A . Moya. 
59—Toma de poses ión de la nueva 
Directiva. 
Los concurrentes serán finamente 
obsequiados. 
SANTAS MISIONES 
E l p r ó x i m o domingo sa ldrán para 
Santiago de las Vegas los Reverendos 
Padres Bruno y Rendo, de la C o m p a ñ í a 
de Jesús , á dar Santas Misiones que co-
menzarán el mismo día v terminarán 
el 22, 
C U I D E 
S ü D E N T A D U R A 
y l a c o n s e r v a r á f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
S . Z F " . 
del Dr. Taboadeia 
Ueconocido y aprobado por el IAI -
boratorio Hiato-Ilarferiofóf/iro y por 
otras autoridades científicas. 
ELIXIR DENTIFRICO 
S. F . del mismo autor. 
E n c o j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
d a s l a s J D r o g u e r í a S f B o t i c a s y 
P e r f u m e r í a s , 
16513 2o-30 D 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa.? de 
j a r r o n e s , columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las úl t imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
án. Entrada libre. 
J . Borbolla. 
C O M P O S T E I A N Ü M S . 52 A L 58. 
Todas las tardes á las cinco, h a b r á 
Mis ión especial para n iños y nifias y á 
las seis y media se dará principio á la 
Mis ión general. 
E s de esperar que el pueblo cató l ico 
de Santiago de las Vegas concurra á di-
chos actos religiosos, respondiendo á la 
inv i tac ión que les ha hecho el celoso 
C u r a Párroco, Presb í t ero don J o s é Mé-
néndez, que ha arreglado la iglesia y 
levantado el culto, captándose las s i m -
pat ía s de todos sus feligreses. 
E L FARO DE PAREDÓN GRANDE 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros, para realizar 
obras de ampl iac ión á las que en la a c -
tualidad se ejecutan en el faro ''Cayo 
Paredón Grande", que son necesarias 
para dejar en buenas condiciones el c i -
tado faro y edificio de Torreros. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado á don Francisco 
111, la subasta para la construcc ión de 
las avenidas y estribos del puente sobre 
el r ío "Naranjo", en la carretera de 
Santiago do Cuba á San Luís , por el 
precio de propos ic ión , que es el más 
ventajoso á los intereses públ i cos , y se 
halla dentro del prosupuesto de las 
obras. 
OBREROS D E L RASTRO MAYOR 
L a directiva que ha de regir los des-
tinos de este gremio durante el año ac-
tual, es la siguiente: 
Presidente: D . Antonio Pombo. 
Vicepresidente: D . Juan Bautista 
Guzmán. 
Tesorero: D . Miguel Montero. 
Vicetesorero: D. Láaaro Correjet. 
Secretario-contador: D . J o s é V a l d ó s 
Cañas. 
Vicesecretario: D . J o s é D í a z . 
Vocales: Señores D . J o s é Infante, 
don F é l i x Parce ló , don Marcelino So -
to, don Antonio V . Núfiez , don Justo 
Bregante, don B lás Roca, don A g u s t í n 
Armen teros, don Marcelino V . N ú ñ e z , 
don Benito Farrás , don Faustino Cano, 
don Carlos Rodr íguez , don Antonio 
Calzadil la, don Pedro Moute íú , don 
Hermenegildo Abren, don Marcos Díaz , 
don J o s é J i m é n e z , don J o s é Alvarez, 
don Prudencio G o n z á h z, don J o s é i ü -
vero, don Pablo Roca. 
ESTADISTICA MENSUAL 
E u el Juzgado CorrcccionaHlel p r i -
mer distrito, donuiteci mes de Diciem-
bre ú l t imo, so han radicado y resuelto 
los siguientes casos: 
Delitos acusados: 245, condenados 
141 y absuel to» 104. 
Multas impuestas: $1547 10 
Multas cobradas: $3514-50. 
Faltas, acusados: 791. Condenados: 
363, y absueltos: 228. 
Multas impuestas: $3598 
Multas cobradas: $1545. 
Resumen: Multas impuestas ocho 
mil 145.60. 
Multras cobradas $5.083-50, 
Policía del Puerto 
P O R I N S U B O R D I N A C I O N 
L a policía del puerto remit ió ayer tar-
de al Vivac del primer distrito, á dispo-
sición del Cónsul de Inglaterra, al mari-
nero Manuel Fernández García, tripu-
lante del vapor ingles "Luguno" que se 
encontraba fondeado en este puerto. 
Dicho individuo es acusado por su ca-
pitán, de insubordinación. 
H U R T O 
Ayer tarde participó á la policía del 
puerto, don Juan Iglesias, patrón del bo-
te de carga "Felipe" folio 59, que de un 
saco de vestir que tenía colgado en el cas-
tillo de proa de dicha embarcación, le ha-
bían hurtado un reloj de bolsillo, cuya 
valor estima en $5 oro. 
Dice Iglesias que «ospecha en un ind^ 
víduo que solo conoce de vista y al quf 
como ha hecho otras veces, permit ió dor-
mir en la bodega de proa. 
E l sargento do guardia Miguel Roque 
levantó uctu y dió cuenta al Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
n 
JOSE BRETON. HABANA, CUBA 
r 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
L a buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil do su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. E n ambos c&sos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infimtamente 
pequeño?, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á, la sangre, enriqueciéndola y 
pnrificáudola, nutro y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á a 
vez el fósforo y las* sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n Necesaria.— L a Emulsión de Cfeott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión do Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas ¿ los niños, y os la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre eco 
el pescado ¿ cueatag " 
SCOTT ÍBOWKE, Químicos, KUEfATORE. 
S. 112 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. ^ 
C u r a l a U c b i l i ü a d en geral , e s c r ó í u l a y raquit ismo do lo* uifios. 
c 5S 26-1 B 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
I P o i O - S e f e O c t „ O i o t o e t G > X 
cuyo solo nombre es s u l i c í e n t c g a r a n t í a para los consumidores . Como se ha 
tratado de imitar el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del iniblico h a c i a las s U 
gruientes marcas: 
S H 0 E 1 > 
" U l \ ! 
Wichertíí, Gardiner 
Fons & Ca. 
Farsons-'-
para bebés, niiios, 
niñas y señoritas. 
p a r a 
se ñ o r a 





D e v e n t a en todas l a s p e í 
y otras unidad 
a l nombro d<á 
P O N 8 & C a . 
para j ó v e n e * 
y hombre 
la Isla» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B i í c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o U d e 1 9 0 5 . 
LA NUEVA OPERA DE LEONCATALLO 
•«Kolaiulo <lc B e r l í n " , ó p e r a en cua-
tro actos, texto y m ú s i c a de L e o n -
cayailb, sacada de una novela de 
AVillibald Alex is . 
Como y a ade lantó el telégrafo, se ha 
Teri í icado cou é x i t o brillautc en la Ope-
ra de B e r l í n el estreno de la nueva 
ópera de Leoucavallo, Rolando de Ber-
Vin 
Ésta ópera tiene historia Hace diez 
afios próx imamente , poco después del 
estreno d e / i > « ^ ' . el Emperador 
Guillermo l lamó al compositor italiano 
y le encargó que escribiese una nueva 
obra cuyas l íneas generales, inspirán-
dose en una novela de WiHiBald Ale-
xis, le trazó. 
E l mús ico puso desde luego manos á 
obra; somet ió primero á la aprobación 
del K a i s e r el libreto y comenzó luego 
con la partitura. 
Pero es muy trabajoso el honor de 
colaborar con egregios pe í souajes . Gu i -
llermo I I , cuyo esp ír i tu inquieto j a -
m á s descansa, daba incesantemente 
vueltas al asunto y con frecuencia en-
viava avisos á Leoucavallo proponién-
dole modificaciones. E l pobre músico 
temblaba cada vez que el Emperador 
se dignaba acordarse de él . 
A l fin—todo en el mundo tiene su 
t é r m i n o - l a fatigosa labor terminó. Y 
los aplausos del públ i co y las recom-
pensas oficiales habrán hecho olvidar 
sin duda, al compositor italiano los 
sinsabores y esfuerzos de diez años de 
trabajo. 
E l primer acto de Balando de Berlín 
se desarrolla en la gran plaza de la ciu-
dad libre de Berl ín, cerca del puente 
que la separa do Kcoln, su r ival . 
L a s dos ciudades hermanas están re-
vueltas. E l pueblo ber l inés se alborota 
con los regidores y contra el burgo-
maestre que lo protege mal. 
E l Grau Elector Federico se pasea de 
i n c ó g n i t o bajo los muros de Ber l ín pa-
ra darse exacta cuenta de los desórde-
nes y expiar la manera de ponerles 
t é r m i n o , y llama su a tenc ión la habi-
lidad y energ ía con que el joven Hen-
iiliig dirige la muchedumbre inconstan-
te é irritada. E l Gran Elector for-
ma el propós i to de conceder á Hen-
ning las espuelas de oro y llevarle un 
d ía al puesto del burgomaestre Rathe-
now, cuando la ciudad sea suya. 
Hei imug ama á EIsbeth, la hija del 
burgomaestre, pero sin esperanzas por 
la diferencia de clases. Eathenow es de 
raza patricia, mientras Henning perte-
nece á una familia de mercaderes. U n 
abismo les separa. 
Rathenow sufre con la idea de que la 
ciudad de Berlín debe 20,000 escudos 
á Henning y no puede pagárselos . E n 
el segundo acto llama al j u d í o Baruch 
y quiere que le preste el dinero necesa-
rio, prcmet iéndole , en recompensa, los 
soberbios diamantes que los liathenow 
poseen desde hace muchas generaciones. 
" N O V A L I á U N A P I M I E N T A . " 
Eso se sáfele decir en Cuba cuando 
una persona se halla en tan malas con-
diciones que de poco ó nada aprovechan 
para sí y para los que les rodean. X o 
es muy ao radable con tesarse una nuli-
dad, pero en la carta que motiva estas 
l íneas , hay uu motivo altamente huma-
nitario en ello, porqué se trata de un 
caso en que una serie de enfermedades, 
h a b í a poco menos que acabado ya las 
luerzas vitales y agotado las esperanzas 
del suscrito. 
E l que ello aparezca aqui impreso, se 
debe al agradecimiento que la Sra. í g -
nacia Aguiar, conocida vecina de San-
ta Clara, Cuba, calle U n i ó n n ú m , 1, 
se ha dignado expresar por el bien que 
rec ibió de las renombradas Pi ldoras 
Rosadas del Dr. Wil l iams. Su carta va-
le bien la pena de leerse. 
"Muy Sres. m í o s — A l e n t a d a por ra-
zones de justicia, quiero manifestar á 
V d s de como, sumida en una variedad 
de pesarosas enfermedades, que por 
cosa de seis años me .habían venido 
ecechando me hayo hoy felizmente cu-
rada y ciertamente agradecida de lo que 
para mi han hecho las incomparables 
Pi ldoras Rosadas del Dr. Wil l iams. 
"Estaba pobre de sangre, padec ía 
dolor en un costado, el es tómago enfermo 
de dispepsia y sufría hemorragias y otros 
desarreglos orgánicos; en fin tantos eran 
mis males que ni los puedo enumerar. 
L o cierto es que no val ia una pimienta. 
A veces hasta tenía la fisonomía de la 
muerte. Todos los meses mi Esposo te-
n í a que llamar el médico y cou las me-
dicinas que me mandaban me aliviaba 
por unos días , pero para volver á peor, 
saliendo de la cama y volviendo á ella 
con liebres, de la misma debilidad. 
' T a ni creía llegar á la fecha de es 
ta carta, pero parece que nadie se mue-
.re hasta que Dios quiere. M i Esposo oyó 
decir de algunas curaciones verificadas 
por las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams, y fue á la Botica de L u i s Acos-
ta á comprar tres frasqnitosy inelas dió 
á tomar. 
" E l resultado fué ciertamente hala-
g ü e ñ o , pues me a l i v i é r á p i d a m e n t e y 
'ahora me hallo buena y sana como 
j u n c a . L a s Pildoras Rosadas del Dr-
W i l l i a m s han sido el único remedio 
tafae me ha quitado tantos padecimien-
i tos y toda la debilidad, y ciertamente 
que no dejo de recomendarlas á cuan-
, tas personas padecen enfermedades pa-
j a las cuales aquel medicamento está 
indicado. 
'•'Gustosa y con las mira al bien age-
Do, permito la publ icac ión de esta 
modesta pero sincera declaración, fir-
mando con los testigos al pie ." 
(F irmado) I G N A C I A A G U I A R . 
Testigos: Ramón Pacheco, A g u s t í n 
Zamora. 
N i n g ú n descubrimiento de los tiem-
pos modernos ha demostrado ser una 
b e n d i c i ó n tan grande para las mujeres 
como las Pildoras Rosadas del Dr . 
W i H i a m s para Personas P á l i d a s (Dr . 
Wi l l iams ' P ink Pi l is for P a l é People). 
iBiendo los nervios y la sangre su cáni-
do de acción dan vigor al cuerpo, regu-
larizan las funciones de las mujeres, 
restaurau la fuerza y la salud á la exha-
usta paciente cuando t « I o lo d e m á s á 
^Utí Jse h a j a apelado resulta inút i l . 
Baruch, cuya hija ha sido azotada 
públ i camente , aprovecha la ocas ión 
para vengarse, y se niega. 
Sigue á esta escena otra entre Hen-
ning y EIsbeth, en que la doncella, 
aunque ama en secreto al joven, no se 
atreve á dec írse lo más que á medias 
por la diferencia de raza que lea sepa-
ra y porque ella debe desposarse al d ía 
siguiente con Melchior, hijo del burgo-
maestre de Coein. 
E n el tercer acto ce lébranse fiestas 
en el Ayuntamiento de Ber l ín para 
conmemorar ese matrimonio, prenda 
de reconc i l iac ión de dos poblaciones 
rivales. Pero no es tan fácil extinguir 
odios antiguos. E n el curso de la fiesta 
ciudadanos de una y otra vi l la arman 
camorra; EIsbeth es hasta insultada 
por su futuro suegro, y Rathenow, al 
tratar de defenderla, oye de nuevo 
acres censuras por la deuda de B e r l í n 
á Henning. E l matrimonio se deshace, 
y el acto termina entre uu tumulto,que 
Henning no quiere agravar, por su 
amor á EIsbeth, presentándose , aunque 
asisto á la fiesta, disfrazado de nmme-
signer. 
irenuing visita á EIsbe th , en el 
cuarto acto so pretexto de devolverle 
adornos que entre el tumulto perdió la 
doncella. De nuevo la suplica que sea 
su esposa. EIsbeth se niega aun con-
fesando su amor y Rathenow, que llega 
on aquel momento, declara que en tan-
to que la estatua de Rolando se alce so-
pre la plaza de Ber l ín blandiendo su 
espada de piedra, su hija no pertene-
cerá al hijo de un mercader. 
V i b r a n las trompetas. E l Gran Elec -
tor intima rendic ión á la ciudad. Hen-
ning se precipita á las puertas como uu 
loco y á hachazos las derriba destroza-
das. 
E l Gran Elector entra en Ber l ín; de-
clara que gobernará como un padre y 
ordena derribar la estatua de Rolando, 
s ímbolo de desorden y de libertad. Vol-
v i é n d e s e después á EIsbeth, le anuncia 
que se casará con Henning. . . L a fatali-
dad lo impide. Oyese un disparo; Hen-
ning, tomado por un rebelde, acaba de 
ser muerto por un soldado del Gran 
Elector. 
T a l es el íamoso libreto, pintoresco é 
incoherente, lánguido á veces y atrope-
llado otras, que ha conseguido uu gran 
triunfo en la Opera de Berl ín . 
Leoucavallo ha puesto en esa vieja 
historia alemana una mús ica de am-
biente puramente italiano, no tratan-
do de wagnerizar en la patria de Wag-
ner. 
H a seguido los mismos procedimien-
tos que en I riaglaici, traduciendo per-
fectamente la parte apasionada y hu-
mana de la ópera, pero interpretando 
con menos fortuna la parte histórica . 
E n n i n g ú n momento produce su obra 
la impres ión de una ciudad libre ale-
mana que se halla á punto de caer en 
la esclavitud. 
Entre las p á g i n a s mejores de la par-
titura merecen citarse uua romanza de 
EIsbeth en el segundo acto; la balada 
de Henning en el tercero, y el lamento 
de EIsbeth sobre el cadáver de Henning 
en el final. 
E l papel de EIsbeth fué admirable-
mente interpretado por la notable can-
tante dramát ica E m m a Destinu. L o s 
papeles de Henning, Rathenow y Ba-
ruch estuvieron á cargo de otros artistas 
t a m b i é n de grpn renombre en Alema 
nia; Gruning, Hoffman y Lieban. 
L a representación, como ya se sabe, 
fué br i l lant í s ima, asistiendo á ella el 
Emperador y la princesa Federico Leo-
poldo. L a Emperatriz no pudo asistir 
por encontrarse enferma. 
Leoucavallo, a d e m á s de su condeco-
ración, han recibido muchas felicita-
ciones. — K . 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
v C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
,, I n y e c c i ó n , 
\ M grande. 
yOnr» de 1 * C dSu la , 
r Blenorragia. Gonorrea, _ 
J Cipermatorrea. Leucorrea 
|ó Floras Blaacáa j toda alas» da 
9finjo», por ^ntljucs ene Man. 
gOnrantizAda nO causar Estrechwei. 
HUn orpeciñeo para toda enferioa-
"adad mocosa. Libra de roñado. 
\ Dé renta en todas las ' 
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de cristal, bronce y nikel desde una á 
3G luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idera 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C60 1 E 
EL ANON DEL PRADO 
P U A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS v 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISltOS de frStaa 
nacionales; OKAN L U ^ C H . especialidad en 
SANDWIOHS; CHOCOLATE 8UP2SRIOU ser-
vido 6 la francesa 6 española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas mis acred.tadas; C A F E 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por ultimo, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de los principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no l ian c u f r i -
C- 07 
do a l t e r a e i ó n . 
alt 1¿3 
CORREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
M o n t e p í o Naval 
l í a sido creado un ¿foniepío Naval, cou 
un capital inicial de veinticinco mil pe-
ses, donados á ese objeto por la Junta de 
Fomento Naval . 
Alcanzan los beneficios del Montepío 
Naval á los marinos militares y mercan-
tes, pescadores, obreros de industrias ma-
rítimas y á sus parientes. 
Las cuotas mensuales son de uno y me-
dio peso, según los casos, y al término d© 
doce años, después de haber pagado la 
cuota durante ciento veinte meses, hay 
derecho á las pensiones del montepío , en 
forma, de retiro, viudedad, horfandad, 
dote, pensión, etc. 
E l Consejo de Administración del Mon-
tepío Naval ha quedado constituido en la 
siguiente forma: 
Presidente, E l Duque de Veragua. 
Vicepresidenle, D. Tirso Rodrigánez. 
Vocales, D. Francisco de Francisco y 
D. Juan B . Aznar. 
Vocal Secretario, D. Joaquín López 
Pérez. 
Director gerente, D. J . López Pérez. 
E l Banco de España es el depositario 
de los t í tulos y valores del Montepío 
Naval. 
G e n e r a l y Coronel honorario 
E l nombramiento de capitón general y 
de coronel honorarios del Ejército espa-
ñol con que se ha correspondido á hono-
res análogos hechos por el Emperador de 
Alemania á Su Majestad el Rey D. A l -
fonso X I I I es el primero, al menos en 
los días que nosotros recordamos, conce-
dida en España á España á soberanos ex-
tranjeros. 
Cuando Alfonso X I I fué nombrado por 
el Emperador Guillermo I coronel hono-
rario de un regimiento alemán de huía-
nos, el monarca español correspondió á 
la cortesía meaes después, siendo su hues-
peded el Príncipe Imperial Federico Gui-
llermo, que era ñeldmariscal del imperio 
germánico y reinó brevemente con el 
nombre de Federico I I I , otorgando á és-
te la gran cruz de San Fernando. 
E l nombramiento de capitán general 
honorario y de coronel del regimiento de 
Numancia hecho á favor de Guillermo I I , 
hijo de Federico I I I , ha dado ocasión á 
la prensa madrileña para discutir si la 
legislación militar española permite la 
concesión de tales honores. 
Las antiguas Ordenanzas y la ley cons-
titutiva del Ejército nada preceptúan so-
bre el particular; pero en la ley orgánica 
del Estado Mayor general, fecha 14 de 
Mayo de 1883, vigeote aún en esa parte, 
hay un artículo, el 3?, cuyo ú l t imo pá-
rrafo previene que las personas de la F a -
milia Real y los generales que lo sean á l a 
vez de ejércitos extranjeros no se com-
prendan en el número de los de plan-
tilla. 
Tal precepto admite, pues, la existen-
cia de generales honorarios, que pueden 
ser, no sólo personas de la Real Famil ia , 
sino generales extranjeros. Y si á uno de 
éstos cabe concederles el honor de que se 
trata, también se le podrá otorgar á un 
Emperador ó Rey, que por serlo es á la 
vez general ís imo de sus ejércitos. 
As í razonan los que sostienen la perfec-
ta legalidad de la concesión; otros, sin en-
trar á discutir esto, juzgan que ninguna 
razón se opone á que se practique en E s -
paña lo que se acostumbra en otros ejér-
citos. No falta, sin embargo, quien re-
cuerde hay países, como Francia Ital ia y 
otros en que ni por justa reciprocidad es 
conceden cargos meramente honoríficos 
á los Soberanos y altos personajes extran-
jeros. 
E l Reg imiento de N u m a n c i a 
E n el libro Glorias de la caballería es-
paño la , del comandante G i l Alvaro, apa-
recen las historias de los regimientos del 
arma, entre ellas la del que es hoy de 
dragones de Numancia y lleva el núme-
ro 11. 
A principios del siglo X V I I I , durante 
la guerra de sucesión, levantó el Duque 
de Osuna un regimiento de dragones en 
sus tierras de Andalucía, el cual, por de-
creto de 1? de Diciembre de 1707, pasó á 
formar parte del Ejército, tomando parte 
en la guerra á favor do Felipe V y obte-
niendo su primera victoria contra un re-
gimiento de caballería portuguesa, al que 
acuchil ló en los campos de Mouras. 
Más laureles alcanzó en aquella guerra. 
Olivenza, Almenara (donde perdió casi 
todos sus oficiales al penetrar entre las fi-
las enemigas), Zaragoza, Torredembarra 
(donde hizo GOO prisioneros) y otros son 
los nombres d e s ú s hechos de armas prin-
cipales. 
Con el nombre ya de Numancia, y n ú -
mero 10 de dragones, es enviado en 1718 
á la exped ic ión / l e Sicilia, donde concurre 
á la ocupación de Palermo, toma de Cas-
tillo Amore y bloqueo de Siracusa. Acu-
de después (1732) y la expedic ión y toma 
de Orán; vuelve á Italia (1742), y asiste, 
entre otros combaten, al de Codongo, en 
que derrota al enemigo, cogiéndole 2,000 
prisioneros; forma en el ejército que hizo 
la campaña de Portugal, en 1762; env ía 
un escuadrón á América contra los in-
gleses en 1777, y acude al sitio del casti-
llo de San Felipe, en Menorca, en 1781; 
con el general Ricardos combate contra 
los franceses en Rosellón (1793), cogiendo 
cuatro cañones en Liers; uno de sus es-
cuadronea vence con Castaños á Dupont 
en Bai lón, (1808); pelea todo el regimien-
to en Tudela y Zaragoza, y hacen 400 
prisioneros en Santa Perpétua, un escua-
drón de coraceros imperiales en Mollet y 
500 hombres en Esparraguera, y une á 
esos triunfos otros contra el invasor du-
rante la guerra de Independencia. 
E n Melilla en 1848; en los varios suce-
sos polít icos del siglo pasado; en la gue-
rra civil de 1873 á 76, y en cuantas con-
tiendas tomó parte supo mantener su 
nombre, lo cual hizo también el escua-
drón que mandó á la campaña de Cuba. 
E n 1874 pasó á ser de lanceros; pero en 
1985 tomó de nuevo el número actual, y 
de nuevo ingresó en el instituto de dra-
gones. 
Forma parte do la brigada de caballe-
ría de Cataluña, que manda el general 
D. Alberto de Borbón, Marqués de Santa 
Elena . 
Su escudo consiste en un fénix sobre 
una hoguera, con el lema: 
Ntnnancia, antes quemada que vcjxcida. 
E n honor de nn b o t á n i c o 
E l ' Colegio de Farmacéut icos de Ma-
drid ha tomado los siguientes acuerdos: 
IV Costear los gastos de expendic ión 
del t í tulo de comendador do la Orden de 
Alfonso X I I recientemente concedida al 
ilustre botánico aragonés D. José Pardo 
Sastrón. 
2? Que una comisión visite al Minis-
tro de Imtrucción Pública en nombre de 
toda la clase farmacéutica, para expre-
sarle la viva satisfacción con que ha reci-
bido el nombramiento. 
8? Que se ponga de acuerdo dicha co-
mis ión con los Ayuntamientos de Te-
ruel, Alcañiz y Valdealgafa para dar la 
mayor solemnidad al acto de la entrega 
de la condecoración al Sr. Pardo Sastrón, 
á cuyo efecto, se celebrará una gran ve-
h.di en honor del distinguido anciano, 
que tiene eu la actualidad ochenta y dos 
años . 
Fa l l ec imientos 
E n Madrid: 
D. Antonio Perrin, joven y notable 
actor, sobrino del eximio Vico. E n el 
Español , Princesa y otros teatros alcan-
zó muchos aplausos, pudiendo asegurar-
se que era una de las m á s leg í t imas es-
peranzas ó, por mejor decir, realidades 
del arte escénico. 
— D . Federico Reparaz y Mediavilla, 
maestro compositor y director de or-
questa. 
— D . Manuel López Marín y Mateo, 
quien había desempeñado importantes 
cargps adnilnistrativos en Cuba y en F i -
lipinas. 
D. E . P. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
HTIOIAS JÜDIGIÍII8 
POR KOBO 
Antonio Loqez Zequeira (a) E l Platero 
ha sido condenado, como autor de un de-
lito de robo con la agravante de reinci-
dencia, á la pena de ocho años de presi-
L o s 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la, delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madros. Nc 
liay alimento 6 medicine, le dirán los médicos, 
vcomo la 
CODÜVEROILEMULSIONPAREXCELLENCEI 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. E s fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Frasco de Muestra Gratis 
Al que so dirija al 
D R . M . J O H N S O N , 
HABANA. ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S Q . O O C X O O O 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 » H A B A J S A . 
MATANZAS, SAQUA L . \ Q R A . N D C A R D E N A S , 
CIENFÜEG03, SANTÍAQO D E OQBA, MANZANILLO. 
Agentes eapeoiale* en todo» loi puno? oomer-j; il?» Í3 U R3p ibllo i da J j ) i, y oorraipoa-
ealen en lasprincinales ciudades de A nírioi, B i r s p i / Qzbraii) Orieaba. 
Ofrece toda ciase de facilidades bancarías al oomaróio y »l páblioo. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqetui. 
G i r o de L e t r a s , Cartas de Crédi to , 
F a g o s por Cable, C a j a Ahorros , 
C o m p r a y F m t a de Valores, 
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dio m a y ó r <5 indemnizar á la perjudicada 
en la suma de doscientos ochenta y siete 
pesos veinte centavos. 
DENEGACIÓN D E INDULTO 
A Francisco O'Farr i l l Cáceres quo fué 
condonado por disparo de arma de fuego, 
á la pena de un año, ocho meses y veinti-
ún días de prisión correccional, le ha sido 
denegado el indulto que solicitó por se-
gunda vez. 
POR QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 
E l fiscal, én la causa que se sigue con-
tra Enrique Perdomo por el delito de 
quebrantamiento de condena, ha solicita-
do se imponga al procesado la pena de dos 
meses de las mayores privaciones y que 
se le destine durante ese tiempo á los tra-
bajos más penosos que autoricen los re-
glamentos de los penales. 
POR FALSEDAD 
EN DOCUMENTO PÚBLICO. 
E n la causa por falsedad en documento 
público seguida contra Francisco de Cár-
denaa CMFarriU, secretario del Juzgado 
municipal del Calvarlo, el fiscal solicita 
se imponga al procesado la pena de cator-
ce años, ocho meses y un día de cadena 
temporal, y multa de mil doscientas cin-
cuenta pesetas por cada uno de los quince 
delitos de falsedad, sin que pueda exceder 
el m á x i m u m de la duración de la pena 
que se le imponga del triple del tiempo 
que corresponda á la pena más grave y 
en n ingún caso que exceda á cuarenta 
afios. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sección 2* 
Contra Lorenzo del Pino por atentado* 
—Ponente, A z c á r a t e . - F i s c a l Céspedes. 
—Defensor, Losada. 
Enero i s de 1905. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por faltas: 
A 20 días de arresto en Ataras, Carlos 
Díaz Rodríguez, por embriaguez y escán-
dalo, Benito Delgado Sierra, 6 R a m ó n 
Hernández Sierra, y José Madruga Mar-
tínez, por lesiones. 
A 10 de arresto, Florencio Correa Pino, 
por escándalo; Alberto González Pérez , 
por escándalo y maltrato de obra. 
A cinco días de arresto, Penito Delga-
do, R a m ó n Hernández Sierra, por des-
obediencia 6 insultos á la policía. 
A cinco pesos de multa, Francisco Gon-
zález Herrera, por lesiones; Encarnación 
Medín, por daño en la propiedad. 
A tres pesos, Josó Roche, por amena-
zas; R a m ó n Bay Gaule, por papeleta de 
rifa; José Basterrechea, por portar arma, 
A dos pesos, Adolfo N ú ñ e z Pefialver, 
por daño á la propiedad; Braulio Córdo-
va Zayas, por embriaguez y escándalo. 
Acusados absueltos: 14. 
Juicios suspendidos: 5. 
Por delitos: 
A 60 días de arresta, Hilario Florea 
Arce, y Guillermo Hernández , por hurto. 
A un peso de multa, Evaristo Fernán-
dez Quindelán, por hurto. 
Por infracción del Impuesto fué multa-
do en cinco pesos. Francisco Subean. 
Acusados absueltos: 4. 
Juicios suspendidos: 2. 
Cura praut iza ía para las Almorraiias. 
Simples y snnginnles; exteriores y eon picazón. Si 
no cura no pague. Los Boticarios están autorizados 
por los manufactureros del ITNCJÜENTO DE PAZO 
A devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque eea crónica. Los ca-
sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en 
zatorce. Una aplicación dú alivio y sosiego. La pica-
cón se calma instantáneamente. Ks un nuevo descu-
brimiento y el úuico que se ofrece con una garantí» 
ponitiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí 
al recibir sellos de correo equivalentes á 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo la cartuá PARIS MEüI-
ClFECO.,Sl. Luis Ufo. E. U. de A., fabricantes do 
las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA 
el célebre remedio para lo» resfriados. 
HOSSTROS REPREOTÁUTES BSMSIYOS % 
pan los Anuncios Franceses son los 
ia 
J 
r 18, rué de la Grange-BateHére, PARIS Y 
G O T A S C O l V O B I S T m f c A . D A . » I > E 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra : 
m m m , F A L T A DE F U E R Z A S , EXTENUACIÓN 
C L O R O S I S Y C O L O R E S PALIDOS 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomendado por todos ios médicos. 
NO COSTKIÑB JAMÁS. NUNCA ENNEGRECE LOS DIENTES.— DíSOOnfieCB de l&B ImÍt&0ÍOnil. 
JZn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
[ SE HALLA BK TODAS LAS FARMACIAS Y nROGUKRIAS I DEPCÍSITO 130, RUO Lafayette, PARIS 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA MUGÜET 
P R I M A V E R A V E R V E I N E 
P R S M A V C R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
l Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. lia escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una cepita 
de El ix ir de Virginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddlor. 
Envío gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MORIDE, 2, rué de la 
Tacheric, París. — h La Habana..- Viada de JOSÉ SARKA i Hijo, y en todas Farmacias j Droguerías. 
T o m c o - N ü T R i T i v o 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s d e t o d a espe 
cíe , las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acc ión de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus ca l i -
dades- de finur* y 
gusto. 
C a c a o 
EXÍJANSE LAS riRM.-S 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E HA.L.L.A. 
U US PSINCIPALES mSACUS 
l i l i i l 
A los señores que s« sirven pregun-
tarnos dónde, en mejores condiciones, 
Be vende al por mayor, este magnifico 
método de enseñanza numCrioa, tene-
mos el gusto de decirles que en la ca-
ca editora, La Moderna Poesía, Obispo 
133 y 135. 
Y en cuanto al segundo y tercer gra-
fio de la obra, sabemos que están pró-
ximos á pnblicarse; y si nuestros co-
xmmicantes desean rivamente ver ter-
minada esta obra, no lo deseamos me-
nos nosotros, porque á juzgar por la 
parte conocida, el todo es indudable 
que habrá de constituir una joya peda-
gógica de muy caro valor en el campo 
Intrincado de' los cálculos aplicados á 
la educación intelectual. 
CENTRO ASTURIANO 
BlíCCION D E R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Competentemento autorizada esta Sección 
para verificar un ORAN BAILI5 DE SALA en 
fu noche del domingo 15 del corriente mes, se 
limincla por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Será, requisito indispensable la presentación 
el recibo ael mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
J3 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
Conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
¿e ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
^rtículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa Justa de suspensión v expulsión el 
facilitar á un exfrafio 6 a un socio el recibo de 
í̂a cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad, 
L&s puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
NOTA: 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar al local an-
tes de la terminación del bnile, solicitarán al 
'efectuarlo de las comisiones de puerta estam-
¡.pun en los recibos el sello de salídft, sin cuyo 
'requisito no tendrán validez á los efectos de 
entrada. 
Habana 11 de Enero de 1904. • 
E l Sectetario, 
Eduardo A. JJ>pez. 
C 125 4tl-4ml2 
ee curan tomando la PEPáiNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E'ta mjtiloaoión produce exoelentes 
resu lados eu e tratamiento de tolas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícllts, mareos, vómitos 
de lai embarazídas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone meior, di-
giera bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r:oot»a. 
Doce años de éxito creciente. 
fce vende en todas las bo icas delátala 
c 44 "1 E 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades > 
i r 
S E C R E T A R I A 
Aulaig81. Habana. 
Desde el día primero de Febrero próximo 
entrante, serán satisfechos por el Banco Bhpa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 
TRÜINTA Y UNO de la primera hipoteca y al 
semestre V E I N T E Y CUATRO de la segunda 
hipoteca, que vencen dicho día, de las obliga-
ciones emitidas y garantizadas por la extin-
guida "Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Viílaclara", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 63 
altos, de UNA A TRES de la tarde, donde lle-
narán y suscribirán por duplicado una f^ctu-
i-a, que se facilitará para expresar en élla el 
nürnero de cupones, nómeración que tengan, 
Bemestre á que correspondan, fecha del ven-
cimiento y su importe; y efectuada que sea la 
comprobación de su legitimidad, podrán pasar 
á la Caja del expresado Banco á hacerlos efec-
tivos. 
Habana 12 de Enero de 1905. 
Juan Faldes Petgés. 
Secretario, 
C138 t u 
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SECRETARIA. 
Aguiar 81. Habana. 
E l día primero de Febrero entrante, ft las 
dos P. M., y en las Oficinas de esta Empresa, 
Aguiar números 81 y 83 (altos) se procederá 
al sorteo de S I E T E obligaciones del emprésti-
to emitido por la extinguida"Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién , fusionada 
hoy en esta Bm prosa, cuyas S I E T E obligacio-
nes han de ser amortizadas en primero de Mar 
zo próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo los Sres. accionistas y tenedores de obliga-
ciones que lo deseen. 
Habana 12 de Enero de 1905. 
J u a n t a/dés Pagés . 
Secretario. 
C—139 3-74 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
le Naturales ie Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente año 
los domingos 22 y 29 del mes actual, & las doce 
del día, en ios salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1905 y Comisión glosadora de 
cuentas: y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana enero 8 de 1905.— El Secretario, 
p. s. r., Anselmo Rodríguez Cadavid. 
C 133 ' 9-13 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
v t CONTRA INCENDIOS. 
EMecma e n f l t a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
lileva oincueuta uño» «le <;xisteacia 
y a c operaciones contiuuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy.. $36.250.988-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hapta la fecha. . .$ 1,547.748'74 
Asegura ca^as de mampostería con pisos de 
100 anra¿l0CUPa familia' 4 32 lí ¿ts. por 
Casas de mampoptería cubierUs con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería do madera ocu-
padas por famiiia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos do tejas, pizarra 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47tt cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
lx)s edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
t¿ue éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, iiubana 55, es-
quina á Lznpedrado. 
Habana 1 de enero de 1905. 
C—33 26-1 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d í c i é a de la mañana.—Enero 14 de 1905. 
CREDITO V I T A L I C I O 
D E C U B A 
Socleáaá Mnlna fle Protecciín y Ahorro 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O M M. 42, H A B A N A 
C I T A C I O N 
Por acuerdo del Consejo de Administración 
de esta Sociedad, y en atención & lo dispuesto 
en el «rt, 53 de sus Estatutos, se cita por la 
presente á los Señores Asociados, para que 
concurran al Domicilio Social el día 31 del co-
rriente á las 4 p. m., después de haber llenado 
los requisitos á que se refiere el art, 59 de los 
mismos Estatutos, para la celebración de la 
Junta General ordinaria, en la cual se dará 
cuenta de los trabajos efectuados y situación 
de la Sociedad, 
Habana 11 de Enero de 1905, 
Administrador Delegado. 
Jaime S. Gómez 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22, 
Teléf. 646.-Apartado STÁi. Habana. 
MPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE U COMmiA 
H . Upmann y Compattia* 
i i . I.awton Childs v Gompaftía« 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Lomli os y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos & su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
(JUARDIAN en el afio económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N mereco nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 40 E l ? 
CENTRO B E GAFE 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente cito á los seSo-
res Asociados para que concurran á la junta 
General de elecciones que 3e celebrará el Do-
minsro 15 del actual á la una de la tarde, en e] 
domicilio de la sociedad, Anmrguro 20, (altos) 
con la siguiente orden del (lia: 
l : Lectura de actas y balances. 
2. Memoria anual, 
8,' Asuntos generales. 
HabanaS de Enero de 1905,—Abelardo de 
Valle, C-103 It8-7d9 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada ea la Secretarla de Agricultura 
Industria y Comercio é Inscrita en el Re-
gistro Mercantil d i U Habana, 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n, 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la que están asocladoi Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de -
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
La de entrada á los señores que se asocien y si 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á i5 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necedaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
é I n d u s t r i a l e s 
D E L A I S L A D E C U B A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Sr. f re3¿Jente tengo el ho-
nor de citar á los Sres, Socios, bara la primera 
Junta General, ordinaria, conforme ordenan 
los artículos 29, 32 y 35 del Reglamento. Lv. 
Junta coraeazará á las 8 de la noche del dia IC 
del corriente mes y tendrá lugar en el Casino 
Español de esta Ciudad. 
Habana 7 de Enero de 1905,—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 
297 7m-8 lt-16 
i f i y E M G K DÉlffi 
ie la Isla de C i i i 
C O N V O C A T O R I A . 
En cumplimiento del artículo 40 del Regla-
mento, de orden del Sr, Presidente tengo el 
honor de citar á los señores miembros de esci 
Unión para la Junta general ordinaria que ha 
celebrarse el domingo 15 del corriente á ia 
una de ia tarde, en Jesús Peregrino n. 36, 
Habana enero 12 de 1005.—Ei Secretario, 
528 3-12 
J L V X 
Aviso ú los Sres . Annnoiantes 
Desde esta fecha ha dejado de ser Agente 
del Anunciador comercial, el Sr, Pedro Hisca-
no, quedando por lo tanto nula y sin ningún 
valor la carta podar que con fecha 11 de Oc-
tubre de 1904, se le dirigió y que servia para 
efectuar los contratos con los Sres, Anuncian-
tes. Lo que ponemos en conocimiento del públi-
co á los fines procedentes, Jiabana Enero 1". 
de 1905,—Bolívar Echarte & C. 595 4-14 
C a r r e ñ o y A r i a s 
Emisión de Bonos Hipotecarios 
Desde el dia primero del próximo mes de 
Febrero pueden ocurrir los señores tenedores 
de Bonos Hipotecarios de esta sociedad, & na-
cer efectivo el cupón n. 5 que vence el 81 de! 
corriente, al escritorio del que suscribe, calle 
de Cuba nüm. 115», entresuelos, todos los días 
laborables de 12 á 4 de la tarde,—Habana Ene-
ro 14 de 190:. Manuel Carreño. 
690 S-14 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todo, los valorea que se cotizan en la Uolaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica au preíereate atención y su trabajo 
desde 1885 i ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á ÍU, de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 363 26-8En 
P 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, eonstruida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
níím. 1. 





J u n t a de Patronos . 
En sesión celebrada por esta Junta el día 28 
del pasado mes de Diciembre, se declaró res-
cindido el contato que para la construcción 
de una lavandería al vapor, una sala estesill-
zadora anexa al Departamento "1 viy" y repa-
raciones de este Departamento, Be habia ad-
judicado al Sr. Juan García Marrero, por no 
naber completado la fianza definitiva dentro 
del plazo concedido por la ley: y en su virtud, 
sacar por segunda vez á pública subasta la 
ejecución de las referidas ooras con sujeción 
á los mismos planos, Memoria y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas que sir-
vieron para la anterior y se hallan de mani-
fiesto en la Dirección de este Hospital desde 
la fecha do este anuncio hasta el día de la su-
basta; habiéndose señalado para que ésta ten-
ga efecto el día 27 de los corrientes á las dos 
de la tarde y advirtiénpose: 
(a) Que las referidas obras se han presu-
puestado en la cantidad de nueve mil ciento 
cincuenta y cinco p.sos y siete centavos en oro 
español ($9155,07 ) 6 sea cuatro mil seiscientos 
sesenta y dos pesos y cinco centavos ($4662,05) 
las obras de la lavandería al vapor, y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y tres ©esos dos 
centavos ($1493,02) las de la Sala esterizadora 
y Departamento "Ivis". 
(b) Que dichas cantidades servirán para 
sus respectivos casos de tipo en baja en la su-
basta. 
(c) Que la licitación se hará en un solo ac-
to y por medio de plieges cerrados que debe-
rán entregarse dentro de la media hora si-
guiente á la señalada p^rasu celebración, de-
biendo acompañarse á cada proposición ex-
tendida con extricta sujeción al modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredite haber de-
positado el promovente en la Tesorería de es-
te Hospital el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en coacepto de fian-
za provisional. 
Y (d) que caso de resultar dos 6 más propo-
siciones iguales, se verificará acto continuo, y 
únicamente entre sus autores, una licitación 
por espacio de diez minutos, transcurridos los 
cuales, terminará cuando el Sr, Presidente de 
la Comisión determine, prévios los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que llegue á cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse en la 
P citación. 
Cárdenas 6 de Enero de 1905. 
J. B. Dcschapelles. 
Presidente de la Junta y de la Comisión de 
Subasta, 
MODELO DE PROPOSICIONES, 
Don N, N,, vecino de enterado de 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordadas realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas á mi car-
go por la cantidad de (se ha de con-
signar precisamente en letras), con sujección 
álos planos, Memoria y pliego de coediciones 
facultativas y económicas aprobadas por la 
Superioridad, 
Cárdenas de Enero de 1905. 
C 122 15-11 En 
CUJES DE Y A Y A 
para íabí%< o, procedentes <le la Isla 
de Tnriguanó, se venden en todas 
cantidades, [nfonuan: Rafael l i m i -
tez l íojas. Oficios -ÍO. 
C. 97 26—7En 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 13 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán e n la calle de San Ignacio 10, 
portal de la Catedral por cuenta de quien co-
rresponda y á consecuencia del siniestro ocu-
rrido en el vapor "Buenos Aires" 171 pieza-
•iril alpodón de colores con 6,091,metros y 32 
piezas holanda id, con 1,10 { metros. 
— E l martes|17 del comente, á la una de 1:. 
tarde se rematarán en la calle de San Ignacio 
n. 16, portal de la Catedral, por cuenta de 
quien corresponda, 1C5 docenas bombines do 
astor de vanas formas y medidas, —KMILIO 
SIERRA, 550- Itl2-4ml3 
¡SERVAD AS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores 'efe todas 
clases, bajo la propia cuátodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1004. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—1611 
B A N Q U E R O S . 
. J . S e D O D 
ClrWano H t á 
B E R N A Z A íiO. E N T R E S U E L O S 
684 26-14 E 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE. 
üx Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de 1 a sangre. 
Consultas da l l ; í á 1>¿.—Rayo 17.. 
615 26-14 E 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra, Encarnación 
Bnu de Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio do Habana 130á <Jbra-
pía 97, altos. 652 2b-13 E 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D Í ) 17 est inlnaáCh 
CONSUETAS de 12 á 3. Teléf. 0088. 
543 20-13 E 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A I K ) . 
C uba n. 15. 
510 26-12 En 
R . C A L I X T O V A L D E 3 . 
Cirujano-Dentista, Reina 14, altos,—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2415 33-19 Db 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ce Patología Quir&rgica y Glno-
cologia con FU Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES3/. 
C 13« itíE 
SANTIAGO LEDO Y GARCIA. 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda cla^e ds asuntos ju-
diciales, así en la capital como en provincias, 
ilanrique 48̂  8 E a 
y . V a i d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N J G X A C J O 2S. — D B 8 á 11. 
421 2e-E7 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N° 36V¿, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
420 26-E4 
Se hace cargo de toda clase do asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adml-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión, Zulneta n. 73, 
Principal Der.: Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. JOSE A, TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
ConsuTas diarlai de 2 6 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
£6-30 t> 
Virgilio de Zaj as Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 76, a l tos . -Teléf 975 
C-100 26-7 E 
D R . J U A N M , U N A N U E . 
Médico Homeópata. 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 26-7 E 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 3, Teléfono G331. 
Uarianao, 
i:Ntu<lio: Cuba 79,Telefono 4=17, A. 
De 12 á 4. 
C21 1 E 
Dr. R. Choniat 
Trat-tmljmto especial de Sífilis y Enfermad*-
des venéreas. Cnraoión rápida. Consultas de 
22&3. Teléfono 661. É¡cid© núm. 2. altoe, 
C14 1 E 
Dr. A. Renté 
Extracciones SIN DO-
LOR, Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5, 
Habana 65. esquina á O'Koilly. 
c 64 26-1 E 
DR. JÜÁN LÜIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
ñor la Facultad de Pensylvania. Habana 68, 
Teléfono 884, 227 26-5E 
nrry.HMKOADKft del CEREBKOy de los NERVioa 
Consaltas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
oa. de 12 á i . C—111 ^E 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
VIAS CHINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM, 11. 
cl7 IB 
DR. FRANCISCO J , VEIASCO 
Enlcrmedades del Corazón, Pnlmonefl Ner-
Tioaasy de la Piel, (ÍDOIUBO Venéreo y Sífllis).— 
Conaultas de 12 6 2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. CIO 1 E 
i l l E f O I B E BÜSTilANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
to?, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Parto J y enfermedades de 
^ra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 065, 
14327 166mNvl5 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
cueva. 0 24̂ 9 26-24 D 
X > o o t ; o r 3 = ^ . 0 J " - A . S I 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C runa y Próteais de la boo*. 
fíemazu ¿(O-lclé/ono n. 3012 
C 22 1 E 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
i UU J i v GENERAL, 
(insultas «-.¡aras de á 3.—Teléfono 1132. 
San N colás c. a C 23 1 E 
D r . I h m ú B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viije á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueramence su gabina-
ce de comalta en ia cal.e del Prado ii 3 de l 
a l c2454 156 Db 9 
l)r. Abraham Pérez Miró 
Tnttamtefitq <lel liábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, a;tos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 112 9 E 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Méilico Cirujano del Centro Gallego, 
Cirupría en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragcr.e1!, frente al Teatro Martí. 
C-2421 21 Db 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunoio sintomático (Epizootia de 
los ternercsK Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
uica <le l:i Habana, PRADO 105. 
C—13 1E 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. C025(j ludl.E 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en eníerme<iacle« de los 
ojos y de los oídos. 
Oonsnltas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nóm. 12* 
P;tra pcíbres:—Dispensario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áó. 
C - 18 lo E 
E a m ó n J . M a r t í n e 
A BOCUDO, 
3E HA T R A S L A D A I S A AMARGURA 32 
O 16 I E 
TOMAS SALA Y A 
G A B R I E L PICHAPiDO 
. A . I D o s j a c l o s -
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—113 7En 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital nll. 
Partos y cnieriuedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727. 168-OtU 
D r . É 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital nfimero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á l^ . -Grat is solamente 
les martes y los sábados de 8 510 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 7 S , (bajosí 
eaqaina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C24;i3 23-S4 D 
S. Cando Bello y Arango 
ABOGAUO* 
o 134 
H A B A N A 5 £ . 
16 En 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfernedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22, Domicilio: 23 entre H é I, Telé-
fono-9158, C93 26-5E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍA9 TJRINARIAS 
E S T I I E C H E Z D E L A ÜKETKA 
J—ñe Marta 88. D«12fi3L O 11 I E 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 12 I E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio (fe Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico, 
Ponroltasde 1 40 de la tarde.-Lampamia 74 
•Itoa,—Teléfoiio S7i o 119 10 E 
Dr. Heniando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la ü n l r e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno nümero 137. 
811 26-Db31 
Thos H. Christie 
PROFESOR DE IDIOMAS y MERCANTIL 
Inglés y Francés.—Recibe órdenes para cla-
ses, Salud 10, Galería Artística. , , 
290 10-8 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 63 26-2B 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujai io-Dentlsta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 En 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital n I 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Telófono 1743. 
3̂  26-3E 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





D R . R O B E L I N 
P'cl.—Sífilis.—Venéreo. —Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por loe altiinos sistemas. 
JiiSUS MARIA 91, DE 12 á i . 
C 20 1 E 
G-. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Gotario cuiuerciut, 
Recibo órdenes para toda clitae do negocio). 
Siuce.idad y rcaerva en las operacionei. 
Amargura 70. Tolófono 377. 
C 2423 22 Db 
DR. JÜAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
UM)áe8 a 10 y de 12 a 4. C—; 41 17 E 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K l > I C O 
d é l a C . de Benet iceuc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nlSoa 
médicae y quirúrgicas. Consultas de 11 á l . 
Aguiar 10S>¿.—Teléfono 824. 
C 13 I E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joié. C 135 2C-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oast 
de S Uud "La Benéfica de E l Centro Gillego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono .Vil, 
C142 2&-15 E 
Doctor Juan B. Vaidés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieon Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
C 2434 26-24 D 
ANALISIS •> ORINES 
laboratorio Urolójico del Dr. Vüdósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postela 37, entre Muralla y Teniente Rey 
C92 26-7 E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FEHMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 á3. 
14983 62-27 Nv 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina,—Cirujano del Hospital n. L Consul-
taa de 148. Lamparilla 78, c2435 26D24 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña, 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Hac'end s comuneras. 
Santa Clara 25, Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 13J-13 Db 
D R . C L A U D I O F G R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras. -Salud num. 74, Consultas do 
12 a 2. Gratis para los pobres, 
16078 28-21 D 
DR, H. A L V A R E Z A R T I 5 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 58 1 E 
mt» ANtá ic i iP . P í i u i n t A . 
MF.iMro riKCTJ ANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é inteetinos y enfermedades 
de nlfics. Consaltas de 1 i 3. en su doinloilio, 
Inqnlsidor W. ^14_37_ 24 D 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & l 
o 2438 2-:.21 D 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta? do 11 a 2. La 
ganas SS.Teléfouo 1342. C 2436 24 D 
. J. RAFAEL 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. TÉfOIlO 1195 
16512- 26-D15 
DR, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS, —Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2,— 
Geptuno 125, Teléfono 1026. 289 28-E7 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Befionua—Aplicacioneseléotnoaá y masaje. 
Consultas: de l l á 1. San Miguel nOmero 110, 
C-96 26-E7 
P R O F K S O R P E M A T E M A T I C A S . 
Se ofrece para dar lecciones á domicilio, 
Neptuno 2 A, de 12 á 3. 618 8-14 
A los padres <le fami l ia . I n.joveTi b a -
chiller desea dedicarse á la enseñanza prima 
ría y elemental de varios niños en casa de fa-
milia, informará J, R, Pérez, Industria 72, 
5S0 4-13 
F . D E H E K K E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
Mr. C. Greco, enseña el ing l̂ds muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prácticamente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. La gramática ti-
tulada "English Conversation", se vende á 
peso plata. Villegas 6!, altos. 16 26-3 E 
PIANO Y S O L F E O . Para dar cla-
ses se ofrecen dos señoritas, 'enseñando segün 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en el 
suyo. Precios módicos. Muralla 91, altos. 
7̂3 28-11 En 
U profesora americana, con experiencia 
en la enseñanza, tiene dos horas libres que 
desearía dedicar á la enseñanza del idioma 
inglés. Se dedica especial atención á la con-
versación inglesa en clases nocturnas para ca-
balkros. Diríjanse por escrito áL. B. un esta 
oflciaa, 838 
" L a I 
COLEGIO 
Revillagigedo 102.—Los números agraciado» 
e n la Rifa autorizada efectuada el día í" A ! 
En ero de 1905, fueron: ae 
Ler'Premio 2 5101 E l que tenga eso, 
^ »» 1.050 \ números que los nrn. 
3er. , 9.014 senté. pre 
gg 4-12 
C L A S E D E P I A N O 
Una bnena profesora se ofrece para dar lea 
clones de piano á domicilio, ó en su casa cilla' 
de la Habana n? 104. Preciosmódicos. 
L a hora de la clase de Inglés que so 




CLASES DE FRANCES E ITALIANO. 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil, Pp ,̂ 
lesor Adolfo Burlamaqui,—Calle de O'lleillv 
núm 30 A 2-; piso. 16550 26-lvE 
l ii profesor de ii»strnccioa priTimríiJ' 
y superior de la Normal Central de Madrid, 
ofrece á los padres do familia que desdan 'iti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá ole-
ses do latin. En la Administración de este pe. 
ri.'jdico informarán. G Agí* 
Para dar clases de 1; y 2. Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropis E l Correo do Pa-
rís, g 20 Oc 
[TN PROFESOR de inglós que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorlcshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y 4 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centones todos los días. Referen-
cias y dirección Dr, Casado, Reina 153. 
15958 26-17 D 
COLEGIO FRANGES 
O 3 1 I S P O / 5 0 . H A B A N A 
DIRECTORA: MLLIL. LSONlií OLIV1ER, 
Officier d' Académie. 
Sub-Directora: Di Micaela de los Reyes. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, étc. 
Preparación para Exámenes de Maestras, 
Se admiten Internas, medio-internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el dia 2 de Enero. 
1G450 15D29 
COCINA P A U T I C C L A R 
para familias, be sirve de la Casa-palacio Te-
jadillo n. 1. 540 10-13 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de g 
á 7 Colón 281Í. 342 4t9-2bmE1Q 
P A R A - R A Y O S 
£ . Morena, Decano Eltíctricist/a, coascraotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
edlflcios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques .garantizando su instalaolón y mateñaiei. 
Keparadones de los mismos, siendo rboouool-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrioo*. Cua-
dros ioUicadores, tubos acilsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tola 
clase de aparatos del ramo oléotrioo. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16041 26Db3 
D I A M A N T I S T A recién llegudo do 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicad'». Francisco aleta, ti-
ller pi ivado, calle de O'Reilly n, 30 A 2 piso. 
1580S 26-15 Db 
SoíoIbs y FoMi. 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U E V E S Y D J . U I N G U S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapiay Lamparilla 
0... 26-14 E 
V'EPTÜNO 2 A., frente al Parque Central,— 
-•̂  En esta migníña casa fresca, con baaos. 
entrada á todas hora» y demls comodidade?, 
se alquilan habitaciones oeríectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
asco de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
11221 1:6-11 St 
Se vende.-The Centnry Dictionary 
& Cyclopedia & Altas, publicado por The Cen-
lury Co,, en 10 volúmenes, costó 180 pesos oro 
americano y se da barato, encuademación lu-
josa. Informan Aguiar 112. 
(.•21 4-14 
iLIBROS BUENOS DE INGLES! 
Acaba de publicarse un libro que conviene á 
todos que desean aprender INGLES con per-
lección y pronto titulado: "ENGLISH CON-
VERSATION B Y C, GRECO." Contiene bas-
tantede todo, especialmente la pura construc-
ción arreglada y explicada, no tiene nada de 
español. De venta en las mejores librerías. 
Dcoósito general en casa del autor, Villegas 61 
altos. 16553 13-1 
LIBROS BARATOS 
Historia de España por M, la Fuente. 30 to-
mos buena pasta ?I5.— Diccionario geográfico, 
estadístico é histórico de España por P. Ma-
doz, 16 tomos pasta ?16 — E l año cristiano con 
las dominicas 4 tomos, láminas finas y pasta 
$6. De venta en Neptuno núm. 162, librería. 
376 4-x0 
Blocks Almanaaue. 
T a m a ñ o c o m e n t e . 
Se detallan en todas cantidades » reducido 
precio, O-Reilly núm, 61 
16428 ]e-29 Db 
Se desea comprar una casa 
en el Vedado, que tenga bastante terreno, que 
no pasen de fl,500, en Villegas 18, esperan or-
denes. 600 4-14 
CASAS 
Se compran, venden ó hipotecan, en la Ha-
bana, Cerro, Vedado, Jesús del Monte, etc. Ofl-
t ina 40. Teléfono 654, Empedrado 30, J . V. Ro-
bleño y E . M. Bellido. 4S9 4-12 
Se «lesea comprar una casa qne sea 
moderna y situada en el barrio de Colón 6 
dentro de la Habana, que tenga todo el servi-
cio sanitario coupletb y que su precio noexce-
dade cuatro mil pesos oro español. Dirigirse 
Ejido 16, principal habitación n. 6 de 11 a 5. 
847 8-12 
A LOS SEÑORES P K O P I E T A R Í O S 
Se desea oemprar cuatro casas, cuyo precio 
sea de cinco á seis mil pesos cada una y que 
estén situadas en el barrio del Angel ó Monse-
rrate, no so admiten corredores y se suplica 
moderación en las pretensionos. Informa el 
Sr. Caballero en Egido 35 altos, de 12 a 2 p, m. 
315 i-10 
Los dueños de terrenos cont iguos A 
la nueva calzada enconstrucci n desde Carlos 
III á Tulipán los que deseen vender, pueden 
comunicarse con el Dr. 'Wilson, calzada del 
Monte 51, frente al Campo Marte. 256 10-7Bi 
Perdida. 
Unos viajeros que llegaron ayer tarde a Nep-
tuno 114 bajos, en coche, dejaron en el mismo 
por olvido una maleta de mano. Se suplica al 
cochero ó á la persona que la tenga, la devuel-
va; que será gratificada. 493 Itll-Smlg 
P E R D I D A ^ 
E n la noche del 8, de Arroyo Arenas * Ma-
rlanao, se extravió un testamento abierto, se 
suplica á quien lo hubiere encontrado lo de-r 
vuelva en la finca "La Intervención en Arroyo 
Arenas, 6 en la Habana Cárdenas b2, siend» 
gratifleado en cualquiera de los dos puntos. 
891 ^ 
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L a s preparucioues hechas de aceite 
<íe pescatlo ó de grasas animales por lo 
generai causan desarreglos del estóma-
go y los intestinos cuando se toman 
Curanto la estac ión calurosa. L a E m u l -
Bión de Angier es la medicina ideal 
para verano. Nunca se pone rancia, be 
hace de petróleo combinado con ghce-
r ina 6 hipoíbsí i tos y es mejor en todo 
respecto que otras preparaciones de su 
clase. E s agradable al paladar. 
SIMPÁTICAS B O D A S . — E U la ñocha 
del miérco les úl t imo, so celebró en le 
parroquia de J e s ú s María, la boda de 
la graciosa señori ta Blanca Rosa Santa 
M a r í a y Rodr íguez cou el apreciable 
joven don Manuel Gómez, pertenecien-
te al comercio de esta plaza. 
Blanca Rosa, que luc ía una elegante 
toilcilc, estaba encantadoia. 
Bendijo la unión de la feliz pareja, 
el ilustrado y bien querido cura párro-
co de la citada iglesia, presbítero doc-
tor Manuel de J e s ú s Doval. 
Como damas de honor asistieron dos 
preciosas niñas: Nenita Santa María y 
M a r í a Teresa Villegas, hermana y pri-
ma, respectivamente, de la desposada, 
actuando como padrinos de la boda los 
padres de aquella, don Juan Santa Ma-
ría y doña Amel ia Rodr íguez de Santa 
Mar ía . 
Testigos: don Antonio Cairo y don 
Octavio Padi l la . 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, se encontraban las señori tas 
L u z López de la Cruz, Rosita Nicolau, 
M a r í a Teresa, Rosa l ía Dolores Asp ia -
zu, J u a n a Echevarr ía , Aui ta Rodrí-
guez, Isabel Pita , Matilde Tejeiro, Lo -
l i ta Aguada, Nena Capote, Isabel Gar-
cía , ranchi ta Ferrer, Luc ía y Rutina 
Cadreehe, Paulina Salas, Juanita C a -
sal, J u l i a y Herminia Blanco, A m a l i a 
Barce ló , Carmela Baluart, Dulce M a -
r í a Prendes, Rosa Menendez, Aurora y 
Ange la Collado, Carmita Romero, 
Georgiua Lombard é Isaura Mendoza. 
Señoras : Lorente de Silveira, Cruz 
de López, Rodr íguez de Cabeza, Doval 
de Cairo, Pino de González, Manzanet 
de Quintana, de Mato, de Guichard, 
de Villegas, de Toro, de Sampere y 
otras muchas que sentimos no recordar. 
De la iglesia pasaron los invitados á 
la casa dé los padres de la gentil Blan-
ca y allí fueron e s p l é n d i d a m e n t e obse-
quiados. 
Hacemos votos por la eterna felicidad 
de los nuevos esposos. 
P l U I E L O N E S E N E L IÍACIONÁT. .— 
Inaugura esta noche la temporada en 
nuestra gran teatro Nacional la nueva 
y notable Compañía Ecuestre y de V a -
riededes del popular Antonio Publlo-
nes. 
E l progranui de la función está divi-
dido en dos partes. 
E n la primera toman parte todos los 
artistas de la Compañía , ejecutando 
nuevos y di f íc i les ejercicios y en la se-
gunda se presentará el arrojado doma-
dor M. Bernes eon su grandiosa colec-
c ión de caballitos ponnys, gorila, mo-
nos, babú, chivos, osos, león puma, 
perros y una muía cómica. 
E l león puiua traliajará al mando de 
su intrépida domadora Miss Barnes. 
También toma parre en el espectácu-
lo el hércules Maximusen su sensacio-
nal acto de luchar con un toro al que 
después de vencido lo cargará sobre sus 
hombros. 
Los precios de las localidades son 
los de costumbre. 
Y mañana, mat inée . 
G E O K G I N A . — E s el nombre de una 
nueva cristiana, el encanto y la a legr ía 
de sus a m a n t í s i m o s padres, los muy 
estimados esposos doña Parmeuia V a l -
d é s y el popular alcalde de Camajuaní , 
D r . Pedro Sánchez Portal. 
Padrinos de la angelical criatura 
fueron el distinguido Dr . Orestea Fo-
rrara y su bella esposa, la s eñora Ma-
ría L u i s a Sánchez, tan conocidos y tan 
apreciados en la buena sociedad haba-
nera. 
E l bautizo de Georgina cons t i tuyó 
una Sesta para todo el pueblo. 
Demos trac ión és to de las grandes y 
bien ganadas Simpatías deque disfruta 
en Camajuaní su irreemplazable al -
calde. 
Para éste, así como para su distin-
guida señora, van con estas l íneas nues-
tras felicitaciones. 
Y para Georgina, un beso. 
A r . m s y . — P r o g r a m a superior el que 
para hoy tiene combinado la empresa 
de Albisu . 
V e á n l o ustedes: 
A las ocho: El Mozo Cn'io. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: Los picaros celos. 
E n las tres toma parte la celebradi-
s í m a tiple Caí Iota Millanes. 
Mañana , gran mat inée . 
A U M E N T O D E T R A N S P O R T E . — L a flo-
reciente empresa del Ferrocarri l de 
Cárdenas y Júcaro , ha transportado al 
primero de dichos puntos hasta el d ía 
10 del mes actual 174.29!) sacos de azú-
car, ó sean: 8G.562 más que en igual 
p e r í o d o de la pasada zafra de 1903 á 
1904. 
I N D U S T R I A C U B A N A . — L a casualidad 
de a c o m p a ñ a r á un amigo, cuyo enlace 
es tá próximo, nos hizo visitar la m a g -
nífica fábrica de muebles construidos 
con preciosas maderas del país , propie-
dad del afamado ebanista don J o s é G i l , 
en Virtudes O.'J, y, tenemos que confe-
sarlo, es tábamos muy lejos de pensar 
Que ese ramo hubiera alcanzado el gra-
do de perfección y belleza que ostenta 
en ese taller. 
Coa sólo admirar el mobiliario de 
majagua, meple gris, caoba, etc., que 
ü o y adornan las habitaciones del hotel 
Inglaterra, acabadas de salir de aquella 
fábrica, bastará para convencerse de 
que es imposible que los mejore nin-
guno de los importados. 
Sean de París , de Londres, de donde 
fueren. 
P R E F E R E N C I A M E R E C I D A . — A me-
dida que vau conocióndose las muchas 
ventajas que reportan las modernas 
dentaduras postizas, llamadas de Puen-
tes, van siendo las preferidas por todas 
las personas que necesitan dichos apa-
ratosj y muy justificada esa preferen-
cia, cuando el estado de la boca se 
presta para su colocación, porque solo 
su iumobilidad ó Cgeza, le hace ser 
muy superior á todos los otros slstemns 
de dientes artificiales. E l l i m i t a d í s i m o 
espacio que ocupan, y la limpidez de las 
materias de que están construidas, son 
también cualidades que hacen resaltar 
el mér i to de las mencionadas dentadu-
ras do Fuentes. 
E l gabinete de operaciones dentales, 
del doctor Taboadela, está provisto de 
todos los elementos necesarios para la 
construcción de estas dentaduras do 
Puentes en sus distintas variedades; 
también se construyen en 61 dentaduras 
postizas de todos los d e m á s sistemas. 
E l doctor Taboadela sigue practican-
do todas las operaciones de la boca por 
los métodos más modernos. 
Sus consultas son diarias, de ocho á 
cuatro; y su dirección, Galiano 58, es-
quina á JSeptuno. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a señora extranjera, inmensamen-
te rica, solicita el concurso de un céle-
bre pianista. 
— E l liines—le dice—doy una gran 
fiesta y deseo que mis amigos tengan 
ocasión de oir á un artista como us-
ted. 
— ¡ A h , señora! 
—¿Cuánto pide usted por ejecutar 
unas cuantas piezas? 
— M i l quinientas pesetas. 
—Perfectamente. Pues hasta el sá-
bado. ¡ A h ! . . . Se me olvidaba una 
cosa. Í L e suplico á usted que toque sin 
hacer mucho ruido para no interrumpir 
las conversaciones. 
D I A H D E E N E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado al NiHo Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Hilario, Eufrasio y Odorico, con-
fesares; Malaquias, profeta, santa Macri-
na, virgen. 
San Eufrasio, obispo." F u é enviado á 
España por los príncipes del colegio apos-
tólico, con el laudable objeto'dé ilustrarla 
con la luz del Evangelio, cu tiempo que 
se hallaba envuelta en las miserables som-
bras de la muerte. 
Dícese que este Santo continuó en el 
ejercicio de sus funciones apostólicas por 
espacio de doce años, hasta que ofendidos 
los gentiles de las conquistas que hacía 
para Jesucristo de los muchos paganos 
que desertaban cada dia d e s ú s necias su-
persticiones, maquinaron contra su vida; 
y con efecto le dieron muerte el dia 14 de 
Enero, valiéndose de la cruel persecución 
que m o v i ó contra la Iglesia el emperador 
Nerón. Algunos escriben que fué dego-
llado el ilustre mártir; pero aunque no 
consta con certeza los géneros de tormen-
tos que le hicieron padecer, se cree serían 
de los más crueles, siguiendo los idólatras 
la idea de aumentar su saña con los jefes 
de los cristianos; persuadiéndose que les 
sería inás fácil reducir ó los súbdiios al 
culto de los falsos dioses, con el escarmien-
to de las muertes inhumanas que daban 
á los Pastores. 
Luego triunfó el esforzado militar de 
Jesucristo de los enemigos de la fé, die-
ron sepultura los cristianos al venerable 
cadáver de su Santo pastor en Andujar, 
en una ermita fuera de la ciudad. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la dé 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día M.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Conso-
lación ó Cinta en San Agust ín . 
LA SEÑORITA 
mm\ m i m \ \m\i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy sábado, á las ocho de la ma-
ñana, sus hermanos, hermanos 
políticos, primos políticos y ami-
gos, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir á la casa 
mortuoria, Manrique 32, altos 
para acompañar elcaditver al Ce-
menterio de Colón; favor por el 
que le vivintn agradecidos. 
Habana, Enero 14 de 1905. 
Ledo. Joaquín, Eladia, Do-
lores Josefa, Feliciano. Julia. 
Amalia y Clara García Pola v 
Torres -Tirso Meeay Hernán- , 
dez.-Gabriel Villada y To-
ÍT6.8,— RT«ul ¿je Cárdenas y 
Galdo—-Dr. Manuel Valdés 
Eodríguezy Dr. Joaquín Ja-
cobsen. 
No se reparten esquelas. 
^ lt-13 
A las ocho de la m a ñ a n a del 
miérco le s 18 del actual, se cele-
brarán en la Iglesia de San F e -
lipe, honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la 
ISRA, CARMEN ARGOTE DE BELLINll 
que fa l lec ió en la Habana, des-
p u é s de recibir los .Santos Sa-
cramentos el d ía 11 de Enero 
de 1901. 
Su viudo, hijos, herma-
nos, hermanos políticos y 
parientes, suplican á sus 
amigos so sirvan concu-
rrir á tan piadoso acto. 
Habana 13 de Enero de 1905. 
613 3-14 
M a r í a R e p a r a d o r a 
E l domingo, fiesta del Dulce Nombre de Je-
sús, habrá misa cantada, con Plática, á, las 9, 
en ía Capilla de Keligiosas de María Rooara-
dora. Dragones 43, celebrando el Rdo. Padre 
Menéndez. 
Todos los dias, hay misa á las 7, quedando 
expuesto el Smo., hasta las 5>¡£ de la tarde, 
hora de la Bendición. 596 4-14 
i n n m i 
E l vién 63, a laa 8>i, Misa de gracias en ho-
nor del Santo Cristo de la Agonía. 
NOTA.—Con objeto de poder celebrar misa 
á este milagroso Crucificado en su propio al -
tar; se dará comienzo á la obra (aunque sea con 
carácter provisional; sino hay fondos disponi-
bles, ) por lo cual se suplica á sus devotos < on-
tribuyan con su óbolo oue podrán dejar bajo 
sobre en la Portería del Convento. 
Acudamos diligentes a tan gran obra y al-
canzaremos infinitas gracias de esto Señor To-
do Poderoso. 
¡Para el alma que su diestra Salva, 
Y á su Agonía EC adhiere, 
Esta vida será alegre alba 
De aquel día feliz que nunca muere! 
M. T. 
G A. M. D. G. 4-12 
E l domingo 15, la fiesta solemne que anual-
mente celebran al SANTO NIÑO JESUS DE 
PRAGA la Comunidad do Carmelitas Descal-
zos y la Archicofradía del Divino Niño. 
A las 7 de la mañana: Misa de Comunión ge-
neral. 
A las 8^: Misa solemne con orquesta. 
E!Sermón estará é cargo del 11. P. Floren-
cio, Carmelita Descalzo. 
Antes de la Misa solemne se ejecutarán las 
dos primeras partes de la SINFONIA del maes-
tro Pastor, y la tercera al fin de la misa. 
La Misa que se canta es la de D. H. ESLAVA 
en MI B E MOL. La orquesta será dirigida por 
el mismo laureado MaestrOj; Sr. Pastor. 
A las tres dé la tarde: Consagración y proce-
sión de los niños. 
AI anochecer: Los ejercicios de costumbre, 
práctica y procesión con la imágen del Santo 
Niño Jesús de Praga. 
648 L . D. V. M. 2tl2-2ml8 
M u y I lustre A r c l i i c o í r a d i a del 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
DE LA CATEDRAL. 
E l próximo domingo, 3í de mes, se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral, á las 8^ a. ra. 
los cultos reglamentarios. 
Habana 13 de Enero de 1905.—Juan Palacios, 
Rector.—José Francisco Qüell, Mayordomo. 
589 2tl3-2ml4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tieue qnien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 598 4-14 
U n a s i á t i c o cocinero y repostero, 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Tiene quien lo garantice. Informan 
San Miguel n. 140 616 4-14 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia , cocina a la 
americana y española j'es cumplidora de su 
deber, tiene quien la garantice. Informan 
Plaza del Polvorín 21, bodega los Maragatos, 
Teléfono 934. 62i 4-14 
Se solicita u n a m u j e r de mediana 
edad que no tenga pretensiones, para cocinar 
y ayuaar en los quehaceres de la casa, que sea 
aseada y duerma en la colocación. Inlorman 
Reiea 8. 631 4-14 
Dos cr ianderas peninsulares de « y 4 
meses de paridar con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera. Tienen 
médicos que las garanticen. Informan Colón 
19 y Animas 58. 626 
U n a c r iandera peninsular de 4 meses 
de parida, con su niña que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse íi 
leche entera. Tiene quien la garantice, Inlor-
man San Ignacio 71. 532 4-14 
G r a n Aftcucia de cr iados y de i n m i -
grantes. Facilito grandes cuadrillas de traba-
fadores. Aguiar 81. Teléfono 486. Roque Ga-
llego. 620 4-14 
D e s e a colocarse u n a m u c h a c h a pe-
ninsular de manejadora ó criada de mano en 
casa de familia decente: sabe cumplir con su 
obligación y es caririosa con los niños: tiene 
referedeias.* Dan razón San Lázaro 271. 
697 4-14 
Se solicita una lavandera . Se le d a r á 
$5,50 plata á la semana sin avios; 14 plata 
dándolos avios. LineaSO, esquina á A. Vedado. 
622 4-14 
U n peninsular de m e d i a n a e d a d bas-
tante serio y de buenas referencias, que acaba 
de desembarcar, desea colocarse de criado de 
mano, portero ó cochero particular. Ea prac-
tico en todo esto, como igualmente en el pnis 
por haber estado vo aquí. Informan Galiano 
134, altos á t odas horas. 6S1 4-14 
Todas las misas qüe se celebren el sábado 14 del 
actual en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
serán dedicadas en sufragio desalma del señor 
l i l i »E I A H A H f f l O 
que falleció en esta ciudad el 8 de Enero de 1900, 
Su viuda, hijos, hijo político y nietos, suplican á 
sus amistades concurran al piadoso acto: favor que 
agradéceráp eternamente, 
(335 1-14 
Solo hacemos trabajos de primera clase. FOTOGRAFO. 
Se Rolieita un tenedor de libros que 
sea entendido. 8i no trae buenas garantías de 
donde ha trabajado es inútil que se presente. 
Dirijirae por correo á M. M. Apartado 636. 
525 4-12 
D e s e a colocarse u n a joven de c r i a d a 
de mano. Sabe coser á máquina, en Neptuno 
náin. 114, bajo. Informarán. 634 5-14 
•Joven apto p a r a el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 68. Te-
lefono 3116. — 4-14 
Dependiente en el ramo de f e r r e t e r í a 
con diez años de práctica y 23 de edad, desea 
colocarse en almacén de importancia.' Darán 
informes de BU persona en esta Redacción. 
585 4-14 
N e g o c i o d e i n t e r é s 
Se solicita un socio ó socia camaudita-
rio con capital de $3.000 para la amplia-
ción y desarrollo en grande escala de una 
industria en curso, conocida y patentada 
con exclusiva por 17 años. E n Tejadillo 
08, Agencia Escamez, darán más deta-
lles. o— 0-12 
Se solicita un criado de manos i n t e -
ligente, activo, trabajador y honrado que ten-
ga quien lo recomiende. Es inútil presentarse 
«in esaa condiciones. Sueldo tres centenes. 
Botica de la Esquina de Tejas. Calzada del 
Monte núm. 412 586 4-13 
U n a joven peninsular desea colocar-
so de criada de mano 6 manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58, cuarto núm. 13, sino es buena casa 
no se presenten. 676 4-13 
U n a c r iandera de tres meses de p a r i -
da, desea colocarse a leche entera, la que tie-
ne buena y abandante. también una cocinera, 
ambas con buenas recomendaciones. Infor-
marán Inquisidor 29. 573 4-18 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 14 á 16 ahos, en la librería la 
Unica. Prado 106. 549 4-13 
E n Obrapia 4 4 , altos, u n a 
señora parda sola, solicita una señora que por 
ocho pesos duerma en la misma, le cocine y 
ayude á la limpieza. 542 4-14 
B A R B E R O S 
Se solic'ta un operario, y uno para sábados 
y domingos. Aguiar y Cuarteles. 
539 4-13 
A TENCION.—-Una vez más llamo la atención 
de amos y sirvientes, de que ya no es de-
pendiente de esta casa el Sr. Me din Deme-
trio, por no convenir á los intereses de la mis-
ma, aqui no cobramos comisión, servimos per-
sonal honrado y tramito salidas de Triscornia, 
Sixto AlvarezLópez. 515 4-13 
Sii vicntes.-Se necesitan en Sol 7, dos 
criadas de mano y una cocinera buena, tienen 
que tener garantías y de no ser asi que no 
vengan. Teléfono 3128. La Central Modelo, se 
tramitan salidas de Triscornia. 
544 4-13 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
máquina y a mano, tiene quien la recomien-
de. Informan en San Miguel 69 B. 
569 4-13 
U n bombre de meniana edad, desea 
colocarse de portero ó para la limpieza de 
escritorios. Shbe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Reinu Si. 
638 4-13 
C l i ! A N D E R A . — U n a de las mejores 
crianderas de la Habana, desea colocarse .1 
leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo ú al extranjero. Tiene buenas garantías 
y se puede v«r el niño que tiene. Informan 
Dragones n. 43. 566 4-13 
Se scl icita una cr iada de mano de co-
lor, de regular edad, es para una sola persona, 
que t^nga referencias y sin pretensiones, $8 
plata y ropa limpia. Habana 174. 
5̂9 4-13 
L ua.i^yen peninsular desea encontrar 
una^asa de familia decente, para servir de 
criad&/'ó de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Morro 58. 
564 4-13 
V E D A D O : B A Ñ O S 13. 
Se necesita una muchacbita para cuidar de 
una niña de pecho. 579 4-13 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de cr iada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la reeoíniende. Iníbrm' n calle I entre 21 y 23, 
quinta E l Aguila, Vedado. 574 4-13 
Se necesita una buena manejadora 
en la casa n. 23 de la calle 11, entre Jas calles 
2 y 4 del Vedado. Debe tener práctica en el 
oficio y buenas recomendaciones. De no tener 
esas condiciones será inútil que se presenten 
las solicitantes. 575 4-13 
C R I A D A P E N I N S U L A R 
para un matrimonio solo. Calle J esquina á 11, 
Vedado. 647 4-13 
U n a . señorita que es sola, desea en-
contrar una familia decente para la enseñan-
za de niños ó coser, pues corta y cose bien. 
También puede acompañar señoras y señori-
tas. Es persona de moralidad. Informan en 
Belascoaln83 y 85̂  635 8-13 
So solicita una mucl iac l ia de 14 á 16 
años para ayudar á otra manejadora, en Obis-
po 52. altos. Sueldo un centén y ropa limpia. 
571 4-13 
D u e ñ a cocinera b lanca que sepa co-
cinar á la francesa y española, con referen-
cias de la última casa en que ha servido. Debe 
dormir en la colocación, si no fuera así que 
no se presente. Neptuno 16, altus. 555 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Sol 79, un profesor de Instrucción prima-
ria elemental y superior. Informarán de 1 a 2 
de la tardo. 493 4-12 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sepa cumplir su obliga-
ción en la calle de Aguacate n. 132, 
530 4-12 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de criada de manos, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde estuvo colocada. 
Informan Carlos III n. 8. altos. 526 4-12 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular para un negocio en mar 
chanque deja un buen diario. Tiene que apor-
tar $100 y tener referencias. Galiano 136. altos. 
532 4-12 
A los d u e ñ o s de p a n a d e r í a s del campo 
un maestro panadero y dulcero, desea colo-
carse en el campo de panadero ó de las dos co-
sas, si es corto el amasijo; tiene quien lo reco-
miende. Dirigirse a la Calzada del Cerro 488, 
frente a la Quinta Covadonga. 5?l 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento, de co-
cinera, sabe cocinar á la española y á la crio-
lla; tiene personas que la recomienden infor-
marán Someruelos 13. 502 4-12 
E n L i n e a 8 9 , Vedado 
ae desea una criada que no sea recién llegada 
y traiga buenas referencias. 
485 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco con referencias, para 
dependiente. Kn Galiano 116. 
613 4-12 
U n a j o v e n de color desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano, sabe coser bas-
tante regular. Tiene persona que responda 
por ella. En la misma una lavandera desea 
colocarse en casa particular, sabe planchar 
driles. Informan Salud núm. 175. 
501 4-12 
So sol ic i ta un buen operario d i a m a n -
tista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse á 
Le Bon Marche. Independencia 33, Matanzas. 
C 128 15-12 E 
U n a joven peninsular que sabe coser 
bien á mano y en maquina, bodar y hacer en-
cajes, desea colocarse de costurera. No tiene 
inconveniente en syudar á la limpieza. Tiene 
buenas referencias. Prado 93, esquinaá Neptu-
no, (altos). 527 4-12 
D e s e a colocarse u n buen cocinero 
peninsular, sabe bien su obligación, darán ra-
zón Compostela 98, entre Sol y Muralla. 
519 4-12 
I t e t r a fle l i l i s y P i n 
Se necesita una Señora ó Señorita de irre-
prochable conducta para Institutrift de una 
niña de 8 1[2 años y á la vez darle clase á dos 
varones de 7 y 5 li'2 años, es para un pueblo de 
campo, en la Provincia de Camuguey, se le 
dañó centenes de sueldo mensuales, casa, co-
mida y ropa limpia, sino tiene persona de mo-
ralidad que la recomiende, que no ae presen-
te. Informará el Sr. Administrador de este 
periódico. 500 10-12 
Se desea colocar una muc l iacba pe-
ninsular de criada de mano ó manejadora, 
tiene quien la recomiende. Factoría 20. 
629 4-12 
D e s e a colocarse de coc inera 
una señora peninsular de mediana edad, es 
aseada y sabe cumplir su obligación. Infor-
man Aguiar 136 á todas horas. 
497 4-12 
P A R A U X C O L E G I O , 
una profesora interna, que habla bien el in-
glés y que está acostumbrada á la enseñanza. 
Informes Damas 2, de 1 a 3. 634 8-12 
U n a j o ven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
fprman Vedado, Baños núm. 23. 
498 ; í. 4-12 
Se desea colocar u n a cocinera penin-
sular en casa particular ó de comercio, sabe 
bien el oficio y tiene quien la recomiende. In-
formes Virtrdes 48, cuarto núm. 29. 
499 4-12 
Aviso . Un joven m í u i u i n i s t a y m e c á -
nico, con buenas recomendaciones de losE. U. 
y Cuba, desea encontrar una plaza bien sea en 
la ciudad ó en el campo. Dirigirse L. P. Cuar-
teles 42. 514 8-12 
Desea colocarse u n buen criado de 
mano ó camarero peninsular, bien inteligente 
en su obligación, no es criado que cuando se 
presenta á trabajar en una casa no sabe por 
donde empezar, es un verdadero criado; tiene 
quien responda por su trabajo y honradez. O'-
Keilly 97, dan razón. 503 4-12 
Lst I cí de Agu iar , Agenc ia de coloca-
ciones. La única que puede ofrecer al público 
todo cuanto puedan necesitar y pertanezca á 
este giro, pues es la más formal en sus opara-
ciones. Aguiar 100 B, por Obrapia. J . Alonso y 
Villaverde. T 450. 518 13-12 E n 
MTanejadara para S a l u d 2 6 , bajos, 
proíiriéndola de color; sueldo ocho pesos pla-
tay ropa limpia. 490 4-12 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en Línea 63 esquina A., Vedado. 
511 4-12 
P a r a corta famil ia se .solicita u n a bue-
na criada de mano que es formal que sabe co-
ser y que trarga buenas reeomendaciones, si 
no que no se presente. Reina 128, altos. 
487 4-12 
Se solicita un bueno y formal 
criado de mano que comprenda bien su oficio, 
que sabe servir bitn y traiga buenas referen-
cias. Reina 128, altos. 486 ' 4-12 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento; sabe el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Industria lOí». 
4S8 4-12 
U N A P E N I N S U L A R 
para criada de mano se solicita en Merced 97. 
482 4-12 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de mediana edad para los 
quehaceres de una casa. Concordia 25>«j. 
504 4-12 
Se ofrece una s e ñ o r a 
profesora con título para dar clases de instruc-
ción en general y también de solfeo y piano. 
Informan Compostela 93. 
384 4-12 
Se solicita una m n c h a c l i a 
de 12 á 14 años para la limpie/.a de una casa 
chica, de dos personas, sueldo $4 y ropa lim-
pia. Informes San Lázaro 127, bajos, 
491 4-12 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse para niñera ó criada de ma-
nos, informarán en la calzada del Monte 315, 
tiene qnioii la garantice. 492 8--12 
Se solicita un socio i t é r e n t e 
ó comanditario con $10,000 ó 15,000 de capital, 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M. M. 
Apartado 636. 624 16-12 _ 
U n a joven rec ien l legada de M a d r i d , 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación. No tie-
ne inconveniente en salir al campo. Corrales 
n. 91. 476 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de cocinera y repostera en casa particu-
lar 6 establecimiento y la otra de criada de 
mano. Saben su obligación y tienen quien las 
garantice. Informan Suspiro 16. 41? 4-11 
Se solicita u n a buena lavandera para 
un ingenio, es para lavar á 14 personas. Suel-
do un centén á la semana, avíos y mantenida. 
Si no es fuerte y sabe hacerlo es inútil que se 
presente, de 8 á 3 de la tarde en Industria 26, 
altos. 429 4-11 
U n a c r iandera de color de 2 0 chas de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Pocito 18. 434 4-11 
U n joven recien llegado de T a m p a , 
3ue habla y esbribe el inglés, desea colocarse e intérprete 6 para desempeñar cualquier 
destino. Dirigirse por correo á Peñalver 39. 
478 4 11 
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P a r a cr iado ó j a r d i n e r o desea colo-
carse, un peninsr.lar de 38 años de edad, acti-
vo é inteligente, con 20 años de residencia en 
Cuba, dedicado al sei vicio doméstico, sabiendo 
los 2 oficios y tiene buenas referencies. Sabe 
hacer cuantos trabajos sean necesarios. Con-
cordia 145, casa de préstamos. En la misma se 
compra una bicicleta que sea buena. 
471 4-11 
Se s o l í c i t a n n a c r i a d a de mano pe-
ninsular que esté práctica en su oficio y sea 
muy aseada. Ha de coser á mano y en máqui-
na. Informan en San Rafael 14, altos. 
466 4-11 
Se ofrece u n oficial pelnqnero 
español recién llegado que sabe su obligación. 
Hotel Tres Hermanos, calle del Sol. 
431 4-11 
U n buen cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja y Cam-
panario, bodega. 432 4-11 
Se sol ic i ta un buen cocinero que sea 
muy limpio, sino sabe trabajar que no se pre -
senté, Sol 68 altos. 418 4-11 
U n joven recien llegado de E s p a ñ a , á, 
donde sirvió bastante tiempo de criado de ma-
no, desea colocarse, es ütil para portero ó cria-
do y desea trabajar, tiene quien responda por 
su conducta. Informan plaza del Polvorín, 
taller de afilar por Animas. 467 4-11 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien respondi por él. In-
forHan Monte 10. Hotel Cabrera. 479 4-11 
Dos peninsulares ac l imatadas en el 
país, desean colocarse, una de criada de mano 
y la otra de manejadora, cariñosa con los ni-
ños. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Prado 50. 
470 ^ l l 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien las recomiende. Informan 
Monte 405. 469 4-11 
D e s e a c o l o c a c i ó n p a r a coc inera u n a 
una joven peninsular, tiene buenas referen-
cias. Sabe su obligación. Teniente-Rey 56 im-
pondrán. 458 4-11 
U n a c r i a n d e r a de mes y medio de 
parida, peninsular, cou buena y abundante le-
che, desea colocorse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 157, cuar-
to n. 8. 462 
Desean colocarse tres peninsulares 
una de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera y las otras de criadas de 
mano ó manejadoras. Tienen quien las garan-
tice. Informan Morro 22. 458 4-11 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Empedrado42. 455 4-11 
Se solicita una s e ñ o r a de bastante 
edad para el cuidado de dos niños pequeños 
dorante el día, tiene que ser sumamente ama-
ble y presentar recomendación, de lo contra-
rio no se recibirá: en Aguacate n. 188. 
447 4-11 
Se solicita u n a joven de color 
de 14 a 15 arios para ayudar á la limpieza de la 
casa y enseñarla á coser y cortar, se gratifica 
con un doblón. .Empedrado 62. 437 4-11 
U n a p a r d a de moral idad desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, sabe 
cumplir bien cou su obligación y tiene Quien 
la garantice si es para manejar y limpiar habi-
taciones, no se coloca menos de 3 centenes no 
friega suelos. Informan Empedrado n. 12. 
461 4-11 
Cocinero á la cr io l la 
Excelente cocinero á la criolla, desea colocar 
se en casa particular respetable, comercio de 
cualquier giro ú hdtel. Informes los dará el 
Sr. Colector del (Diarlo de la Marina) despa-
chos de anuncios del mismo. Dejad á dicho 
señor colector, condiciones y sueldos es de la 
raza blauca. Teléfono el mismo Diario. 
474 4-11 
U n a cocinera i r a n c e s a t ic m e d i a n a 
edad, desea encontrar una casa particular de-
cente ó comercio, es muy buena cocinera, sabe 
cumplir con su obligación, no duerme en el 
acomedo, tiene muy buenas rocomendacioues. 
Informan Amistad núm. 16 ' 446 4-11 
U n m a t r i m o n i o peninsular desea 
colocarse, ella de criada de mano ó manejadora 
y él de encargado de una casa de inquilinato, 
portero ó criado. Tiene quien lo garantice. I a -
forman Obrapia 65. 463 4-11 
t i n a m u c h a c h a peninsular de 15 a ñ o s 
de edad, desea colocarse do manejadora ó orla-
da de mano, en casa de corta familia. Es recien 
llegada de España. Informan Factoría 31 á 
todas horas. 459 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación. Tiene buenas 
referencias. Informan O'Ileilly 77, bajos. 
457 4-11 
U n a muchacha recien l legada de l a 
península, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Jesús del Monte, 
finca E l Tamarindo. 443 4-11 
Ce desea colocar de criada de mano para lim-
^pieza de habitaciones, una peninsular de 
mediana edad. Sabe coser con perfección á 
máquina y á mano, cortar toda clase de ropa 
blanca, zurcir y hojalar. Tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Sueldo 3 centenes. Informan Sol 4, altos. 
438 4-11 
U n a joven de color desea colocarse 
para el servicio de mano y coser solamente, es 
de moralidad y tieue quien responda por su 
conducta. Informan en Obrapia 50. 
436 4-11 
Se desean colocar dos cr ianderas ga -
llegas á leche entera, una de dos meses de pa-
rida y otra de tres, eon sus niños que se pue-
den ver, con buena y abundante leche reco-
nocida por el Dr. Dueñas; no dudan Ir al cam-
po y tienen buenas referencias. Informan Va-
por 34, altos de la bodega. 475 4-11 
D e s e a colocarse una m u c h a c h a pe-
ninsular de cocinera en casa de corta familia. 
Sabe cocinar á la española y al uso de aquí 
y tiene referencias si la necesitan. Informes 
Indio 16, cuasto 29, altos. 462 4-11 
Se solicita en L a m p a r i l l a 10, altos, 
una cocinera peninsular, aseada y con buenas 
referencias, prefiriéndose si duerme en la co-
locnoión. 444 4-11 
U n general cocinero y repostero pe-
ninsular desea colocarse en almacén, estable-
cimiento ó casa particular, lo mismo para és-
ta que para el campo. Tiene recomenaaclone* 
de las casas en que ha trabajado, Inquisidoí 
n. 6, lechería. 436 4-11 
Se solicita u n a cocinera l o n n a l p a r a l í 
á una finca cerca de la capital con el sueldo d« 
10 ó 12 pesos según se convenga. Si no trae re-
comendación que no se presente. Informan en 
Prado 101 a todas horas.. 3G1 8-10 ( 
C o l o c a c i ó n . — E s p a ñ o l r e c i é n llegada 
que sabe hablar y escribir inglés, apto para 
cualquier cargo y sin protensiones, la solicita, 
lo mismo para la capital como para el oampob 
Dirigirse por escrito á V. B. á esto Diario. 
403 6-10 
3 
Se desran alquilar por el centro do la 
Habana y en casa de familia tres habita-
ciones aftas sin muebles, para un hom-
bre sólo, debiendo por lo menos una de 
ellas tener vista íl la calle. Se pagan bien. 
Dirigirs A Obispo 103, antigua casa Dubic. 
385 6-10 
E n Consulado « 8 , altos, se sol ic i ta 
una muchachita blanca ó de color, para ayu-
dar al manejo de un niño y quehaceres de la 
casa, pagándole sois pesos.mensuales y ropa 
limpia. 368 6-10 
S K S O L I C I T A 
una criada de manos del país, se prefiere que 
sea blanca con buenos Informes. Jesús María 
33 860 8-10 _ 
Se solicita una coc inera y una n i ñ a 
de 10 a 12 años con buena» referencias para 
aprendiz de costura. O-Reilly 80 darán razón. 
275 8-7 
U n tenedor de l ibros que t iene var ias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropaa. g Oc 
Se necesita u n a pr imera o í i c l a l a de 
lencería para dirigir un taller. Kin buena* re-
ferencias que no se préseme. Inlorman Obispo 
n. 84. Teléfono 535. 133 »-7 
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I . A H E R E N C I A 
( C O N C L U Y E ) 
TTI 
. ' A l día Biguiente. por la tarde, el 
anciauo se sentó, como de costumbre, 
ante ía puerta de su casa. 
Mostrábase alegre al pensar que 
Claudiua iba á ser rica y que uo tendría 
que trabajar para asegurarse el pau 
nuestro de cada día. 
— A estas horas—decía á su mujer— 
Claudina estará ya en casa do Matías, 
j mafiana irán los dos á casa del nota-
rio. A ver si estará ya de vuelta el 
domingo. 
Un vecino se acercó al tío Bernardo 
y le dijo: 
—¿Es verdad lo que por ahí corre! 
—No sé á lo que te roüeres. 
—Dicen que si Olaudina, que si su 
padre... ¡Todo el mundo lo sabe!.., 
E l hecho es que toda la aldea estaba 
enterada de lo que ocurría. 
De boca en boca, la herencia do 
Claudina llegó á ascender á 100.000 
francos. 
No había quien no felicitara por ello 
á los dos ancianos. 
Üua comadre se atrevió á decirles: 
—Ahí tienen ustedes un buon par-
tido para su hijo. 
Esto les hizo pensar que ClniidinA 
tal vez no sería en adelante su Claudi-
na de suíinpre, y que aquella fortuna 
inesperada podía imposibilitar la 
unión que habían proyectado. 
Los días siguientes fueron trintcs. 
Claudina uo había escrito. Por una 
breve carta de Matías sabían que las 
cosas marchaban sin dificultad alguna. 
L a anciana iba y venía por la casa 
más afectuosa con su marido, al que 
veía abatido y melancólico, más ma 
ternal con Marcelo, quien desde la 
partida de Claudina apenas tenía fuer-
zas para consagrarse á su trabajo. 
Claudina no estaba allí y le parecía 
que una densa nube se cernía sobre la 
casa. 
Pasó el domingo, después ól domin-
go siguiente y Claudina no volvía. No 
había escrito más que dos palabras, 
sin decir nada acerca de su regreso. 
Profundamente alarmada, la familia 
llegó á creer que había perdido á Clau-
dina para siempre. 
Los dos ancianos lloraban de pena, 
deplorando la ingratitud de aquella 
criatura á quien tanto amaban, y que 
al verse dueña de algunos miles de 
francos Ies había olvidado por com-
pleto. 
Otras amarguras tuvieron que su-
frir. Una mafiana, al ir á la viña, 
supo el tío Bernardo que la llavande, 
la tierra que deseaba comprar con sus 
ahorros, acababa de ser vendida. Ade-
más, Marcelo cayó enfermo y se vió 
precisado á no salir de casa. 
Permanecía todo el día sentado en 
nna silla, sin decir una palabra y con 
los ojos lijos en el suelo. 
I V 
La sopa humea en la mesa junto á 
uua cazuela que contiene una magnifi-
ca pierna de carnero. Nadie come, 
Claudina no está allí ni lo estará ja-
más. 811 sitio está vacío. 
fia oye llamar á la puerta y la an-
ciana acude abrir. Mira por el ven-
tannillo y retrocede lanzando un 
grito: 
—¡Claudina! 
fií, Claudina, la misma Claudina, no 
con vestido de seda ni sombrero con 
plumas, sino la verdadera Claudina, 
cou su gorrita blanca y su modesto 
delantal. 
La anciana solloza, el tío Bernardo se 
arroja en sns brazos y Marcelo le tien-
de su temblorosa mano. 
[Qflá rica está la sopa y qué exqui-
sita la pierna de carnero! 
En un abrir y cerrar de ojos queda-
ron vacíos los platos. Ha regcesado 
el hada y todo se ha olvidado. Clau-
dina está allí, habla y los cuenta las 
peripecias do su viaje, haciéndose len-
guas de la amabilidad del primo Ma-
tías, que la ha acompañado á todas par-
tes y ha sacado los documentos nece-
sarios para la identificación de la per-
sonalidad de la heredera, documentos 
que han sido la causa de su tardadanza 
en regresar. 
Después de comer levantóse Claudi-
na, y con aire solemne saca de su bol-
sillo un papel y so lo entrega al tío 
Bernardo. 
—Lea usted—le dice. 
—¡La Raraude!—exclamó.—iQué esl 
esto. Dios mí oí 
—Sí, la llavande, padre mío. La ha1 
comprado para usted. Es mi regalo 
de boda. 
— Y poniéndose seria y volviéndose 
hacia Marcelo, afíadió: 
—Me dijiste un día: "Quiero casar-
me contigo." Y ahora yo á mi vez te 
digo: a¿Me quieres por esposo?" 
E l pobre muchacho no contestó si-
quiera; pero cayó de rodillas y empezó 
á sollozar, cubriendo de besos la mano 
que Claudina le tendía. 
P. laxARD. 
Se alquila la casa Dragones CO, entre 
Oaliano y Rayo, en módico precio, tiene «ala 
para establecimiento, tres cuartos bajos y dos 
altos, con servicios independientes. Informan 
Neptuno 136. la llave on el cafó Ualiauo y pra-
gones. 878 8-10 
V 
EDADO—Calle 13 n. 25 entre 2 y 4, en casa 
de familia respetable, so alquila á matrimo-
nio sin niños, unos bonitos altea, con vista a la 
calle, compuesto de cuatro habitaciones, con 
agua, inodoro y demás, su precio un» onza, en 
la misma informarán. 410 6-10 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
0 119 10 En 
K \ A G U I A K 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero 6 saflorae. O 
E n 26.50 se alquilan los altos 
de Condesa n. 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño, pisos de mosaico y entrada in-
dependiente. La llave en los bajos, informan 
en Zanja n. 32. 
Por 2.500 pesos so regalan siete ca-
ballerías de tierra flor, cerca de la Habana y 
de un ferrocarril. Razón en " E l Mundo" Oa-
liano y Animas de una a tres. 477 4-11 
l íarrio de Monserrate.—•Inmediata á 
Neptuno, vendo una casa con sala, comedor y 
6 cuartos, pisos finos, agua etc. |5,60ü; otra de 
alto y bajo independiente, igual situación en 
$17,000. José Figarola. Ban Ignacio 24, de 2 a 5. 
439 4-11 
Preciosa tinca imnediata ;i esta ciu-
dad, vendo una finca con buena vivienda, es-
tablo, gallinero y demás fábricas, infinidad de 
frutales, aguadas superiores, su situación mag-
nifica, pues tiene fácil comunicación. José Pl-
garolaaan Ignacio 24 de 2 a 6. 441 4-11 
So V4*ml<' lu honita v pintorcscii rasa 
con muchos árboles frutales, en el mejor pun-
to del Vedado, calle 4 n. '20, á media cuadra de 
la Linea de 9. 4(11 4-11 
Se alquilan en Sol 72, «Mitrosuelos, y 
a personas de moralidad, dos habitaciones, 
tienen suelos de mosaico y entrada indepen-
diente, se da llave y llavln y no se admiten 
niños. Se prefiere hombres solos, 316 8-8 
Se alquilan 
en Dragones (50, 2 habitiu ioiu-H buenas & sefio-
rus solas ó matrimonios sin niños. Be exigen 
buenas referencias. 287 8-7 
Se alquila. Vedado calle F . nüiu. 20 
á mi-día cuadra de la línea una hormo-a y fres-
ca casa de alto y bajo, pisos mosaicos yfiorimbó 
agua on los dos pisos y servlcicios sanitiu io, 
moderno. Informan Tunlonte-Key 19. 
231 15-6 E 
Cuba 104. Se alquila esta esplendida 
....... ,1.. . i . . . , . K..;~ Eu. -11- i -1 .1 casa do alto y bajo. En ella estuvo el almacén 
de peletería La Regente. La llave 6 informes 
en Compostela n, lo, esquina á Chacón, de 7á 
10 y de 12 ¿ 4. 162 16-5 En 
Se alquila <MI 15 COIIÍCIM'S la nm oda 
V esnaoiosa casa San Lizara n. 10, al doblar 
del Malccftn. Informará en el escritorio de 
los Sres. Zaldo y C; el Sr. Antonio M; de Cár-
1Ü6 10-5 En 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a Ban Rafael, se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se exi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 . 26E4 
I nqui.sidor 7 esquiiiaTi Sol.-Se alquila 
una accesoria en buen estado y propia para 
barbería, sastrería ó escritorio. Informa M. R 
Angulo. Amargura79. 16466 15-30 D 
E N J E S U S D E L MONTE 
Se alquila 6 se vende en proporción la casa 
calle ae Pamplona n. 7, á media cuadra de la 
calzada del Luyanó y una do la fabrica de ta-
bucos Henry Clay, es grande y se puede ver á 
todas horas; la llave en la bodega de la esqui-
na El Cañón; tratar directamente en Jesús del 
Monte 252, Toyo. 16460 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F. n. 30, casi esquina á la Linea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 6 cuartos du dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10i2 y 9005. 
16606 201)28 
\ V d a d o . - - L u la calU' 11 vntro. 15. y C . 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, tal», comedor, agua do Vento, 
X i a , T o r l l l a n t o a B d o s x i . t o n o , 
T i n s o l i c i o z s c 3 . o s r u . o o n . s t i * u . o 
H a c e n d e l I P l í ^ X X O I S . e t l l X X X £ t I l . X l . 
X J x x I x x j s t r v i m . o x a . t o I n T m o j Q X - ^ t T o l o . 
Precios módicos y A pagar por mensualidades de $10.00 en adelante. 
U n t e e r e p r e s e n t a n t e J - G - l r / x l t , O T L e l l l y e l . 
c37 alt 13-1 E 
t 'n matrimonio americano s in hijos 
desea hospedarse desde Enero en casa do fa-
milia española ó cubana donde tenga habita-
ción y comida. Pueden dirigirse por carta á 
II . M. DIARIO DK LA MARINA. 
Q Idf; 
COMO A G E N T E V I A J E R O 
6 para tener la corrospondenciu en casa co-
piercial, se ofrece un extranjero que conoce 
Idiomas, italiano, español, francés é ingles, 
buenas aptitudes comerciales, buenas referen-
cias, dirigirse V. Vassallo, Apartado 395, Ha-
bana. 253 10*8 
Solicitan Agentes de ambos sexos-
para un negocio bien retribuido, de 12 4 2 del 
día en Industria 53, Frimo Rivera. 
233 8-6 
E n una fotografía, se solicita 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
fiepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman en Reina 69. 103 15E4 
A L Q U I L E B E S 
L a finca San Lorenzo , en Sao Antonio 
de los Baños, tiene once caballerías, agua, pro -
toio para tabaco. Informes Manrique 89, Haba-
ba. 468 8-11 * 1 •——————————— 
I Industria 72, altos, casa particular 
í dos cuadras del Prado, se alquila una bonita 
habitación, con asistencia ó sin ella, precio 
muy barato. 5(30 4-14 
S E A L Q U I L A 
¡la casa calzada Real de Puentes Grandes n. 108 
l.a llave en el 101. Informan Reina n. 121. 
; 69i 4-14 
E n la loma del Vedado 
«e alquila una bonita casa, frente a la brisa 
Sropia para una corta familia. Calle Y entre 
7 y 19 letra A. La llave en la letra C. Infer-
an Cuba 71 esquina a Muralla. 619 13t¿14 
Se alquila en la loma y en el punto 
jnas céntrico del VEOADO, la hermosa y mo-
' rna casa, calle A esquina a 13, a dos cuadras 
le los carros eléctricos. En la misma informa-
ran. 609 4 14 
5e a lqui la en la ( a lzada de Jesufl del 
lonte 440, una hermosa casa compuesta de 
Í" ala, comedor, nueve habitaciones, cocina, nodoro, baño con su ducha, patio, traspatio, 
f nballeriza y un espléndido portal al frente, uforman en el 509 de la misma Calzada. 
»i 623 4-14 
Se alquila una cocina propia para un 
*ren do cantinas con todas la» comodidades, 
fcn el mejor punto de la Habana, Villegas 89, 
ÍMTreturia. ,¡17 S-14 
l>etall¡8ta. Se alquila en el precio de 
Iren centenos la hermosa esquina de Cádiz 36, 
ironte á la man/.ana de Kstanlllo. barrio del 
-t i! ¿a llave 0,1 la ni*™* Por San Joaquín: 
por haber oposición para tratar con su dueño 
Bevillagigedo 56. 621 6 14 
í i r a n casa de t ínéspodes . L a prclerl-
4a, Trocadoro 40: do Petrona llivas. So aleul-
Jan amplias • ventiladas habitaciones CQII to-
#o servicio. Precios módicos. 593 15-1412 
j|5e alquila el entresuelo de la preciosa 
fcasa Cuba 6, con vistas al Malecón y entrada 
«ri puerto. La llave en la mtama. Informan 
»n (Jórrales 6, azucarería. 591 4-I4 
Se alquila una sala 
para escritorio: en Tejadillo 25 informarán. 
m 614 4-14 
Vedado eallc l O n ü m 3, 
8e alquila esta hermosa casa compuesta de 
•ala, saleta, 7 habitaciones, doi inodoros, cuar-
to de baño, cocina, agua y luz eléctrica. De pre -
Cío y condiciones, su dueño Oaliano 78, alma-
méa de viveros. 588 8-14 
V L O A D O . 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
• n sus cuatro fachadas, calle 0: y 5.; safa, co-
toedor con filtro Pasten r, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadera hierro esmaltado, 
agua caliente y fría, cocina, cuarto de criado, 
jbaballeri/.a, coebera, lámparas, muebles, &c. 
flBc puede ver á todas horas. Su dueño Dr. Ui-
^uc r 0ii Kciua SÍ, de l¿ á 1^. Teléfono 1692. 
¿63 s-u 
O'Reilly 13, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con vista á la calle del zaguán. 
_886 4-13 
Se alquila la casa calle 5 4 n. 34 en el 
Vedado, c6n bonito jardín, verja y puertas de 
hierro, sala, saleta, 6 cuartos y otro de baño y 
dos Inodoros. Informan en la misma y en San 
Ignacio 50, oficinas del Consulado. 558 4-13 
Dos ó tres habitaciones, con entrada 
independiente, todo lo necesario p ara familia, 
y propias para un empleado en las fábricas 
próximas, Sierra núm. 3, esquina á Universi-
dad. 577 4-13 
A eaballero solo estable, se alquila 
preciosa habitación alta con lavabo, pisos de 
mosaico y muy fresca, casa docente y tran-
Suila, entrada á todas ñoras, precio tres luices, brapia 57, altos, esquina á Oompostela. 
662 4-13 
Se alquila una habitación 
con división, balcón ala calle y todos los de-
más so rvielos de agua, inodoro y ducha arri-
ba: en |I2-72 oro. Oficios 7, altos. 533 4-12 
Se alquila ó se vende la easa BU 31 de 
la Calle 5? del Vedado esquina a Y. Puede ver-
se a todas horas y es capaz para dos familias, 
cop 6 cuartos bajos y 3 altos. Informarán en 
Amargura 23. 505 8-12 
Se alquilan los altos 
de Amistad 83 A, entre Barcelona y San José, 
propios para una familia acomodada. Infor-
maran Monte 51, sastrería La Francip. 
508 4-12 
Vcdado.-Se alquilan dos habitaoio-
nes altas y dos bajos con entrada indepen-
diente, á persona sola ó matrimonio sin niños, 
en la calle 13 núm. 95, entre 12 y 14. 
609 4-12 
E N PUNTO COMERCIAL 
se alquila en diez centenes para estable-
cimiento, un amplio locíd en ia calle de 
Bernaza, junto á ia esquina de Muralla. 
Tiene tres puertas & la callo, con 11 va-
ras de frente por 14 de fondo, buenos ar-
matostes y mostrador, caja de hierro y 
buen escritorio. E l que quiera establecer-
se no tendrá que bacer gasto de nada. 
Informan en la misma. 
531 8-12 
Se alquila la casa tn\tu. 16 de la calle 
de la Rosa en el Tulipán, cen gran jardín, 
agua y 8 habitaciones y una casita aparte pare 
corta familia. 506 8-12 
K X E L V I : D A D O 
Y esquina á 17. se alquilan para corta familia 
IOH altos de esta casa, acabada de construir.— 
En la misma impondrán. 418 4-11 
Se alquilan los altos 
de la casa calle de Villegas 61, entre Obispo y 
Obrapia, informan en los bajos, sastrería. 
499 4-11 
( A l lVEApO.-a lqui la casas en el Vo-
dado, con todas las oopiodidades necoaariás á 
3 centenas al mes. Por años más garatas. In-
formes Oaliano y Animas. E l Mundo. 
480 4-11 
VÍSDADO.-Sc alquila la cása calle B . 
49, chtre la 17 y 19, óeroa del óléctTlco: en el 
mejor ponto de la loma, planta moderna con 
todos los adelantos. Tioné sala, saleta, 5 cuar-
toá, cocina étc. Inpondrdny estala llave en 
la callo 17 entre B. y A. Vlllofara. 
400 4-11 
8K A L Q U I L A 
un cuarto en Jesús María 51 á señoras solas 
Se piden referonoiafc. 450 4-11 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los bajón de la casa Agular 31. Informan en 
los altos. 463 4-11 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oficina. Prado 117. C118 10 En 
( a s a de í'ainilia.— Habi tac iones con 
muebles y todo servicio, eligiéndose referen-
cias y se dan, en la planta baja con vista & la 
calle. Hay un departamento de sala y dos ha-
bitaciones propio para oficina ó familia. E m -
pedrado 75. 400 8-10 
Reina 4:$.—En la sastrería de Ricar-
do del Rosal se alquilan dos habitaciones con 
gran patio y servicio completo, sin niüos. 
387 ulU 6-10 
eléctrico. En la misma informa. 
16:63 re-2i Db 
s i : A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevos á $5 mensuales y 
también se venden á plazos, llobirs y Compa-
ñía. Aguiar 102. c 2453 á&39 De 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas iia-
bitacíones a caballeros solos <» matri-
inonios sin niños v que sean personas 
de moralidad, Teléfono KW-». 
16154 26-Dh25 
Teniente-Rey n. 14 (bajos) se alqui-
lan I 
cén ó estal 
en la Nota 
oate n. 128 ir.sTi 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en hipoteca, en la c iudad 3' 
en el campo; descuento de pagarés y alquile-
res. Hay dinero para negocios si tíenon garan-
tías. Escritorio Prado 121 F, Juan Vivó. 
536 * 8-13 
D I N E R O 
Se FACILITA y se TOMA en todas cantida-
des, con garantía de fincas urbanas ó rásticaa, 
censos, pagarés, casas en construcción, &. <&. 
S E COMPRAN Y V E N D E N 
También fincas rústicas y valores. Empe-
drado 20, de 8 á 11 y de 1 á 4. Teléfono 654. 
J . A. V. Robleño y E . BL Bellido, 
Corredor Notarlo Comercial. 
564 8-13 
Sres. Propietarios Je la Batana. 
Si queréis vender ó hipotecar vuestras casas 
vean á A. B. Martín, en Sol 47. 451 4-11 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la mtis alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 236 8-7 
Dinero con hipoteca de fincas urba-
nas de la Habana y Vedado. Se di en parti-
das no mayores de quince mil pesos, dirigirse 
por escrito indicando condiciones ai Sr. T. I. 
O., Apartado 134, Habana. 
IB488 15-;30 Db 
M a i s t a s í f i s l i e c i f i i s 
Por ausentarse su dueño se vende la 
casa Escobar 196, reoieo construida, pisos de 
mosaico fino y saneamiento modern'simo. En 
la misma informará su dueño á todas horas 
599 4.J4 ' 
Se vende en módico precio el baratillo La 
Escocesa, situado en la plaza del Polvorín 
(Mercado de Colón), casillas 7, 8, 9,10 y 11* 
que ocupan la esquina de Zulueta y Animas! 
con algunas existencias, magníficos armatos-
tes, vidrieras y luz eléctrica. Todo nuevo 
«12 (MI 
HODEOA.-Se vende una bodega de 
poco dinero y es muy cantinera. Darán razón 
Oficios 46, confitería La Marina. 
668 4-13 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, miac una manzana casi en cuadro 
de alto y bajo. Tiene muchos Arboles frutales' 
toda está rodeada de alta mampostoria, con 
instalacióq de luz eléctrica: hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma. 
541 15-13 En 
Sastrería ^ camiscria. E n un buen 
sitio de esta capital, propio para un princi -
piante, se vende muy barata por tener que 
embarcarse su dueño. Informan calzada Lu-
yanóJS de 8 á 12 m. 563 -̂13 
Se vende un café en uno de los mejo-
res puntos de la ciudad, por no poderlo aten-
der su dueño. Se vende en excelentes condi-
ciones para el comprador. Informan en San 
Rafael 14,'̂ , en la barbería salón Nueva York 
494 342 
Buenas casas y bien alquiladas 
en el centro de Bejucal, de mampostería se 
venden 6 cambian por fincas rústicas en el 
mismo calle 7, n. Ü4, informan ó el Sr. aconte 
del "Diario". C-180 ' 8-12 
Se venden las dos hermosas casas 
S í f lüSf i ! 72 y Yillefir«« 85, ambas contiguas, 
una do ellas esquina en tlo.OOO oro español, re-
(taíSS ft K ? , ! ¡ cen80S' ?ara Pormenores Buarez. 98, bajos. 481 10F,12 
B u e n n e g o c i o 
Por tener su dueño otros negocios de que 
ocuparse y serle Imposible atenderlo, se vende 
propio para dos principiantas, un magnifico ca-
lé con fonda en el mismo local. Esté situado en 
uno de los puntos más céntricos de esta capital. 
Informan en la calle de Oficios n. 27 de 11 á 4 
de la tarde todos los días. 512 8-12 
Ku Concordia vendo una buena casa, 
con sala, saleta y 6 cuartos, azotea y teja, agua 
y cloaca, $4000 y 360 de censo. Barrio de Mon-
serrate otra con sala, comedor, 3 cuartos, to-
da de azotoa, agua é Inodoro, !f320J y 172. José 
Figuróla, Hiui Ignacio'Jl do ü .1 410 4-11 
Se vende en ^fí.iOO nna gran casa en 
la calle do la Zanja, de azotea, zaguán, 6 cuar-
tos y 3 ventanas. En |10000 dos casas en la ca-
llo de Obrapia, las dos unidas. San José 30 ó 
Habana 68. 448 4-11 
Vendo tres manganas de terreno con 
30000 metros, en lo mejor y más alto de la Ha-
bana, Ubre de gravamen, á sesenta coutavos 
metro, y siete solaros de 10 x 29 á $145 uno. 
Cuba 15 de 12 á 3. 413 4-11 
Unen negoeío.—Un gran café con bi-
llar, dóminos y otra industria nueva y lucra-
tiva. Tiene capacidad para agregarlo cuales-
quiera otra industria, como fonda, barbería, 
baños, etc. Informan Sol 9. 892 8-10 
S o m b r e r e r í a . 
Por enfermedad de su dueño se vendo muy 
barata en Animas frente a morcíido de Colon. 
En la misma informan a todas horas. 
381 8-10 
plaiecon. Se vende en $0500 ana casa 
acabada de construir on Ancha del Norte cer 
ca de Oaliano. Además te puede fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón. In-
forma su dueño Puerta Cerrada esquina á 
Antón Recio. 889 8-10 
Se vende 1111 solar de H.lT metros pla-
á una cuadra do la calzada del Cerro, pueden 
hacerse 8 casas. Impondrán Concordia 101 ó 
Habana 154, Siu tervención de tercera persona. 
4C8 8-10 
Se vende en />() eentenes un pequeño 
estab'ecimiento de víveres ó se admite un EO-
cio entendido en el giro para ampliar el nego-
cio en Oficios n. 70, informaráu. En la misma 
eealquila parte de ftn zaguán. 292 lt-7 7m-8 
Bfnrianao.-Se vende una easa en el 
mejor punto de la calzada de. los Quemados, 
Informa el Ld. Gómez de la Maza, callo Obra-
pía 32. 288 8-6 
Se vende la elegante y bien situada 
casa de modas "La Oardenla" con ó sin mer-
cancías. Por su magnífico punto comercial, 
sirve para todos los giros. Su precio os suma-
mentu módico y sus gastos insignificantes.— V" ;ir' !, fuente al Ha/ar Inglés. 223 8-6 
VEDADO.—Se vende en preciomuy modera-
do un so'ar de centro en la < alie de Paeeo 
ú la brisa, con aceras ya'huchas y solo a me-
dia cuadra del tranvía de 17, puede dejarse 
uarlo del precio a censo redimible. Informan 
calle 2 nóm. 17, de 9 a 11 a. m. 24G 8-6 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
is desdell a IVí ca-
fua, arbolado, hue-
vos próximas á los 
Brava. Informan 
angas y A. Alonso, 
venden do? solares 
So venden y arriendan 
ballerías de terreno c 
ñas para toda clase de 
paraderos Mangas y F 
D. Antonio Lamas en 1 
Lamparilla 91. Tambie 
en esta capital, sin corretage. 
268 26-E5 
("asa deeamhfo y venta de tabaeos y 
cigarros, por no poderla asistir su dueño se 
traspasa la acción al local que ocupa en uno 
de los principales hoteles de esta capital, diri-
girse á J . A. Ballina, altos del café de Tacón, 
de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 2C6 8-6 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dô  años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 6 En 
(¡A V G A . - E n $0.500 oro ainerú-ano, 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés de f27,000: 
informarán en Figuras 54 y 56, de 8 a 10 y de 4 
a 5. 16311 26-31D 
t^E VENDE un buen establecimiento, 
' ' ii una esquina de la mejor cuadra de 
situado 
O-Rei-
lly. por tener que marcharse su dueño y so 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Re'.lly 87. 16400 26028 
NEGOCIO SEGURO. 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su B a / a r < on todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
1G26Ó 26-24 Db 
P o r querer r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (8 pisos) 
y bu situación se uresta para montar t\n co-
mercio do gran importancia. Siendo easa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. En Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Quemados de Marianao. 
Se veno:n las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y lo, piso 
D. 2; de 11 a 1. 16463 26Db30 
0[ i 
E n el Vedado se vende un caballo de 
monta de 2^ años, sano, se da en proporción 
por no necesitarlo su dueño. Pneda verse á lo-
dao horas en la calle 7. esquina á 10, bodega. 686 4-13 
A e a b a de l legar u n a escogida p a r t i -
da de caballos de tiro y monta, hay una boni-
ta pareja para coche. Pueden verse en el 
Stook de Hacendadoo. 416 4-11 
Ganga! Por tenor que ausentarse su 
dueño se vende on SO centenes un hermoso 
mulo con su carretón, arreos y marca, todo 
nuevo. Infanta n. 138. Taller de carretones, a 
todas horas. 523 8-12 
S E V E N D E 
un potro criollo de 4 años, sano, manso y buen 
caminador. En Monte 447 entre Castillo y Fer-
nandina. 524 4-12 
Se vende una pareiita de caballos 
Pony, procedente de San Luis E . U. y un coche 
apropiado para la pareja; trabajan en tande 
solos y en pareja, muy mansos y maestros de 
tiro. Infqrmes Belascoain 53, seaeria La Gra-
nada. 442 4-11 
8 E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, 7 años y 7 cuartaf 
alzada, se dábarato. y un carro casi nuevo de 
agencia. Industria 129, A. Martín. 271 8-7 
OE d R l M S 
< a i ros de "4 ruedas para carga. Se 
venden dos magnicos carros para carga, de 4 
ruedas, müy módico precio. San Miguel 278, 
esquina á Infanta. 627 4-14 
Se vende un carrito de cuatro ruedas 
y nna mulita, por no necesitarlo su dueño. 
Se da barato. Propio pará lechería ú otra cual-
quiera Industria. Informan Gloria 225 
9̂4 5-14 
Se vende en la mitad de su valor un 
faetón de media vuelta, on buen estado y nna 
vegua de más de 7 cuartas. Informan Monte 
336. 583 8-14 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, coupós. Jardineras, familiares, Tilbu-
rys, faetones franceses y americanos, Sur-
tido completo, ixrecios equitativos. Se 
admiten cambios. Salud 17. 
610 8-14 
So vende un earro eerrado para re-
parto, de cuatro ruedas, en buen estado sobre 
iodo el herraje. Informan Lagunas y Manrl-
que letra D. 637 4-13 
EN OO C E N T E N E S 
se vende un Príncipe Alberto con zunchos de 
goma, y una limonera. Puede verse en Aguila 
84, su dueño en Saa Lizaco 24. aUoa. 
517 4>12 
Se venden varios carros 
nuevoa v de uso, para cualquier industria, una 
duquesa nuova de lo mejor, un príncipe Alber-
to y un charavan, todo muy barato. Zanja 68. 
365 8-10 
OS MUEBLES í P i l A S . 
GRAN E S C A P A R A T E DE 2 LUNAS 
Se vende en 9 centenes el mejor escaparate 
de dos lunas de caoba y cedro que hay en la 
Habana, de tres hileras do perlas, molduras 
francesas, gavetón y dos gavetas por fuera, y 
de muchas comodidades para el que tenga que 
guardar mucha ropa, es un mueble muy supe-
rior, el mejor de su clase. Campanario 124. 
4-14 
SE VENDií 
nn plano muy barato por no necesitarse. A cos-
ta 83. 608 8-14 
SE CAMBIAN P1AN08 
viejos por nuevos, fínica casa quo lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 607 8-14 
(.'aja de hierro. Se vende una inagní-
flea caja do hierro contra incendio, está nue-
va, mide un metro y dos pulgadas de alto y 
tiene un hermoso escaparate p ira guardarla. 
Es mueble de gran vista y mucho mérito. 
Campanario m 530 4-14 
Se vende muy barato mi piano nuevo 
de A. .Wersehinger, con planchas y barras 
ni< t ilic is, de cuerdas cruzadas y excelentes 
voces. Perseverancia 34 A. 611 414 
PIANOS C O E T Z S A L E M A N , 
Se vende un magnífleo piano de este fabri-
canto propio para una persona inteligente. 
San Rafael 14. 103 8-14 
Eseaparate de una Luna.-Se vemle 
en 6^ centenes, un magnifico esc iparate de 
una luna, color nogal por ausentarse la fami-
lia. Campanario 124. O'̂  4-11 
PIANOS NUEVOS 
á 40 centenes, alemane.) garantizados los vende 
únicamente. Salas San Rafael 11. 
005 8-11 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s 
sin ver y confrontar los prados de la casa, Sa 
las, Sun Rafael 14. 604 8-14 
SE ALQUILAN S E R A F I N A S 
y también «e veruli-n, clefde lü centenes 
adelante. Sun Rafael 11. 603 8-14 
T i a i í o . <;ai íga! l 'or tener que a n x ' i i . 
tarso su dueño, se vendê  un mngníflcu piano 
alemán de Ferdinand l'^ser, de cuerdas cru-
zadas y clavijero metálico, nuevo, puede de-
cirse, costo 60 centenes y se da en 2 j . Puede 
verse en Aguacate 56, cuarto n. 7, de 11 á 12 de 
lamaSaya. l 5̂87 ;4M.T 4tn-14 
A l ' K O V E C H E N L V CiAM.A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde * 84-0 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde $ 40-0 
Juego completo para saín, de cedro, des-
do $ 21-0 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios en cualquier clase de muebles que se 
desee.—Condiciones y envase gratis.—"LA 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
557 15-13 
SE AMUEBLAN GASAS 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos y de inmejo-
rable construcción. Compren muebles en esta 
casa oue serán ventajosamente servidos. Váz-
quez Hno. yCp. Neptuno 24. Teléfono 1584. 
578 15-13 E 
Se vende un mostrador y eant lna es-
tilo americano, con un gran espejo al centro 
y una nevera grande, todo en buenas condicio-
nes. Puedo verse Real 51, Playa de Marianao, 
á todas horas. 570 8-13 
G A N G A . - S e vende una v idr iera para 
puerta de calle, propia para cualquier estable-
cimiento. Salud 62. 561 4 -13 
B u e n a o e a s l ó n 
Se vende muy barato u i juego sala R? Regen-
te, un juego de cuarto de nogal y uno de come-
dor, dos regias columnas, cuadros, lámparas, 
buró, sillasy sillones y todo lo demás baratísi-
mo. Estrella 75. 551 8-13 
P O K A U S E N T A R S E 
su dueño se vende mnv barato un juego de sa-
la completo Luis X I V con espejo, un aparador 
y un escaparate moderno. Villegas 76, bajos. 
515 6-12 
Se vende un piano 
casi nuevo eo ocho centenes. Peletería E l Ba-
zar Moderno, centro de la Manzana de Gómez. 
495 4-12 
Cainitas de h ierro nuevas eon b a r a n -
da, para niño, á 8 pesos plata. En la misma se 
hacen toda clase de trabajos en camas do hie-
rro y bronce. Carqien 11. entre Tenerife y Cam-
panario^ 516 4-12 
S E VEX1>E 
un bufete ministro, mueble rejio y otro senci-
llos, casi nuevos. Chacón 31, puede verse. 
C 129 8-12 
Se vende un espejo grande 
con su consola coito |300 y se da en 25 cente-
nes, hay otros mueblett. Animas 81. 
507 4-12 
UN MOSTRADOR 
M A D E R A D E C E R E Z O 
SE V E N D E . 
Con su reja, gavetas y entrepaños . 
P R E C I O : $ 8 0 O R O . 
Oficina del Cable. Oflcioi 9. 
465 4-11 
PIANOS DESDE 10 C E N T E N E S E N 
adelante los vende. Salas en Sán Rafael 14. 
472 8-11 
S E V E N D E 
un magnilieo iuego de euarto propio 
para un Hegalo 6 para uno <iiie se vil 
Á casar, QO hay otro ¡goal en la Haba-
na* se puede ver en San Rafael 14. 
414 8-10 
SE VENDE m MAGNIFICO PIANO 
nuevo euarto de cola, acabado de re-
cibir, el niá$ bonito, fuerte y de me 
Jor sonido recibido hasta ahora. 
Rafael 14. 
413 E E 
San 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de uso flaiuantes de 
3 & Í«1Q. Fluses de casimir 4 3 y $3. TRAJhS da 
emokín y chaquet de $3 4 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 A f2. Pan-
talones do casimir 4 l y t a SOMBREROS de 
14 4 pesos. PARA SElNORAS: Vestidos he-
chos y cortea de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &o. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases 4 1 v |2. Camisones, 
enaguas, ch&mbras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. 4 |5. Mantas y chales de burato 4 2, 
3 y 14. Pañuelos do oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, mAquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases atllos 
en una casa. RELOJES do bolsillo 4 UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son do plata y de nikel. 
12-6 En 
F4brica; Almacén: 
Virtudes 93 DEL PAIS. Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios 4 casarse. Se liquidan los existentos 
4 mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeplo gris y majagua, 
superiores, filtimos modoios. Los htcomos sin 
ningfin compromiso para el comorador si no 
queda satisfecho. F4brica: VIRTUDES 9% 
Télofono 122o. Hacer una visita 4 la cana es 
provechosa. 483 alt 13-12E 
PIANOS RICHARD 
elegante mueble con ÍJ Pedales y sor 
dina, garantizados los vende muy ba 
ratos. Salas San Rafael 14, el qiu 
compre piano eu esta casa se lo afini 
siempre gratín. 2 8 3 b-7 
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nuevos á 4 0 eentenes, con ;» I V d a l e s 
y sordina de euerdas ernzadas. San 
K a l a r l 1-1, el quo compro piano en 
esta easa se le a l i ñ a s iempre Jíral is . 
>-2Htl 8-7 
A E O L I A N ARMONIUM 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Folian. 
|50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de |250 Currcncy. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Aimaeén de Miisica, r íanos &.--AI 
qUUail, se eambian, eomponen 
y aliñan PIANOS V A R U O M l .MS. 
C 52 alt 13-1 E 
LA R E P U B L I C A 
Sol 88, entre Aguaeaté y Villegas 
Realización do todos los muebles nuevos y usa-
dos, nay desde el mai lujoso hasta el mas mo-
oesto, como extraordinario, una caja de hie-
rro, un juego Luis XV, una buena»caina de 
Nogal, un escaparate cola ébano do una luna 
(extranjera), lamparas y cocuyeras, máquinas 
de coser, tinajeros, un bufete ministro, cumas 
de hierro buenas y baratas, y otros muchos 
muebles que sería muv costoso enumerar, to-
do barato. 16569 13-1.E 
¡( omerelo en gfebecaU 
Venfra Vd. á ver el rastro - 'El Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública i-ubasta, decomisados en la Adua-
La r — " —' " ̂  ̂  ^ "« .t̂ * v. v̂. ^ .. .u , . . . i 
na: ropa, muebles, textos, herramientas .i 
mar! 10M8 26-E1 
Neptuno 16S. Muebles da 
todas clases y 4 precio i fet 
baratfsimos. Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
v compranioi todo mué-
ole, cualquier que sea 
su estado y conveagv. 
Casa espeeial en 
la reparaeión de to-
da clase de nnnv 
bles, c n a I q ti i e ra 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
COniQ se pida, pn-
diendo ¡i a c e r 1 o 
también en el do-
mieilio del cl iente si se desea, garan-
lizaiuloiin trabajo perfeeto. 
L A P E R L A 
CASA DE PEESTAMOS Y MUEBLERIA 
A T I ±JJOLCk,& 0 4 b 
Realizamos gran surtido de juegos de sala, 
comedor y cuarto, espejos, grandos y peque-
ños, lamparas de cristal, rolóos, escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, canastilleros, aparadores, mesas de co-
rrederas, neveras, jarreros, auxiliares, bufetes, 
burós, sil as giratorias, sombrereras, sillas y 
sillones, gran surtido cuadros, alhajas, ropas 6 
Infinidad de objetos, todo muy barato. Hay un 
espejo grande y consolar propio para Socie-
dad o casa particnlar. Iti653 ló-l 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer 6 oompoasr 
nna prenda & la perfección y á módico prooiow 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisooy O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — P5Iii 
Prendes. C 39 26-1 E 
DE MAQUINARIA. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D c t i x c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y r levarla á cualquier altu* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 83 Habana. C. 49 alt I B 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4, en Ualiauo nam. 107. 
451 16-11 En 
! M Y FEEFÜ1BIA 
RON CREOSOTADO 
del 
Prei)arado por J. Sarrá. 
Sura radicalmente los catarros y on general i 
l bruuquiuM. ia i 
Sabor agradable. Ron 
De venta en todas las 
as las afeociones del aparaco respiratorux 
la bronquitis^ la tisis y la grippe. 
Íiuro Baoardí. armadas. 
270 alt 13-5 E 
Empléese eu las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c54 at 26-1 E 
¡Gangal—He venden <lO losas ó msis 
de mármol blanco para piso y otras piezas dO 
máriaol mas para mesas y una pila do lo mis-
mo para jardín. So pueden ver calzada 0** W 
rro D. 538 a todas horas. 
A los maestros de obras. So venden 
cinco rejas de hierro, tres con puertas. Midefl 
12 piés ingleses 10 pulgadas de alto por 7 idum 
G pulgadas de ancho. Se pueden vor en Amar-
gura 31, bajos. 427 8"u-
acaba 
de la 
Se avisa al público de esta capital, que 
de llegar el feñor E. Pellorce miembro 
n X 1 1 _ . 2 W.. I.. A- 11 í Sociedad de Agricultura de Argelia (Africa Francesa) con una colección da planbai fru-
tales y de flores de las mfis escogidas de aque-
llas comarcas, y aclimatadas porostos climas. 
Se invita á las fanolliai á visitar el estableci-
miento. 200 variedades de rosales. Semillas, 
flores y legumbres. Padre Sierra & la Bolsa 
núm. 28, calle Aguacate n. 7 i 
65 -15-3 E 
A LOS SRES. D E T A L L I S T A S 
Se venden litros y medios litros, botellas y 
medias botellas. Precios módicos. Dirijirso 
á Benito Uómez, Vives 135. 
16204 21-23 Db 
tapreota y Estereotipia ¿el DIARIO DE LA MAIUU 
HEPXÜiíO ¥ Z I T ' ^ T V - T ^ — 
